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REFERAT FRA 
o 
MØTE I REGULERINGSRADET 
8. OG 9. DESEMBER 1993 
UTKAST TIL REFERAT FRA MØTE l REGULERINGSRÅDET 8. OG 9. 
DESEMBER 1993. 
Møtet ble holdt i Fiskeridirektoratet og varte fra kl. 0900 til kl. 1700 
8. desember og fra kl. 0900 til kl. 1400 9. desember. 
Følgende av rådets medlemmer møtte: 
Fiskeridirektør Viggo Jan Olsen, formann 
Assisterende Fiskeridirektør Hallstein Rasmussen 
Underdirektør Lisbeth W. Plassa (vararepresentant 9. desember) 
Direktør Roald Vaage, Havforskningsinstituttet 
Forsker Tore Jakobsen, Havforskningsinstituttet 
(vararepresentant 9. desember kl. 1300 til kl. 1400) 
Fisker Reidar Johansen, Norges Fiskarlag 
Fisker Otto Benjaminson, Norges Fiskarlag 
Fiskebåtreder Ole Strand, Norges Fiskarlag 
Disponent Jostein Bergvoll, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Thor Wold, Norges Fiskarlag 
Direktør Pål Kriiger, Fiskerinæringens Landsforening 
Direktør Rolf Domstein, Fiskerinæringens Landsforening 
Direktør Geir Andreassen, Fiskerinæringens Landsforening 
(setterepresentant 9. desember) 
Forbundsleder Olav Bjørklund, Norsk Sjømannsforbund 
Prosjektleder Ame Eggereide, Direktoratet for naturforvaltning 
Mary Mikalsen Trollvik, Sametinget 
Forbundsleder Einar Hysvær, NNN 
Som observatører møtte: 
Underdirektør Halvard P. Johansen, Fiskeridepartementet 
Førstekonsulent Jan Birger Jørgensen, Fiskeridepartementet 
Konsulent Jan Fredrik Daniel, Fiskeridepartementet 
Avdelingsleder Runar Hartvigsen, Norges Fiskarlag 
Avdelingsleder Jan Ivar Maråk, Norske fabrikkskips forening 
Fiskeskipper Sigmund Stonghaugen, Sør-Norges Trålerlag 
Direktør Per Lohne, Sildemelfabrikkenes Landsforening 
Jarl Hellesvik, Naturvernforbundet 
Kommandørkaptein Øystein Hoel, Kystvakten 
Dirigeringsleder Dag Rasmussen, Norges Råfisklag (rådgiver) 
Salgsdirektør Ame Johannessen, Norges Sildesalgslag (rådgiver) 
Distriktsjef Ame Luther, Kontrollverket (rådgiver) 
Som sekretær for rådet møtte førstekonsulent Terje Halsteinsen og 
førstekonsulent Stein-Åge Johnsen. 
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Dessuten møtte: 
Arne Wåge. Fiskeridirektoratet 
Peter Gullestad, Fiskeridirektoratet 
Sigmund Engesæter. Fiskeridirektoratet 
Aksel Eikemo, Fiskeridirektoratet 
Einar Ellingsen. Fiskeridirektoratet 
Hild Ynnesdal. Fiskeridirektoratet 
Rolf Blikshavn. Fiskeridirektoratet 
Eilif Sund. Fiskeridirektoratet 
Roald Svein Oen, Fiskeridirektoratet 
Arild Gilja, Fiskeridirektoratet 
Nina Dahl. Fiskeridirektoratet 
Bjarne Schultz. Fiskeridirektoratet 
Iqell Arne Gamst, Fiskeridirektoratet 
Kristin Skurtveit, Fiskeridirektoratet 
Frode Gangsø. Fiskeridirektoratet 
Anne V eim, Fiskeridirektoratet 
Modulf Overvik, Fiskeridirektoratet 
Odd Steffensen, Fiskeridirektoratet 
Dag Paulsen, Fiskeridirektoratet 
V. J. Olsen åpnet møtet og spurte om det var merknader til innkallingen. 
Han refererte deretter forslag til saksliste: 
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SAKSLISTE 
Sak 9/93 Orientering om kvoteforhandllnger med andre land. 
Sak 10/93 Regulering av fisket etter torsk og hyse nord forN 62° i 1994. 
Sak 11/93 Regulering av fisket etter blåkveite nord forN 62° i 1994. 
Sak 12/93 Regulering av fisket etter sei i 1994. 
Sak 13/93 Regulering av fisket etter reker i 1994. 
a) Ved Grønland 
bl I Nordsjøen/Skagerrak 
Sak 14/93 Regulering av fisket etter rognkjeks i 1994. 
Sak 15/93 Regulering av fisket etter sild sør forN 62° i 1994. 
Sak 16/93 Regulering av fisket etter makrell l. halvår i 1994. 
Sak 17/93 Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 1994. 
Sak 18/93 Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 1994. 
Sak 19/93 Regulering av fisket etter havbrisling i 1994. 
Sak 20/93 Regulering av fisket etter torsk i Nafo-området. 
Sak 21/93 Regulering av fisket (unntatt reker) ved Grønland. 
Sak 22/93 Eventuelt. 
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ORIENTERING OM KVOTEFORHANDLINGER MED ANDRE LAND. 
Gullestad redegjorde for russeforhandlingene. Han forutsatte at 
kvotestørrelsene var kjent gjennom media. Forhandlingene i år hadde 
foregått i en spesielt god atmosfære. Dette blant annet fordi partene hadde 
en samstemt forvaltningsstrategi. Det forvaltningssamarbeidet som ble 
innledet i fjor ga allerede gode resultat. Når det gjaldt seleksjonsrist for reke 
og torsk oppnådde en ikke et felles opplegg i årets forhandlinger. Men 
protokollen ga positive fremtidsutsikter. Torskeristen måtte imidlertid 
utprøves i kommersielt fiske før den kunne innføres. Når det gjaldt 
innblanding av yngel i rekefisket hadde Norge foreslått endret 
innblandingskriterium, men russerne kunne imidlertid ikke akseptere dette. 
Han opplyste at spørsmålet skulle taes opp på en forskersamling i 
Murmansk i mars 1994. Når det gjaldt kamsjatkakrabbe var det enighet om 
ikke å starte direkte kommersielt fiske i 1994, men at fisket skulle 
begrenses til et prøvefiske. 
Maråk spurte om ikke Norge ensidig kunne innføre regler for 
yngelinnblanding i rekefisket i Norges økonomiske sone og ved Svalbard. 
Gullestad svarte at spørsmålet var relevant og burde vurderes, men at Norge 
ikke var 1jent med et opplegg som kunne medføre at russerne begynte å 
forvalte Barentshavet på egen hånd. 
Hellesvik spurte om hvor mange båter som var tatt for ulovlig fiske i russisk 
sone og om eventuelle reaksjoner. Han hevdet at russernes kontroll var 
illusorisk. Han ville videre vite om dette var tatt opp i forhandlingene med 
russerne. Han spurte også om "smutthull"- problematikken var tatt opp i 
møtet. Han ville også vite om norsk vårgytende sild som resultat av 
russeforhandlingene, nå var en felles bestand. 
Gullestad svarte at for et år siden hadde russerne ingen sjøkontroll, mens 
nå hadde de to båter i aktivitet. Når det gjald landkontroll fikk russerne 
opplysninger om landinger i Norge med 14 dagers mellomrom. Dette hadde 
ført til at flere fartøy var tatt for overtredelser. Han sa videre at russerne 
hadde manglet kontroll, men at de hadde vilje til å gjøre noe med dette. 
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"Smutthull"- problematikken hadde vært diskutert, men kommisjonen var 
ikke kommet til noen løsning. Russland og Norge hadde imidlertid lik 
oppfatning av problemet. Russerne vilt fremtiden vise sin tilstedeværelse og 
observere aktiviteten i "smutthullet". Russland og Norge ville fortsette 
arbeidet i tett samarbeid både i forhold til FN-konferansen og via politiske 
kanaler. 
Når det gjaldt norsk vårgytende sild var det klart at Norge forvaltet den 
ftskbare bestanden som i det alt vesentlige opptrådte i Norges økonomisk 
sone, men det var akseptert at det forelå en felles bestand ut fra at russisk 
område var oppvekstområde. 
Wold spurte om rekerist var påbudt i Russland. 
Gullestad svarte at risten var påbudt, og at man ikke lenger observerte 
russiske fartøy uten rekertst i Svarbardsonen. 
Wåge orienterte om EF-forhandlingene. Det var ikke oppnådd kvoteavtale 
for 1994 ennå. Da en slik kvoteavtale hadde betydning for regulering av en 
del arter var det i saksdokumentet lagt inn en del forutsetninger. Han 
forutsatte at 3. forhandlingsrunde den 13. og 14. desember burde kunne gi 
en avtale. 
Hellesvik spurte hva EØS-kvantumet ville bli hvis avtalen trådte i kraft i 
1994. 
Wåge svarte at torskeandelen ville utgjøre 2,9% av TAC pluss 7.250 tonn. 
Domstein spurte utfra at avtalen skulle gt kompensasjon, hva EF hadde å 
bytte vekk. 
Wåge svarte at 2,9% skulle balanseres i torskeekvivalienter, og at 
forhandlingsresultatet ville vise hva EF hadde å gi i bytte. Når det gjaldt 
kompensasjon for de 7.250 tonn torsk var dette uvisst da spørsmålet ikke 
var utprøvd i 1993. Han sa videre at spørsmålet ikke var gjennomdrøftet og 
at det derfor var for tidlig å signalisere et antatt resultat. Han la imidlertid 
til grunn at avtalen totalt sett ville bli balansert. 
H. P. Johansen orienterte om kvoteforhandlingene i Skagerrak. 
Forhandlingene var avsluttet 24. november. Det hadde vært et viktig 
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spørsmål å få redusert brislingkvoten. Det hadde ikke lykkes å få fastsatt 
TAC for sjøkreps fordi man trengte mer biologisk materiale. Når det gjaldt 
bunnfisk var rådene fra ACFM fulgt. Sildekvoten redusert i forhold til 1993, 
mens rekekvoten økte noe. 
Ben!aminson sa at EFs "miksede fiske" var et problem. Han spurte om dette 
var redusert. 
Wåge svarte at EF i Nordsjøen fisket yngel som bifangst i industrifisket. 
Dette fisket var ikke en del av avtalen. Men det fremsto som kvantifisert i 
ACFM-rapporten. Han sa videre at Norge hadde prøvd å få etablert et 
system med kontroll av landinger for å få oversikt over omfanget. Det ville 
være viktig å få statistikk på dette fisket som et første skritt. Norges mål var 
å få redusert dette fisket. Han sa at det i Skagerrak var kvote på dette 
fisket. Norge hadde jobbet og lykkes i å få redusert omfanget fra opprinnelig 
ca. 90.000 til43.000 i 1994. 
Hellesvik spurte om hvordan EFs påbud om utkast av ulovlig fanget fisk ble 
tatt med i beregningen av fiskedødelighet. 
Wåge svarte at dette var et prinsipielt vanskelig spørsmål som berørte 
havforskning og statistikk. 




REGULERING AV FISKET ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62" N l 
1994. 
V. J. Olsen viste til saksdokumentene der det heter: 
l. GENERELT OM TORSK. 
I.l. OVERSIKT OVER SESONGEN 1993. 
l. l. l. Kvoter og reguleringer i 1993. 
Den blandete norsk-russisk fiskerikommisjon (16. - 19. november 1992) ble 
TAC fastsatt til 500.000 tonn inklusiv 40.000 tonn "murmansk" torsk. I 
tillegg kommer 40.000 tonn norsk kysttorsk. Av denne kvoten ble det ialt 
avsatt 64.000 tonn til tredjeland. De resterende 476.000 tonn ble delt likt 
mellom Norge og Russland. Etter en overføring av 10.000 tonn til Norge fra 









I løpet av året har Norge fått overført ytterligere 1.000 tonn torsk fra 
Russland. 
I forbindelse med at EØS-avtalen ikke har trådt ikraft og det gjensto et 
ufordelt kvantum av 3.landskvoten ble det, inkludert det overførte kvantum 
fra Russland, tildelt ytterligere 8.200 tonn til norske fiskere. Den norske 
kvoten er dermed økt til 256.200 tonn. 
Den norske kvote ble fordelt med 69% til fartøy med konvensjonelle 
redskaper og 31% til trålere. Pr l.januar utgjorde dette henholdsvis 171.120 
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og 76.880 tonn. Pr 8. november var fordelingen henholdsvis 176.820 tonn 
og 79.380 tonn. 
Kvoten for konvensjonelle fartøy var pr l. januar fordelt med 17.000 tonn til 
maksimalkvoteordningen, 133.420 tonn til fartøykvoteordningen og 20.700 
tonn til bifangstordningen. 
Kvoten for trål var pr l.januar fordelt med 1.000 tonn til skalleseitrålere og 
75.880 tonn til torsketrålere. 
Det var stopp i fisket for alle redskapsgrupper i forbindelse med påsken. 
Trål og snurrevad hadde stopp i fisket fra 7. april kl 1700 til 13. april kl 
1000, mens øvrige konvensjonelle fartøy hadde stopp i fisket fra 7. april kl 
1700 til 12. april kl 2400. Påskestoppen hadde i utgangspunktet varighet 
fra 3. april. Etter en henvendelse fra Norges Fiskarlag og etter en 
totalvurdering av værforhold og mottakssituasjon ble stoppen redusert. 
Fartøy i maksimalkvoteordningen kunne i perioden fram til 3. mai ha inntil 
10% bifangst av torsk 1 fisket etter andre fiskeslag. Fartøy i 
fartøykvoteordningen måtte i denne perioden dekke bifangst innenfor 
fartøykvoten. Etter 3. mai kunne fartøy i maksimalkvoteordningen og fartøy 
under 28 m i fartøykvoteordningen ha inntil 45% bifangst i fisket etter 
andre fiskeslag. Fartøy over 28 m i fartøykvoteordningen kunne etter 3. mai 
ha inntil 200Æ> bifangst i fisket etter andre fiskeslag. I forbindelse med 
tilleggskvotene som ble gitt 8. november ble bifangstprosenten for 
konvensjonelle fartøy over 28 m.l.l. økt til 30%. 
Mer om situasjonen i 1993 er å finne nedenfor i forbindelse med 
behandlingen av de enkelte elementene i reguleringen for 1994. 
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1.1.2. Utviklingen i fisket 1993. 
Pr 14. november (uke 45) var det registrert landet kvantum torsk (tonn 
rundvekt) fordelt på de ulike salgslag slik: 
Trål Konvensjonelle Sum 
Norges 49.800 146.500 196.300 
RåfiSklag 
Sunnmøre og 17.000 15.340 32.340 
R. 
FISkesalslag 
VestNorges 970 850 1.820 
FISke sal slag 
Sum 67.770 162.690 230.460 
Kvote 79.380 176.820 256.200 
Restkvote 11.610 14.130 25.740 
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1.2. BESTANDSSITUASJONEN. 
I sine vurderinger av bestandssituasjonen for torsk har ACFM lagt til grunn 
uregistrerte fangster på 25.000 tonn i 1990, 50.000 tonn i 1991 og 130.000 
tonn i 1992. 
Totalbestanden av norsk arktisk torsk har økt fra ca l million tonn i 1980-
årene til ca 2,3 millioner tonn i 1993. Totalbestanden er for tiden på 
tilsvarende størrelse som på midten av 1970-tallet og nær det langsiktige 
gjennomsnitt. Gytebestanden vurderes også til å være på et høyt nivå. 
Gytebestanden er økt fra det svært lave nivået 180.000 tonn i 1989 til 
l million tonn i 1992. Også i 1993 opprettholdes dette høye nivået på 
gytebestanden. 
Fiskedødeligheten var rekordhøy i 1987. den gikk noe ned i 1988 og 1989 
og gikk ytterligere ned i 1990 og 1991. I 1992 økte den imidlertid noe. 
Rekrutteringen til gytebestanden har vært preget av at årsklassene etter 
1983 har vært svake. Årsklassene 1989 -1992 er imidlertid anslått til å 
være middels sterke. 
Den rekordhøye veksten som har vært registrert hos enkelte årsklasser de 
siste årene, har gått noe ned, men veksten er fremdeles over 
gjennomsnittsnivået. På grunn av den dramatiske nedgangen 1 
loddebestanden er prognosene framover for indiViduell vekt 1 de ulike 
aldersgruppene usikker. 
ACFM-rapporten finnes som vedlegg l. 
1.3. KVOTESITUASJONEN FOR 1994. 
Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen (15.- 19. november 1993) 
er det blitt enighet om følgende: Totalkvoten inkludert 40.000 tonn 
"Murmansktorsk" og 40.000 tonn norsk kysttorsk fastsettes til 740.000 
tonn for 1994. Av denne kvoten avsettes i alt 88.000 tonn til tredjeland. De 
resterende 652.000 tonn deles likt mellom de to parter. 
Etter overføring av 10.000 tonn til Norge fra Russland blir fordelingen av 
torskekvotene nord for 62°N 1 1994 som følger: 
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Norge 336.000 tonn 
Russland 316.000 tonn 
Tredjeland 88.000 tonn 
Sum 740.000 tonn 
1.4. FORDELING AV DEN NORSKE KVOTEN FOR 1994. 
'· 
Følgende stige, som ble foreslått av Norges Fiskarlag foran 1990-sesongen, 
og som skulle gjelde i en periode på 5 år, er de fire foregående år blitt lagt til 
grunn ved fordelingen av den norske kvoten mellom trålerne og den 
konvensjonelle flåten. 









Over 300.000 35% 
tonn 
Fiskeridirektøren vil foreslå at en også for 1994 fordeler kvoten etter 
ovenstående fordelingsnøkkel. 
Forslaget innebærer at trålernes andel i 1994 blir 35% av den norske 
totalkvoten på 336.000 tonn. dvs 117.600 tonn. Det gJenstår da 218.400 
tonn til disposisJon for den konvensJonelle flåten. 
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2. REGULERING AV FISKET MED KONVENSJONELLE REDSKAP I 
1994. 
2.1.1. Generelle deltakelseskriterier. 
Kriteriene for adgangen til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle 
redskap nord for 62° N er fastsatt i Kongelig resolusjon den 3. desember. 
Nedenfor er hovedpunktene i deltakelsesforskriften referert. 
Gjeldende vilkår for å delta under fartøykvoteordningen videreføres. 
Imidlertid settes det strengere krav til tidligere aktivitet som vilkår for 
fortsatt deltakelse under ordningen. Det stilles som krav at det enkelte 
fartøy må ha landet minst 40% av fartøykvoten i ett av årene 1992 og 1993. 
Basert på sluttseddelstatistikken for 1992 og sluttseddelstatistikk pr 
14.november i år vil ca 250 fartøykvoter bli frigjort. I kvantum utgjør dette 
ca 4.600 tonn. Omregnet l enhetskvoter blir dette 500 enhetskvoter. Det er 
sannsynlig at antall frigjorte kvoter vil reduseres i og med at noen fartøy 
innen l.januar vil kunne tilfredstille aktivitetskravet. 
Av hensyn til et mer konsistent regelverk er bestemmelsen om forlengelse av 
fartøy i fartøykvoteordningen flyttet fra reguleringsforskriften til 
deltakerforskriften. Hovedregelen om at forlengelse må være foretatt før 16. 
november 1990 er videreført til også å gjelde i 1994. 
Dispensasjonsbestemmelsen om at personer som har fylt 70 år og av den 
grunn er ført på blad A i fiskermanntallet likevel får beholde fartøykvoten er 
fjernet. 
Det er satt krav til at kjøper og selger av fartøy i fartøykvoteordningen må 
dokumentere minst 6 måneders botid i selgers fylke, før tillatelse til 
overføring av kvoten kan gis. 
Fartøy må være merkeregistrert innen l. januar 1993 for å kunne delta i 
maksimalkvoteordningen. Fartøy hjemmehørende 1 Nord-Troms og 
Finnmark kan likevel delta dersom merkeregistrering har s~edd innen l. 
januar 1994. 
Fartøy som vil delta under maksimalkvoteordningen skal framstilles for 
kontroll/ godkjenning. 
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Utkast til deltakerforskrift for 1994 er vedlagt. 
2.1.2. Rekruttering. 
I deltakerforskriften heter det: 
"Fiskeridepartementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om 
tildeling av tillatelse til å delta i fartøykvoteordningen i 1994 til eiere 
av fartøy som ikke oppfyller vilkårene i § l." 
Fiskeridirektøren anbefalte i kommentarene til høringsnotatet om 
deltakerforskrift at det ikke avsettes et særskilt kvantum til 
rekrutteringsformål, men at rammene for rekruttering vil være avhengig av 
at fartøykvoter blir frigjort. Fiskeridirektøren har antydet at en 
rekrutteringsordning bør ha en klar målsetting om å tilgodese ungdom og 
har forutsatt at frigjorte kvoter tildeles søkere innen fylket hvor 
fartøykvotene opprinnelig var hjemmehørende. Videre synes det 
hensiktsmessig at de enkelte fiskerisjefene står for tildelingen av slike 
kvoter. 
Fiskeridirektøren foreslår at det ikke avsettes et eget kvantum for 
rekruttering til fartøykvoteordningen. men at slik rekruttering skier innenfor 
rammen av frigJorte kvoter i det enkelte fylke. 
2.2. OM VALG AV REGULERINGSMODELL. 
I 1991 ble fangstkapasiteten til den konvensjonelle flåten beregnet til å være 
ca 270.000 tonn ved fritt fiske, stor gytebestand og god tilgjengelighet. Fritt 
fiske for den konvensjonelle flåten ville derfor med gjeldende 
fordelingsnøkler kreve en TAC i størrelsesorden opp mot 900.000 tonn. 
Gytebestanden utgjør i år i overkant l million tonn. Dette medfører at en i 
1994 må forvente en svært god tilgjengelighet av torsk for den 
konvensjonelle flåten. 
De framtidige kvoteutsiktene er gode selv om årsklassene 1984-1988 
betegnes som svake. Kvoteutsiktene sammen med stor gytebestand i årene 
framover gjør at en også i framtiden vil forvente svært god tilgjengelighet for 
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den konvensjonelle flåten. Selv med relativt store kvoter vil det, pga flåtens 
kapasitet, være et reguleringsbehov siden TAC ikke over tid kan forventes å 
ligge opp mot det som kreves for å kunne ha et fritt fiske med 
konvensjonelle redskaper. 
Når det gjelder reguleringsordningene er målsetningen for 
fiskerimyndighetene at en får til 
- en tilpasning mellom fangstgrunnlag og fangstkapasitet 
- en lønnsom næring 
- et enklest mulig system som er kontrollerbart 
- en rettferdig fordeling av fangstmulighetene 
De siste 4 år har fartøykvoteordningen, ved å ha begrenset adgangen til 
kvoter, fungert som en effektiv innsatsregulering i tillegg til å være en 
uttaksregulering. Spørsmålet som nå reiser seg er om vi skal beholde 
fartøykvoteordningen som en innsatsregulering med det formål å holde 
fangstkapasiteten under kontroll selv om en skulle liberalisere 
uttaksreguleringen. Selv om det å bli kvitt fartøykvoteordningen for mange 
kan synes å ha blitt en målsetting i seg selv, bør man vurdere kostnadene 
ved å forlate hele fartøykvoteordningen opp mot fordelen ved å innfri denne 
målsettingen. 
Den kans~e viktigste innvendingen mot dagens fartøykvoteregulering er at 
det er lite fornying av flåten. Den gode tilgjengeligheten av torsk som vi har 
nå og som forventes å vedvare også i de nærmeste årene gjør at manglende 
fornying av flåten foreløpig kanskje ikke framstår som et akutt problem, 
men vil kunne være det på sikt. En bør også ta i betraktning de 
sikkerhetsmessige konsekvenser av manglende fornying av flåten. 
Erfaringene fra årets hovedsesong tilsier at valg av reguleringsmodell må ta 
hensyn til mottakssituasjonen og arbeidet for å bedre råstoffkvaliteten. En 
best mulig spredning geografisk og i tid av hovedfiske vil gi positive 
ringvirkninger for mottak og lokalsamfunn langs kysten. Reduksjonen i 
mottakskapasitet de senere årene gjør det særlig påkrevet å få fisket trukket 
ut i tid. 
Noe av kritikken mot fartøykvoteordningen er rettet mot at en vanskelig kan 
drive helårsfiske. Dette ble forsøkt rettet på i reguleringsopplegget for 1993 i 
og med at en la opp til en romslig bifangstordning. Vi har mottatt positive 
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signaler i forhold til denne ordningen. Det er imidlertid også hevdet at 
fiskerne i varierende grad har kunnet nyttegjøre seg ordningen pga ulik 
tilgjengelighet av torsk og andre fiskeslag langs kysten. 
Fiskeridirektørens prinsipale syn er at en reguleringsmodell med 
fartøykvoter, maksimalkvoter og romslig bifangstordning, som den vi har i 
inneværende år, er den beste også for 1994. Da det imidlertid synes å være 
et sterkt ønske i næringen om å få et konkurranseelement i det direkte 
torskefisket finner Fiskeridirektøren det hensiktsmessig å foreslå at en i 
1994 endrer noe på reguleringsopplegget i forhold til inneværende år. 
Fiskeridirektørens forslag til reguleringsmodell for 1994 vil inneholde 
følgende elementer: 
Regulerlngsordningfor fartøy somfyller kravene til deltakelse i 
fartøykvoteordningen: 
- Det foreslås at fartøy over 28 m.l.l. reguleres med fartøykvoter 
hele året. 
- Det foreslås at fartøy under 28 m.l.l. reguleres med fartøykvoter 
fram til 28. august. 
- Fra 29. august åpnes det for et konkurransefiske for fartøy under 28 m.l.l. 
som fYller vilkårene for deltakelse i fartøykvoteordningen. Dette fisket 
kalles heretter for konkurransekvoteordningen. 
Maksimalkvoteordning: 
- Det foreslås at fartøy som fYller kravene til deltakelse i 
maksimalkvoteordningen reguleres etter samme prinsipper som i 1993. 
Bifangstordninger: 
- Det foreslås at maksimalkvotefartøy kan ha inntil l Oo/o bifangst før l. mai. 
- Det foreslås at fartøy under 28 m.l.l. i fartøykvoteordningen og 
maksimalkvotefartøy etter l.mai kan ha inntil 35% bifangst av torsk ved 
fiske etter andre fiskeslag. 
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Nedenfor vil de enkelte elementene i reguleringsopplegget bli behandlet. 
2.3. BIFANGST. 
2.3.1. Situasjonen i1993. 
Ved fiske etter andre fiskeslag kunne fartøy i maksimalkvoteordningen fra 
l. januar 1993 ha inntil 10% bifangst av torsk. Fra 3. mai ble 
bifangstprosenten for fartøy i maksimalkvoteordningen økt til 45%. Fra 3. 
mai kunne også fartøy under 28 m.l.l. i fartøykvoteordningen ha inntil 45o/o 
bifangst av torsk ved fiske etter andre fiskeslag. Fartøy over 28 m.l.l. i 
fartøykvoteordningen kunne ha inntil 20% bifangst av torsk ved fiske etter 
andre fiskeslag. På grunnlag av dette ble det avsatt 20.700 tonn til bifangst 
i 1993. Pr 31. oktober er det landet i underkant av 17.000 tonn som skal 
avregnes bifangstavsetningen. 
Fra 8. november ble bifangstprosenten for fartøy over 28 m.l.l. i 
fartøykvoteordningen økt til30%. 
Den spesielt gode tilgjengeligheten av torsk i høstmånedene i år har ført til 
at fartøyene har hatt problemer med å overholde lovlig bifangstprosent. 
Dette medførte at Fiskeridirektøren fant det riktig, i en situasjon med svært 
god tilgjengelighet av torsk, å endre inndragningspraksis med hensyn til 
torskefangsten for siste periode av 1993. Endringen skjedde med virkning 
fra 15. november. Fram til dette tidspunkt var regelen at dersom andelen 
torsk i fangsten oversteg 45%, men ikke oversteg 50%, ble den ulovlige 
delen av torskefangsten inndratt. Dersom andelen torsk oversteg 50% ble 
hele torskefangsten inndratt. På bakgrunn av den gode tilgjengelighet av 
torsk kunne en slik praksis være et incentiv til at torsk ble kastet på havet. 
Det var også grunn til å frykte at den knappe marginen mellom 45% og 
50%, sett i relasjon til den gode tilgjengeligheten av torsk, ga seg urimelige 
utslag i enkelttilfeller. Følgende praksis gjelder for siste periode av 1993: 
Dersom andelen torsk i fangsten overstiger 45%, men ikke overstiger 60%, 
blir den ulovlige torskefangsten inndratt. Dersom torskeandelen overstiger 
60%, inndras hele torskefangsten. 
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2.3.2. Bifangstreguleringen i 1994. 
I 1993 er konkurranseelementet lagt inn i en romslig bifangstordning. For 
1994 søkes dette ivaretatt med konkurransekvoteordningen. For å få et 
rimelig stort kvantum til disposisjon for konkurransekvoteordningen bør 
derfor avsetningen til bifangst og bifangstprosent reduseres. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy i maksimalkvoteordningen kan ha inntil 
100Al bifangst fram til l.mai. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy i maksimalkvoteordningen og fartøy 
under 28 m.l.l. i fartøykvoteordningen etter l. mai gis anledning til å ha 
inntil 35% innblanding av torsk ved fiske etter andre fiskeslag. 
Maksimalkvotefartøy bør kompenseres for lavere bifangstprosent i 1994 enn 
i 1993 ved at avsetningen til maksimalkvoteordningen økes noe. Se 
nedenfor. 
Fartøy over 28 m I.l. bør etter Fiskeridirektørens mening dekke eventuell 
bifangst innenfor fartøykvoten. 
Variasjoner i tilgjengelighet av torsk langs kysten i løpet av året og 
variasjoner i samme område fra ett år til et annet medfører at det er 
vanskelig å beregne hvor stor del av bifangstmuligheten som kan utnyttes. 
I 1992 hadde fartøy under 28 m.l.l. i fartøykvoteordningen, samt 
maksimalkvotefartøy, anledning til å ha inntil 25% etter 18. mai. 
Bifangstprosenten ble økt til35o/o fra 3. august. Ved utgangen av 1992 var 
det beregnet et fiske på bifangstordningen i størrelsesorden 8.000- 10.000 
tonn for fartøy under 28 m.l.l .. 
I 1993 regner en med at hele avsetningen til bifangst på 20.700 tonn vil bli 
benyttet. 
Selv om situasjonen i 1994 ikke er direkte sammenlignbar med verken 1992 
eller 1993 vil man ha et grunnlag å gå utfra når bifangstavsetningen for 
1994 skal fastsettes. Avsetningen for 1994 kan settes lavere enn i 1993. 
Årsaken til dette ligger i at vi for 1994 har foreslått en lavere 
bifangstprosent, videre er ordningen for 1994 som i 1992 begrenset til å 
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gJelde fartøy under 28 m.l.l. og maksimalkvotefartøy. Endelig Vil 
utformingen av kvotereguleringen for fartøy under 28 m.l.l. i 
fartøykvoteordningen kunne medføre at bifangstmulighetene i 1994 Vil bli 
benyttet i en kortere tidsperiode enn i inneværende år. Avsetningen for 1994 
må imidlertid være større enn i 1992 siden bifangstprosenten da i store 
perioder var lavere enn det som er foreslått for 1994. 
Fiskeridirektøren foreslår på denne bakgrunn at det avsettes 14.000 tonn til 
å dekke bifangstordningen. 
2.4. MAKSIMALKVOTEORDNINGEN. 
2.4.1. Situasjonen i 1993. 
Avsetningen til maksimalkvoteordningen var 17.000 tonn, hvorav 4.000 
tonn var avsatt som bufferkvote. Maksimalkvotefisket ble stoppet 3.mat, da 
var 13.000 tonn beregnet oppfisket. Fisket på 2.000 tonn av bufferkvoten 
ble åpnet 10. mat. Fisket skulle holdes innenfor 4,2 tonn pr fartøy dog ikke 
utover de opprinnelige maksimalkvotene. 28. august ble fisket på de siste 
2.000 tonn av bufferkvoten åpnet og begrensningen på 4,2 tonn pr fartøy 
ble opphevet. 8. november ble maksimalkvotene økt. Maksimalkvotene for 
1993 er således følgende: 
Fartøygruppe: Maksimalkvote Tilleggskvote Sum 
pr !.januar 8. november maksimalkvote 
under 5,9 m.l.l 4,2 tonn 0,5 tonn 4,7 tonn 
6,0 - 6,9 m.l.l. 5,5 tonn 1,0 tonn 6,5 tonn 
7 ,O - 7,9 m.l.l. 8,0 tonn 1,0 tonn 9,0 tonn 
over 8,0 m.l.l. 11,0 tonn 1,5 tonn 12,5 tonn 
Tabellen nedenfor Viser antall deltakende fartøy, tilhørende "kvote" (dvs 
antall fartøy i hver lengdegruppe multiplisert med maksimalkvoten) og levert 
kvantum (inkl bifangst) i maksimalkvoteordningen pr 31.10.93. "Kvote" og 
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utnyttelse er således beregnet utfra den individuelle kvoten fartøyene hadde 
pr 31.10, dvs fra 4,2 tonn til li tonn avhengig av fartøyets lengde. 
Fartøylengde Antall "Kvote" Landet Utnyttelse 
fartøy kvantum 
Under 5,9 1365 5733 3498 6I,Oo/o 
m.l.l. 
6 - 6,9 m.l.l. 516 2838 1305 46,0o/o 
7 - 7,9 m.l.l. 871 6968 3038 43,6% 
over 8 m.l.l. 1481 16291 8758 53,8% 
Uoppgitt 124 295 385 -
båttype 
Sum 4357 32125 16984 52,9% 
Sammenlignet med situasjonen i fjor på samme tid er deltakelsen gått noe 
ned, fra 4.468 til 4.357 fartøy. Også utnyttelsen av kvotene er gått noe ned. 
Inklusiv i landet kvantum er eventuell fangst under bifangstordningen, slik 
at utnyttelsen av kvotene er noe lavere enn tabellen tilsier. 
Tilsvarende tabell for Finnmark og Nord-Troms. I Nord-Troms er følgende 
kommuner inkludert Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Kvænangen, Nordreisa, 
Skjervøy og Karlsøy. 
Fartøylengde Antall "Kvote" Landet Utnyttelse 
fartøy kvantum 
Under 5,9 m.l.l. 568 2386 1456 61,0% 
6 - 6,9 m.I.l. 118 649 387 59,6% 
7 - 7,9 m.I.l. 159 1272 786 61,8% 
over 8 m.l.l. 154 1694 1309 77,3% 
Uoppgitt 13 23 
Sum 1012 6001 3961 66,0% 
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Også denne tabellen inkluderer bifangst, slik at utnyttelsen av kvotene er 
noe lavere enn det tabellen tilsier. 
Tilsvarende tabell over alle langdegrupper fordelt på fylker: 
Fylke: Antall "Kvote" Landet Utnyttelse 
kvantum o/o 
Finnmark 539 3455 2200 63,7% 
Troms 1059 6445 3673 57,0% 
Nordland 1295 9708 5742 59,1% 
N-Trøndelag 174 1378 480 34,8% 
S-Trøndelag 296 2659 999 37,6% 
Møre og R. 763 7198 2725 37,9% 
Sogn ogF. 84 846 402 47,5% 
Hordaland 41 436 322 73,8% 
Andre/uoppgitt 106 - 443 -
Sum 4357 32125 16987 52,9% 
Med unntak av Sør-Trøndelag og Hordaland er utnyttelsen lavere i år 
sammenlignet med situasjonen l f)or. VI ser av tabellene over at Nord-Troms 
og Finnmark har en noe høyere kvoteutnyttelse enn landet forøvrig. 
2.4.2. Maksimalkvoteordningen for 1994. 
I 1993 utgjør makslmalkvoteavsetningen 10% av kvoten for konvensjonelle 
fartøy. Med en kvote for konvensjonelle fartøy på 218.400 tonn vil 
avsetningen til maksimalkvoteordningen med tilsvarende andel som l 1993, 
samt kompensasjon for en lavere blfangstprosent l 19941 forhold til i 1993, 
l 1994 kunne settes til23.000 tonn. 
Nedenfor presenteres forslag til maksimalkvoter. Forslaget er fremkommet 
ved å øke årets maksimalkvoter med samme prosentsats som den 
konvensjonelle kvoten øker med fra 1993 til 1994, dvs 27,6%. Den 
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kvotemessige kostnad er beregnet på bakgrunn av årets deltakelse. Det lagt 
til grunn 50% utnyttelse av kvotene, noe som er litt i underkant av 
gjennomsnittlig kvoteutnyttelse i gruppen i år. 
Lengde gr. Antall Maksimal Tilleggs Maksimal Kvotemessig 
fartøy kvoter kvoter på kvoter kostnad 
1993 27,6% 1994 
o- 5,9 1365 4,7 tonn + 1.3 tonn 6tonn 4095 
m.l.l. 
6-6,9 516 6,5 tonn + 1,8 tonn 8,3 tonn 2141 
m.l.l. 
7- 7,9 871 9,0 tonn + 2,5 tonn 11,5 tonn 5008 
m.l.l. 
over 8 1481 12,5 tonn + 4 tonn 16 tonn 11848 
m.l.l. 
Sum 23092 
I inneværende år er det av avsetningen til maksimalkvoteordningen avsatt 
4000 tonn som bufferkvote. Det foreslås å videreføre denne avsetningen. 
Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes 23.000 tonn til 
maksimalkvoteordningen. hvorav 4000 tonn avsettes til bufferkvote. 
Fiskeridirektøren foreslår at inndelingen i lengdegru_pper og maksimalkvoter 
for de ulike lengdegrupper fastsettes i overensstemmelse med forslaget i 
ovenforstående tabell. 
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2.5. FARTØYKVOTEORDNINGEN - SITUASJONEN I 1993. 
Kvote og fangst (inkl bifangst) pr 31. oktober fordelt fylkesvis: 
KVOTE FANGST 
Fylke Antall Tonn Antall Tonn Utnyttelse, 
fartøy fartøy % 
Finnmark 647 22494 641 22573 100,4% 
Troms 790 27269 797 27610 101,3% 
Nordland 1475 55837 1484 54750 98,1% 
NTrøndelag Ill 4066 115 3715 91,4% 
STrøndelag 149 4906 150 4423 90,2% 
Møre og R. 322 18564 323 18654 100,5% 
Sogn ogF. 73 7095 69 6128 86,4% 
Hordaland 21 1663 21 1455 87,5% 
Andre 22 1390 22 1354 97,4% 
Totalt 3610 143258 3622 140662 98.2% 
Kvote inkluderer ikke tilleggskvotene som ble gitt 8. november. Landet 
kvantum inkluderer fangst som skal avregnes på bifangstordningen. 
Årsaken til at antall fartøy med kvote er forskjellig fra antall fartøy med 
fangst ligger i at en del fartøy har skiftet registreringsmerke i løpet av året 
og derfor telles med flere ganger. 
Som vi ser av tabellen har de tre nordligste fylkene og Møre og Romsdal 
svært høy utnyttelsegrad av fartøykvotene inkludert bifangst. Også i 
foregående år hadde de samme fylkene med unntak av Møre og Romsdal 
best utnyttelse. Møre og Romsdal har hatt en vesentlig forbedring i 
utnyttelsegrad sammenlignet med samme tidspunkt i f)or. Samtlige fylker 
har bedre utnyttelse av kvotene inkludert bifangst i år sammenlignet med i 
fjor. Dette skYldes sannsynligvis i hovedsak en romsligere bifangstordning. 
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Fartøykvotene varierte fra årets begynnelse fra 9,2 tonn torsk rund vekt for 
fartøy under 7 m.l.I. til 179,4 tonn for fartøy over 34 m.l.I.. 
Fra 8. november ble det gitt en tilleggskvote til fartøykvotebåter på 3 tonn 
for fartøy under 10 m.I.I.. 6 tonn for fartøy mellom 10 m.l.I. og 14,9 m.l.l., 9 
tonn for fartøy mellom 15 m.I.l. og 27,9 m.l.I. og 11 tonn for fartøy over 28 
m.l.l .. 
2.6. FARTØY SOM FYLLER VILKÅRENE TIL DELTAKELSE l 
FARTØYKVOTEORDNINGEN- REGULERINGENE I 1994. 
Dersom det av kvoten til konvensjonelle fartøy på 218.400 tonn avsettes 
som foreslått av Fiskeridirektøren til maksimalkvoteordningen 23.000 tonn 
og til bifangstordning 14.000 tonn gjenstår det til fartøykvotebåter 181.400 
tonn. 
2.6.1. Fartøykvoteregulering for fartøy over 28 m.I.I. i 1994. 
Fartøykvoter for hele året vil gi fartøyene i havfiskeflåten større muligheter 
til å planlegge driften over året, og gir dermed muligheter for en mer 
rasjonell drift. Det vil videre gi incentiv til å effektivisere fisket. En garantert 
kvote av torsk vil øke mulighetene for å utnytte norske kvoter i EF -sonen, 
ved Færøyene og ved Grønland. Fartøykvoter for de største og mest 
fangsteffektive fartøyene vil dessuten kunne gi mulighet for en større 
overfordeling med hensyn til konkurransekvoten som dermed forbeholdes 
fartøy under 28 m.I.l. Dette fordi de større fangsteffektive fartøyene vil være 
de som er mest effektive i et konkurransefiske og som således ville fått en 
stor andel av fangsten. 
I vedlegg 2 finnes en fylkesvis oversikt over fartøy over 28 m.l.l. med hensyn 
på fartøytype og driftsform. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy over 28 m.l.l reguleres med fartøykvoter 
hele året. 
Historisk fangststatistikk som viser hvilken andel av totalt landet kvantum 
av konvensjonelle fartøy som fartøy over 28 m.l.l. har hatt vil kunne gi et 
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grunnlag til å anbefale hvilken andel av kvoten til konvensjonelle redskaper 
som denne gruppen skal ha. Dersom en benytter perioden 1977 til 1992 (16 
år) så vil gjennomsnittlig andel være l O, l%, dersom perioden 1983 til 1992 
(lO år) legges til grunn vil den gjennomsnittlige andelen være 12,8% mens 
gjennomsnittlig andel vil være 14,7% dersom de siste 5 år (1988- 1992) 
legges til grunn. Se vedlegg 3. 
Fangstmulighetene i andre lands soner er redusert slik at fartøy som 
tidligere har hentet mesteparten av sitt driftsgrunnlag l andre lands soner 
nå er mer avhengig av å hente større andel av driftsgrunnlaget l norsk 
økonomisk sone. 
De individuelle kvotene for fartøy som fisker i andre lands soner er blitt 
avkortet i deler av beregningsperioden. 
Med utgangspunkt i gruppens gJennomsnittlige andel de siste 10 år vil 
Fiskeridirektøren foreslå at det avsettes 28.000 tonn til 
fartøykvoteregulering av fartøy over 28 m.l.l .. 
Fartøy over 28 m.l.l. har svært høy kvoteutnyttelsegrad, det er således ikke 
grunn til å legge inn overfordeling. Dersom en legger kvotestigen for 1993 til 
grunn vil en få følgende fartøykvoter: 
Fartøykvoter for fartøy over 28 m.l.l.: 
Gruppe Fartøy- Antall Enhets- Sum Justerte Fartøy- Sum 
lengde fartøy kvote enhets enhets- kvote fartøykvote 
kvoter kvoter 1994 1994 
23 28-28,9 2 17,1 34,2 1.0 311,6 623,2 
24 29-29,9 5 17,5 87,5 1,02 318,9 1594,5 
25 30-30,9 5 17,9 89,5 1,05 326,1 1630,5 
26 31-31.9 4 18,3 73,2 1,07 333,4 1333,6 
27 32-32,9 12 18,7 224.4 1,09 340,7 4088,4 
28 33-33,9 12 19,1 229,2 1,12 348,0 4176,0 
29 over 34 41 19,5 799,5 1.14 355,3 14567,3 
m.l.l 
Sum 81 1537,5 28013,5 
. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøykvotene for fartøy over 28 m.l.l. som fyller 
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vilkårene for deltakelse i fartøykvoteordningen fastsettes i henhold til 
tabellen ovenfor. 
2.6.2. Fordeling mellom fartøykvoteordning og konkurransekvoteordning for 
fartøy under 28 m.l.l. 
Fiskeridirektøren har så langt foreslått følgende avsetninger: 14.000 tonn til 
bifangstordning, 23.000 tonn til maksimalkvoteordning og 28.000 til fartøy 
over 28 m.l.l. som fyller kravene til deltakelse i fartøykvoteordningen. 
Disponibelt kvantum for fartøykvotefartøy under 28 m.l.l. vil, dersom 
Fiskeridirektørens forslag vedtas, således være 153.400 tonn. 
Det foreslås at fartøy under 28 m.l.l. reguleres med fartøykvoter fra l. 
januar. Fartøykvotene bør av kontrollhensyn oppheves før en starter fisket 
· på konkurransekvoten. Av hensyn til en mest mulig rettferdig fordeling av 
mulighetene til å delta i konkurransekvoteordningen bør fiske på 
konkurransekvoten starte først etter at hovedfiske (Lofotfiske og 
Vårtorskefiske) er avsluttet. Videre vil det av hensyn til mottakssituasjon 
være ønskelig å ha et rimelig kvantum til disposisjon i høstmånedene. l 
sommermånedene har fartøyene alternative fiskerier, blant annet 
fløytlineflsket etter hyse, seinotfisket og blåkveitefisket. Av kontrollhensyn er 
det en fordel om det er noe avstand i tid mellom hovedfiske etter torsk og 
oppstart av konkurransekvotefisket. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at fartøykvotene opphører 28. august. 
Eventuell rest eller overfiske av kvoteavsetningen avregnes mot avsetningen 
til konkurransefiske. 
Fiskeridirektøren ser det som hensiktsmessig at fordelingen mellom 
fartøykvoteordning og konkurransekvoteordning skjer ved at en beholder 
gruppeinndeling og nivå på fartøykvotene fra i år og tar økningen i 
avsetningen til fartøygruppen ut i form av en konkurransekvote. Dersom en 
legger til grunn en overfordeling på 10% vil dette si at 117.400 tonn må 
avsettes til fartøykvoteordningen. Disponibelt til konkurranseordningen blir 
da 36.000 tonn. 
Gjennomsnittlig andel av totalt landet kvantum av alle konvensjonelle fartøy 
i perioden september- desember i årene 1980- 1992 er 15,9o/o. En 
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konkurransekvote på 36.000 tonn utgjør 16,5% av den konvensjonelle 
kvoten. Når en tar i betraktning at også fartøy over 28 m.l.l.og 
maksimalkvotefartøy vil lande fangst i høstmånedene, samt at 
bifangstordningen vil bli benyttet, vil landet kvantum i perioden september -
desember kunne komme opp mot 20% av den konvensjonelle kvoten. 
Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes 117.400 tonn til 
fartøykvoteordning for fartøy under 28 m.l.l.. Disponibelt for 
konkurransekvoteordningen blir da 36.000 tonn. 
2.6.3. Fordeling av fartøykvote til fartøy under 28 m.l.l. i 
fartøykvoteordningen. 
På grunn av at utnyttelsesgraden 'av fartøykvotene for fartøy under 28 m.l.l. 
er under l 00% vil Fiskeridirektøren som tidligere legge inn en overfordeling. 
Siden de større effektive fartøyene holdes utenfor denne ordningen kan 
overfordelingen således være noe større enn ellers. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøykvotene for fartøy under 28 m.l.l. som 
fyller vilkårene for deltakelse i fartøykvoteordningen holdes på samme nivå 
som i 1993. Dette innebærer følgende fartøykvoter fram til28. august: 
Gruppe Fartøy1engde Antall Enhets- Sum Fartøy- Sum 
fartøy kvoter enhets- kvote fartøykvote 
kvoter 
l 0-6.9 237 1,0 237,0 9,2 2180,4 
2 7·7,9 388 1,7 659,6 15,6 6068,3 
3 8-8,9 533 1,9 1012,7 17,5 9316,8 
4 9-9,9 663 2,4 1591,2 22,1 14639,0 
5 10-10,9 659 3, l 2042,9 28,5 18794,7 
6 11-11,9 107 4,0 428,0 36,8 3937,6 
7 12-12,9 173 4,9 847,7 45,1 7798,8 
8 13-13,9 109 6, l 884,9 56,1 6117,1 
9 14-14,9 155 7,0 1085,0 64,4 9982,0 
10 15-15,9 153 8,1 1239,3 74,5 11401,6 
Il 16-16,9 54 9,1 582,4 83,7 5358,1 
12 17-17,9 45 10,1 454,5 92,9 4181,4 
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13 18-18,9 47 11.1 521.7 102,1 4799,6 
14 19-19,9 56 12,0 672,0 110,4 6182,4 
15 20-20,9 32 12,8 409,6 117,8 3768,3 
16 21-21,9 37 13,5 499,5 124,2 4595,4 
17 22-22,9 14 14,1 197,4 129,7 1816,1 
18 23-23,9 13 14,7 191,1 135,2 1758,1 
19 24-24,9 16 15,2 243,2 139,8 2237,4 
20 25-25,9 7 15,7 109,9 144,4 1011,1 
21 26-26,9 7 16,2 113,4 149,0 1043,3 
22 27-27,9 14 16,7 233,8 153,6 2151,0 
Sum 3529 14036,8 129138,5 
I forslaget er det lagt inn en overfordeling på l OOfo. 
2.6.4. Konkurransekvoten. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket på konkurransekvoten startes 29. 
august. 
Dette fisket kan, avhengig av grad av konkurranse en ønsker å legge inn, 
reguleres som: 
-fritt fiske innenfor konkurransekvoten 
-generell maksimalkvote 
-maksimalkvote differensiert etter lengde på fartøyet 
Størrelsen på en eventuell generell maksimalkvote vil bestemme hvor stort 
konkurranseelementet blir. For eksempel vil en generell maksimalkvote på 
l O tonn tilsvare en garantert kvote, mens en generell maksimalkvote opp 
mot 50 tonn i realiteten nærme seg fritt fiske innenfor konkurransekvoten. 
Dersom kvotene differensieres etter lengde på fartøyet vil grupper på 
meterintervall representere et alternativ, mens få og store lengdegrupper vil 
være et annet alternativ. Nedenfor finnes et regneeksempel på hvordan en 
kan tildele kvoter dersom dagens fartøykvotestige legges til grunn. 
Fiskeridirektøren ber reguleringsrådet ta stilling til valg av 
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regulerlngsprinstpp innenfor konkurransekvoteordntngen. 
Regneeksempel dersom en tar t bruk dagens kvotestlge: 
Gr. Fartøy Antall Enhets- Konkurranse Konkurranse Konkurranse 
lengde kvote kvote kvote kvote 
uten OVerfordellng Overfordellng 
overfordeltng •100% =200% 
l 0-6,9 237 1,0 2,6 5,1 7,7 
2 7-7,9 388 1,7 4,4 8,7 13,1 
3 8-8,9 533 1,9 4,9 9,7 14,6 
4 9-9,9 663 2,4 6,2 12,2 18,5 
5 10-10,9 659 3,1 8,1 15,8 23,9 
6 11-11,9 107 4,0 10,4 20,4 30,8 
7 12-12,9 173 4,9 12,7 25,0 37,7 
8 13-13,9 109 6, l 15,9 31.1 47,0 
9 14-14,9 155 7,0 18,2 35,7 53,9 
10 15-15,9 153 8,1 21,1 41,3 62,4 
Il 16-16,9 64 9,1 23,7 46,4 70,1 
12 17-17,9 45 10,1 26,3 51,5 77,8 
13 18-18,9 47 11,1 28,9 56,6 85,5 
14 19-19,9 56 12,0 31,2 61,2 92.4 
15 20-20,9 32 12,8 33,3 65,3 98,6 
16 21-21,9 37 13,5 35,1 68,9 104,0 
17 22-22,9 14 14,1 36,7 71,9 108,6 
lB 23-23,9 13 14,7 38,2 75,0 113,2 
19 24-24,9 16 15,2 39,5 77,5 117,0 
20 25-25,9 7 15,7 40,8 80,1 120,9 
21 26-26,7 7 16,2 42,1 82,6 124,7 
22 27-27,9 14 16,7 43,4 85,2 128,6 
Sum 3529 Utdelt 36496tonn 71568 tonn 108084 tonn 
kvote: 
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STOCKS IN NEAFC REGION l 
:.1 North-East Arctic Cod 
1. 
Final for Checking 
3.11.93 
)ource or information: Report of the Arctic Fisheries Working Group, August/September 1993 (C.M.l994/ 
\ssess:2). 
Year 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Max' Min1 Mean1 
Recommended T AC' <446 <645 530' 300 172 215 250' 385' 
Agreed TAC3 400 S60 590' 300 160 215 3567 500 
Official 1andings 454 552 459 343' 207' 269 378 
Unallocated landings o o o o 25 50 130 
Catch as used by ACFM' 430 523 435 332 212 319 508 1343 212 677 
Limdings of 
Norwegian coastal cod 26 31 22 17 24 25 41 
Sp. stock biomass 175 152 160 t78 375 787 1047 9432 3877 152 726 
Recruitment (age 3) 952 288 243 159 162 363 642 702' 1836 113 598 
Mean F!S-IO,u) 0.92 1.02 0.90 0.72 0.23 0.25 0.39 1.02 0.19 0.60 
'Over period 1946-1992. 'Forward projection. ' Norwegian coasta1 cod not inc1uded. 'New advice May 1988: 325,000-
363,000 t, agreed TAC reduced to 451,000t. 'Sta/us quo F advised to stabilize tishery. 'Preliminary. 'Revised from 300 due 
to information on increased individual growth. 1Predicted (survey estimate). Weights in '000 l, recruitment in millions. 
a. North-east Arctic cod: Separate assessments are carried out for the North-east Arctic Cod and the cod caught 
in the Norwegian coastal area. 
Catches: From a historie low eateh of 212,000 t in 1990, the landings in 1992 increased to 508,000 t. The 
landings in 1993 are expected to be 630,000 t. This is close to the historie mean. Unreported landings are inctuded 
in the years 1991-1993. 
Data and assessment: Analytical assessment based on catch-at-age data. Assessment tuned using 6 time series of 
trawl and acoustic surveys. Recruitment estimated by combination of data from 16 index series. However, there 
are uncertainties in the assessment due to the increasing amount of unreported eatches in 1992 for whieh there is 
no information about age distribution. 
Fishing mortallty: Fishing mortality increased to a record-high leve! in 1987 (1.02), but subsequently decreased 
to 0.25 in 1991. It inereased to 0.39 in 1992. 
Recruitment: All year elasses recruiting to the fishery at age 3 in 1987-1991 (1984-1988 year classes) are well 
below the historie mean. The 1989-1992 year classes are estimated to be close to average. 
State or stock: From an average lev el of about l mill ion t in the 1980s, the total stock biomass has increased 
rapidly to 2.3 million t in 1993. Total biomass is currently similar to that of the mid-1970s and close to the lang-
term average. 
The spawning stoclc biomass is at a high leve!, only exceeded by that in the 1940s. However, the high stock sizes 







Forecast for 1994: 
Final ror dlecking 
3.11.93 
Assuming F(93) = 0.42, Basis:TAC + unreported landings 130,000 t; Catch(93) = - , Landings (93)= 630. Growtb: 
medium; Weights in '000 t. 
Option Basis F(94) SSB(94) Catcb(94) Lndgs(94) SSB(95) Consequences/implications 
A F,_ 0.32 768 552 785 SSB above long-term mean 
B F" 0.39 649 734 Slightly above long-term mean 
c F".ll> 0.46 750 681 Sligbtly below long-term mean 
Continued fishing at current levels of fishing mortality will stabilize the spawning stock and allow some increase 
in landings in the medium term. 
Management advice: The stock is within safe biologicallimits. ACFM notes that there are no long-terrn benefits 
- in yield from increasing fishing mortality above its present level. 
~ . 
Spedal comments:The spawning stock estimatefiøll)', llewø!IOE; ~~onsidered more uncertain{!lllllili war stoclc 
esrinllte due to ø11111iør AlllllUIHieR llll~uncertainties in the estimation of the proportion of each age group mature. 
fin 1994 the spawning llt_?~k-~·ill bued!lced to about 900 000 t to mhish, the 1983 )eat class "ill eoutlibute l6\i-
L'and the T984 and 1985 year crasses-15-%-eaelt:- -
Individual growth in the stock has decreased slightly, but is still above the mean leve!. Due to the dramatic 
- decrease in the capelin stock (Section 2.10.1) which is the main food for cod the prognosis of expected weights 
in the catch and the stock are uncertain. During the collapse of the capelin stock in 1986-1988 the 19114-1986 
yearclasses of cod disappeared probably as a result of cannibalism. These yearclasses gave _!tigh indices on the 0-
- group surveys. During this period the average weights at age both in the catch and in th~ck were reduced by 
30-40". However, the present situation is different due to the presence of large quantities of immature Norwegian 
spring spawning herring (Section 2.9.2). There is no information available to ACFM on the extent to which herring 
will provide the necessary food for the cod stock. Under these circumstances ACFM has applied a medium levet 
- of growth (average 1983-199~ in the calculation. Jf a low leve! of growth is applied (average 1987-1990) the same 
number of individuals landed will correspond to about an 8% lower weight and to about an Il" lower spawning 
biomass. 
b. Norwegian coastal cod: 
Catdles: The landings of Norwegian coastal cod were 41,000 t in 1992, whidl is the same leve! as in 1980-1983. 
Data and assessment: Catch-at-age data for Norwegian coastal cod are not available and a SHOT forecast was 
made for 1994. 
Forecast for 1994: A SHOT forecast for Norwegian coastal cod, assuming landings of 47,000 t in 1993, gives 
a prediction of S 1,000 t in 1994. 
Spedal comments: Norwegian coastal cod is not included in the assessment or in the projected catches for the 
North-east Arctic cod. However, since cod in the Northeast Arctic is managed as one unit, the SHOT forecast of 
51,000 t for 1994 should be included in a total cod TAC for this area. 
NE-ARCC.Z 
VEDLEGG 2: FYLKESVIS OVERSIKT OVER FARTØY OVER 28 M.L.L. 
FORDELT ETfER TYPE FARTØY OG DRIFTSFORM: 
Fartøy 1 fartøykvoteordningen over 28 m.l.l. i 1993 fordelt etter type fartøy: 
Fylker Ringnot Reketrål Line båt Gam Annet Sum 
Finnmark 2 l l 4 
Troms 6 l 7 
Nordland l l l 3 
N'J'røndelag l l 2 
STrøndelag l l 2 
MøreogR 32 9 41 
SognogF. 19 l 20 
Hordaland l l 2 
Øvrige o 
SUM 3 7 55 13 3 81 
Samme fartøy fordelt etter driftsform i 1993: 
Fylker Snurrevad Line Garn Juksa Annet SUM 
Finnmark 2 l l 4 
Troms 4 3 7 
Nordland l 2 3 
NTrøndelag 2 2 
STrøndelag l l 2 
Møre ogR. 32 9 41 
SognogF. 19 l 20 
Hordaland l l 2 
Øvrige 
SUM 2 59 19 l Bl 
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VEDLEGG 3, ANDEL LANDET KVANTUM AV FARTØY OVER 27,5 M.L.L. 
AV TOTALT LANDET KVANTUM AV KONVENSJONELLE FARTØY I 
PERIODEN 1977 - 1992: 
Ar Totalt landet Andel landet av fartøy 
kvantum, tusen over 
tonn (lronv.red.) 27,5 m.l.l. % 
1977 268 2,73 
1978 246 3,06 
1979 194 5,34 
1980 185 4,93 
1981 251 7,65 
1982 262 10,03 
1983 204 7,50 
1984 209 7,58 
1985 176 7,38 
1986 157 12,55 
1987 125 20,01 
1988 124 28,15 
1989 115 12,50 
1990 89 12,01 
1991 122 10,96 
1992 146 9,69 
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lJerre Ee UTI(/fsrei sc.r'Kcc.-r 
UTKAST VIL /SL/ 'F't?o1Uit;1 / STFJTSR~i::, 
TR.E i:>fJ<l 3. 12.9 ?o. 
T I L 2 . 1 7.. O. 3 lsfi .J 
FORSI<RIFr OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKET EITER TORSK MED 
KONVENSJONELLE REDSKAP NORD fO~ N 62" I 1994. 
I medhold av §§ 6 og 8 i lov 16.juni 1972 m. 57 om deltakelsen i fiske og § 5 i lov 
av 3. juni 1983 m. 40 om saltviiiUlSiiske ~v. er det ved kgl. res. av ...... desember 
1993 fasæatt følgende forskrift ' 
KAP. L FARTØYKVpl:EORDNINGEN 
§ l Vilkår fot deltakelse. 
a) Fartøyet må være registrert i merkeregisteret. 
' 
b) Eier av fartøyet må være ført på blp.d Bi .fi.skermantallet før l. januar 1994. 
c) Fartøyet må i 1992 ha vært med i fartøykvoteordningen og levert minst 40 
prosent av sin fartøykvote i årene 1992 eller 1993. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dis,llensere fra kvantumskravet i bokstav c). 
§ 2 Dispensasjon 
Fiskeridepartementet kan dispensere fra ~temmelsen i § l, litra b) i tilfeller hvor 
eier(e) ut fra distrikæmessige hensyn er gitt ervervstillatelse for et fartøy i 
medhold av dispensasjonsbestemmelsen i§ 4 tredje ledd i lov av 16. juni 1972 nr. 
57 om regulering av deltakelsen i .fiske. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra § l, bokstav c) i tilfeller hvor eier i perioden 
1987-1989 har besittet offentlig verv (stortingsrepresentant, ordfører o.l) eller verv 
i en fiskeriorganisasjon, og av den grunn ikke oppfylte kvantumskravet for å delta 
i fartøykvoteordningen i 1990, jfr.§ l i forskrift av 08.12.1989 om adgang til å 
delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62°11,2'n.br. i 1990. 
Slik dispensasjon kan bare gis eier som har fratrådt slike verv og vedkommende 
må kunne dolcumentere tidligere deltakelse i torskefiske med konvensjonelle 
redskap nord forN 62° med eget fartøy. 
§ 3 Fartøykvoten 
Fiskeridepartementet fastsetter ved forskrift kvoten for fartøy som fyller vilkårene 
i§ l. 
§ 4 Salg av fartøy 
Ved salg av fartøy som er med i fartøykvoteordningen tildeles ikke fartøykvote til 
ny eier. 
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Ved salg av fartøy innenfor samme fylke kan FlSkeridirektøren likevel tildele 
kvote til ny eier. Kjøper må være ført på blad B i fiskermanntallet før l. januar 
1994 og både kjøper og selger må være manntalsført i samme fylke minst 6 
måneder h1r kjøp av fartøy. Slikt salg medfører at selgers kvote bortfaller. 
Søknad om fartøykvote fra den nye eier etter denne bestemmelsen skal fremmes 
gjennom fiskerirettlederen på skjema fastsatt av FlSkeridirektøten. 
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsen i annet ledd 
§ 5 Utskifting av fartøy 
Ved utskifting av fartøy med fartøykvote kan Fiskeridirektøren tildele eier kvote 
til erstatningsfartøyel Utslciftingsfartøyet kan ikke tildeles ny fartøykvote. 
Utskifting til større fartøy medfører ikke økt kvote. 
Ved skifte til mindre fartøy skal kvoten utregnes etter erstatningsfartøyets lengde. 
Søknad om tildeling av fartøykvote etter denne bestemmelsen skal fremmes 
gjennom .fiskerirettleder på skjema fastsatt av Fiskeridirektøren. 
Ved forlengelse av fartøy foretatt etter 16. november 1990 gis ikke økt kvote. 
Fiskeridirektøren kan dispensere .fra bestemmelsen i femte ledd for fartøy som ut 
fra stabilitets- og sikkerhetshensyn er anbefalt ombygget/forlenget av 
Sjøfartsdirektoratet. Fartøyet må være ferdigstilt etter slik ombygging/forlengelse 
før l. januar 1994. 
§ 6 Overføring av fartøykvote til leid fartøy 
Fartøykvote som er tildelt det enkelte fartøy kan med unntak av de tilfeller som 
fremgår av § 5 i denne forskrift ikke overføres til alw.et fartøy, men må fiskes og 
leveres av fartøy som er tildelt kvoten. 
Fiskeridirektøren kan ved forlis og havari som antas å ville medføre at fartøyet 
ikke vil kunne ta sin tildelte fartøykvote, dispensere fra forbudet i første ledd. 
§ 7 Rekruttering 
Fiskeridepartementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om tildeling av 
tillatelse til å delta i fartøykvoteordningen i 1994 til eiere av fartøy som ikke 
oppfyller vilkårene i § l. 
~014/018 
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KAP. Il MAKSIMALKVOTEORDNINGEN 
§ 8 Vilkår for deltakelse 
Fartøy som ikke oppfyller vilkårene under § l vil kunne delta i en 
maksim.alkvoteordning innenfor en nærmere avsatt gruppekvote. 
Eiere av fartøy som nevnt i første ledd må være innført i fiskermantallet før 1. 
januar 1994. 
Fartøy som skal delta må være innført i merkeregisteret før l. januar 1993 og være 
egnet og utrustet for torskefiske. Fartøy merkeregistrert i Nord-Troms 
(kommunene Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Karlsøy, Lyngen og 
Storfjord) og Finrunark kan likevel delta hvis registrering har skjedd innen 3. 
desember 1993. 
Fartøy med ringnottillatelse etter forskrift av 2. mars 1979 om adgangen til å delta 
i fisket med ringnot, har ikke anledning til å delta etter denne bestemmelsen. 
Eiere av fartøy som deltar i fartøykvoteordningen_ har ikke rett til å fiske 
maksiir.alkvote med annet fartøy. Slikt fartøy har heller ikke adgang til å delta i 
fiske med andre høvedsmenn. 
Fiskeridepartementet fastsetter ved forskrift nærmere regler for 
maksimalkvoteordningen etter denne paragraf. 
§ 9 Godkjenning 
Fartøy må ha særskilt godkjenning fra Fiskeridirektoratet som viser at vilkårene i§ 
8 tredje ledd er oppfylt. Fiskeridepartementet kan gi nærmere bestemmelser om 
framstilling for kontroll. 
.. 
§ 10 Utskifting av fartøy 
Fiskeridirektøren kan tillate utskifting av fartøy i maksimalkvoteordningen. 
Søknad om utskifting etter denne bestemmelsen skal fremmes gjennom 
fiskerirettleder på skjema fastsatt av Fiskeridirektøren. 
KAP.ITIFELLESBESTE~ELSER 
§ 11 Endret eiersammensebling 
Endring av eiersammensetningen til et fartøy som kan delta i torskefiske i henhold 
til forskriftens § l, foretatt etter 3. desember 1993, gir ikke adgang til å fiske 
maksimalkvote etter § 8 i denne forskrift, jfr. forskriftens § 8 femte ledd. 
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§ l:Z Bemyndigelse 
Fiskeridepartementet kan oppheve eller endre denne forskrift. 
§ 13 Straffebestemmelse 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift eller 
medvirker hertil, straffes i henhold til § 11 i lov av 16. juni 1912 nr. 57 om 
regulering av deltakelsen i fisket og§ 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltva.lllSfiske m.v. 
§ 14 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 1994. Forskrift nr. 889 
om adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 




TORSK NORD FOR 62 GRADER NORD. 
TUSEN TONN RUND VEKT. 
KONVENSJONELLE 
ÅR REDSKAPE TRÅL 
1977 268 165 
1978 246 151 
1979 194 133 
1980 183 89 
1981 251 76 
1982 261 69 
1983 204 68 
1984 209 55 
1985 176 63 
1986 156 102 
1987 124 175 
1988 124 124 
1989 115 65 
1990 86 32 
1991* 121 34 
1992* 147 59 
1993** 177 79 





















TORSK NORD FOR 62. GRADER NORD. KONVENSJONELLE REDSKAPER. 

























































JUKSA VAD U SPES. 
59 39 l 
46 19 9 
30 19 4 
39 16 6 
36 22 7 
39 33 6 
29 30 4 
30 25 6 
38 23 4 
31 20 3 
11 13 3 
8 lO 2 
14 14 l 
18 9 o 
26 13 1 
32 17 l 



















3. GENERELT OM HYSE. 
3.1. KVOTESITUASJONEN I 1993. 
I kvoteavtalen med Russland for 1993 ble TAC for norsk-arktisk hyse 
fastsatt til 72.000 tonn. Herav ble 5.000 tonn satt av til tredjelands fiske. 
67.000 tonn ble delt likt mellom Norge og Russland. 
Etter en overføring på 2.000 tonn fra den russiske part ble den norske 
kvoteandelen av norsk-arktisk hyse 35.500 tonn. I tillegg kom et kvantum 
norsk kysthyse på anslagsvis 5.000 tonn. Norge hadde derfor til rådighet 
40.500 tonn hyse. Kvantumet ble fordelt med 10.125 tonn (25%) til trålerne 
og 30.375 tonn (750/o) til den konvensjonelle flåten. 
Av kvantumet på 30.375 tonn til den konvensjonelle flåten ble 2.000 tonn 
satt av til bifangst. 
3.2. U1VIKLINGEN I FISKET I 1993. 
Pr 31. oktober (uke 43) var det registrert landet kvantum hyse (tonn 
rundvekt) fordelt på de ulike salgslag slik: 
Trål Konvensjonelle Sum 
Norges Råfisklag 4.470 19.227 23.697 
Sunnmøre og R. 2.788 4.031 6.819 
Fiskesalslag 
Vest-Norges 150 423 573 
Fiskesalslag 
Sum 7.408 23.681 31.089 
Kvote 10.9351 30.375 41.3101 
Restkvote 3.527 6.694 10.221 
1 Inkluderer tilleggskvote på 810 tonn. 
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3.3. BESTANDSSITUASJONEN FOR NORSK ARIITISK HYSE I 1994. 
Hysebestanden er nå på vei oppover. Gytebestanden er fordoblet siden 
1984, men er fremdeles lavere enn langtidsgjennomsnittet. Forskerne 
forventer imidlertid en økning i gytebestanden i nærmeste fremtid pga. 
rekruttering fra de sterke 1989- og 1990-årsklassene. Fiskedødeligheten 
økte i 1992 til over F.med-nivå, og forskerne forventer at den vil holde seg 
på dette nivået i 1993. 
Ifølge ACFM er hysebestanden innenfor trygge biologiske rammer. Den 
biologiske situasjonen tyder på en generell økning i tilgjengelighet for alle 
redskapsgrupper, muligens kan alderssammensetningen gi en noe større 
tilgjengelighet for trål enn på andre redskapsgrupper. Rapporten fra ACFM 
vedlegges. 
3.4. KVOTESITUASJONEN I 1994 -FORDELING AV DEN NORSKE 
KVOTEN. 
I kvoteforhandlingene med Russland for 1994 ble TAC for norsk-arktisk 
hyse fastsatt til 120.000 tonn. Av denne kvoten avsettes 8.000 tonn til 
tredjeland. De resterende 112.000 tonn deles likt mellom de to parter. 
Etter en overføring på 6.000 tonn til Norge fra Russland blir fordelingen av 
hysekvotene nord for 62° Ni 1993 som følger: 
Norge 62.000 tonn 
Russland 50.000 tonn 
TredJeland 8.000 tonn 
Sum 120.000 tonn 
l tillegg kommer et kvantum norsk kysthyse på anslagsvis 5.000 tonn. 
Vedlagte tabell l viser oppfisket kvantum hyse fordelt på redskap i perioden 
1977- 1993. Det fremgår av tabellen at fisket med konvensjonelle redskap 
de fleste år har ligget under 40.000 tonn. I 1980 var kvantumet 44.700 tonn 
og i 1987 50.000 tonn. I følge Havforskningsinstituttet vil utsiktene for fiske 
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etter hyse være gode i 1994. Med utgangspunkt i fangststatistikken vil 
Fiskeridirektøren anta at en kvote på 45.000 tonn vil kunne dekke et 
tllnærmest fritt fiske med konvensjonelle redskap i 1994. 
Fiskeridirektøren vil for 1994 foreslå at den samlede norske hysekvoten på 
67.000 tonn blir fordelt med 22.000 tonn til trålerne og 45.000 tonn til den 
konvensJonelle flåten. 
4. FISKET EITER HYSE MED KONVENSJONELLE REDSKAP. 
4.1. REGULERINGER I 1993. 
Ved årets begynnelse ble det konvensjonelle fiske etter hyse inndelt i 3 
perioder med følgende fangstbegrensninger: 
Første periode: l. januar - l. juli kunne det fiskes inntil 13.375 tonn 
Andre periode: 12. juli- 5. september kunne det fiskes inntil 10.000 tonn 
Tredje periode: 6. september - ut året kunne det fiskes inntil 5.000 tonn 
Videre ble det innført maksimalkvoter i hysefisket med følgende 
differensierte maksimalkvoter: 
Fartøylengde Maksimalkvote 
Under 6 meter 13 tonn 
6 - 7,99 meter 21 tonn 
8 - 9,99 meter 31 tonn 
10 - 10,99 meter 46 tonn 
Il - 11.99 meter 51 tonn 
12 - 12,99 meter 56 tonn 
13 - 13,99 meter 61 tonn 
14 - 14,99 meter 66 tonn 
15 - 15,99 meter 76 tonn 
16 meter og over 86 tonn 
Det ble totalt fisket ca. 11.500 tonn i første periode. Restkvantumet av 
avsetningen for l. periode på ca. 1.875 tonn ble overført til andre periode. 
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På bakgrunn av den svake utviklingen i fisket fastsatte Fiskeridirektøren en 
økning 1 maksimalkvotene på ca. 30% fra 11.08.93. Det enkelte fartøy 
kunne etter endringen maksimalt fiske følgende kvantum hyse: 
Fartøylengde Maksimalkvote 
Under 6 meter 16 tonn 
6 - 7,99 meter 27 tonn 
8 - 9,99 meter 40 tonn 
10 - 10,99 meter 60 tonn 
Il - 11,99 meter 66 tonn 
12 - 12,99 meter 73 tonn 
13 - 13,99 meter 79 tonn 
14 - 14,99 meter 86 tonn 
15 - 15,99 meter 99 tonn 
16 meter og over 112 tonn 
Utviklingen i fiske var slik at Fiskeridirektøren den 3. september 1993 
besluttet å oppheve maksimalkvotene for 3. periode. Det ble således åpnet 
for fritt hyse fiske med konvensjonelle redskap fra 6. september 1993. 
I fiske etter andre fiskeslag var det inntil det ble åpnet for fritt hyse fiske 
adgang til å ha inntil 20% bifangst av hyse regnet 1 rund vekt pr. døgn og av 
landet fangst. 
4.2. OPPFISKET KVANTUM I 1993. 
Oversikt over landet kvantum hyse, (tonn rund vekt) fisket med 
konvensjonelle redskap nord for 62° N pr. 31. oktober basert på 
sluttseddelstatistikk: 
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Lengdegr. Antall fartøy Antall fartøy "Aktive Samlet 
med fangst fartøy"2 fangst 
under l 
tonn 
under6 m 556 524 32 139 
6-7,9 m 1.189 1.085 104 535 
8-9,9 m 1.716 1.363 353 1.997 
10- 10,9 m 793 506 287 2.415 
11 - 11,9 m 132 73 59 481 
12- 12,9 m 206 103 103 1.520 
13- 13,9 m 145 83 62 913 
14- 14,9 m 193 82 111 2.289 
15- 15,9 m 159 53 106 2.838 
over 16m 468 117 351 10.558 
Uoppgitt 17 
Sum 5.557 3.989 1.568 23.682 
Lengdegruppene som er brukt i tabellen er tilsvarende de som er brukt i 
kvotestigen i inneværende år. 
De 3.989 fartøyene som har landet under l tonn hyse har samlet landet 
850 tonn. 
Fangst fordelt månedsvis: 
Jan Feb Mars Aprtl Mal Juni Juli Aug Sept Okt Sum 
1.468 2.399 1.889 2.383 1.414 1.806 2.259 4.615 3.529 1.918 23.680 
2 Med "aktive fartøy 11 menes fartøy som har minimum fisket l tonn hyse. 
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4.3. REGULERING AV FISKET E'ITER NORSK-ARKTISK HYSE MED 
KONVENSJONELLE REDSKAP I 1994. 
Det disponible hysekvantum for den konvensjonelle flåten vil etter 
Fiskeridirektørens forslag for 1994 være 45.000 tonn. Dette representerer 
en økning på 14.625 tonn i forhold til disponibelt kvantum i 1993. 
Med større disponibelt kvantum for den konvensjonelle flåten enn i 1993, vil 
det i1994 være grunn til å ha en mindre detaljert regulering av hysefisket 
med konvensjonelle redskaper enn i foregående år. Det skulle således ikke 
være behov for å opprettholde ordningen med differensierte maksimalkvoter. 
Det kan imidlertid være hensiktsmessig å ha en generell maksimalkvote 
som et øvre tak. Dette taket vil kunne heves eller oppheves dersom 
utviklingen i fisket tilsier det. 
Fiskeridirektøren foreslår at det legges opp til en maksimalkvoteordning der 
hvert fartøy maksimalt kan fiske 200 tonn. Fiskeridirektøren kan endre eller 
oppheve ordningen dersom utviklingen i fisket tilsier dette. 
For å sikre seg mot en uventet sterk kvantumsutvikling l første halvår kan 
det imidlertid være hensiktsmessig å periodisere totalkvantumet, særlig av 
hensyn til fløytlinefisket i perioden juli til august. På grunnlag av årets 
romslige kvote finner Fiskeridirektøren det hensiktsmessig å dele inn fisket i 
to perioder. 
Fiskeridirektøren vil foreslå følgende fordeling: For perioden l. !anuar - 2. 
!ull avsettes 20.000 tonn hyse og for perioden 3. !ull- 31. desember avsettes 
25.000 tonn hyse. Dersom utviklingen i fisket tilsier det kan 
Fiskeridirektøren oppheve eller endre denne ordning. 
Det foreslås at Fiskeridirektøren kan stoppe det direkte fisket etter hyse når 
det gJenstår 2.000 tonn. Tillatt bifangst settes til 20 o/o når det direkte fisket 
er stoppet og/eller de enkelte fartøy har nådd maksimal kvote. 
Fiskeridirektøren foreslår at deltagelseskriteriet i hysefisket med 
konvensJonelle redskap også for 1994 settes til fiskere registrert på blad A 
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TABELL: 1 
NORSK-ARKTISK HYSE OG KYSTHYSE NORD FOR 62 GR. NORD 























LINE SN.VAD ANNET SUM TRÅL 
20.4 2.0 3.0 26.4 15.9 
21.1 2.4 1.3 25.8 16.0 
30.7 4.2 1.9 38.4 34.2 
28.8 10.6 2.6 :44.7 21.8 
20.7 9.2 1.9 35.8 27.7 
12.7 5.1 0.8 21.6 22.2 
7.2 2.2 0.5 12.1 10.2 
6.8 1.5 0.6 11.6 7.2 
9.3 2.1 0.9 14.2 7.1 
23.9 5.2 2.1 34.2 18.6 
37.8 7.2 2.5 50.0 22.4 
24.5 3.8 0.8 31.7 29.1 
17.8 3.6 0.7 24.7 11.7 
11.9 3.1 0.6 17.1 3.5 
12.6 2.8 0.5 17.8 4.4 
17.7 3.6 1.0 25.7 10.2 
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1990 1991 1992 1993 Max' Mill' Mean' 
.• •• 351 561 
:zs la 637 72 
27' 34 
26 34 53 320 18 123 
57 66 82 94l 436 31 162 
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10ver period 19S0.1992, Zfcnwanl projeclioø. ,Norwegian coasta1 haddock 1101 iDcluded. 4No directed ftshor)l, 'Withill safe 
bioloai~:a1 Umlts. 'Pre!imiDiry. TJncreased durine the year by 8,000 t. 'Predicted catch It lltlltu quo. 'Ptedicted (survey 
3 
ectimato). Weiehll iD '000 t. re=itment in millioas. · 
Catches: Landlnp hava rapidly declined from 151,000 t In 1987. Ill 1990 and 1991 only a very small haddock 
t!shcry has bøen allowed with landings ofl6,000 t and 34,000 t respectively. An lnc:rease to 53,000 t was observed 
ln 1992f!nstty dug to tmp•o··e~ rectalcuÆnf) 
Data and asseumeøt1 Analytical åssessment based on c:atch·at·age data. Assessment tuned uslng 4 time series of 
trawl and acoustlc surveys. Recruitment estimated by comblnatlon of data from 10 lndex series. 
Flshlng mortallty: Decreased from an average levet in 198S·1989 to the lowest leve! oo record in 1990 (F=0.21) 
and lncreased to above F..,. • 0.35 In 1992. 
Recrultmeøt: After the poor year eluses of 1985·1987,lmproved recrultment bas been observed. Althougb there 
Is considerable uncertainty In the estlmates of rec:rultment of the 1989·1992 year cluses, these year cla.ues are 
considered to be about the long-term average. .. 
State of stoek: Spawning stock biomass has doubled sinc:e 1984 but still remains below the long·term average. An 
lncrement can be e~tpected in the near future, mainly due to the recruitment of the strong 1989 and 1990 year 
tJ el ass es. 
Forecast for l~: 
AISUming F(93) • 0.4$, Basis: Srt11tu quo TAC, Carcii(P3) .. , Landinøs (93) • 74, Orowth: Medium 
Option Bui1 F(94) SSB(94) Cacch(94) Lad,rs(94) SS8{95) Co115111l,ueac:ea/ili1PiicatioDI 
A F_. 0.35 117 97 t 75 SSB incnasinc. 
B F" 0.45 119 ' 161" SSB iDcreasillø. 
C 1.2 X f,. 0.53 13811 152 ~ SSB increuiøg. 
Continued flshlng at curreiu levels of tlshing mortality will lead to an increase in both catch and $pawning stock 
in the shon term. 
Management adrice: The stoel.: is within safe biologicallimiu. ACFM notes that there are no long-tcrm benefits 
In yleld to be expected from lncreasing flshlng mortality beyond F _.. 
_, 
Final ror checking 
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Speclal tommentst Although there are no indications of unreported landings of haddoek, the close COMection 
betwecn the cod and baddock tlsheries suggesr.s that unreported landing& mlght also have affected the reliability 
of the catcll statlstlcs for haddoek. · 
The fishlng mortallty has stabilized above F _, In the last 2 years but both the total stock and spawning stock 
blomass are expected to lncrease during 1994 if tlshlng contlnues ar the c;urrcnt leve!. This is due to the recruiunent 
of the relatlvely good 1989-1991 year-elasses. 
Changes In relative stock sizes of capelin and herring make the prognosls of Individual growth uneertain (Special 
comments in Sectlon 2.1a. ACFM has applied a medium leve! of growth (average 1983-1992) In the calculations. 
If a low leve! of groWih Is applied (aver:age 1987·1990) the same number of landed lndlvlduals corresponds to 
about a 9!f0 lower welght In the careh and about a 28!f0 lower spawning biomass • 
.. 
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5. REGULERING AV TRÅLFISKE EITER TORSK OG HYSE. 
5.1. OVERSIKf OVER REGULERINGEN I 1993. 
Trålerne ble som de foregående år regulert med fartøykvoter som innebar 
full fordeling av gruppekvoten. Gruppekvoten av torsk var ved årets 
begynnelse 76.880 tonn. Av dette kvantum ble det avsatt 1.000 tonn torsk 
til dekning av bifangst for fartøy med lndustritrål/nordsjøtråltillatelse som 
fisket sei i området 62°- 65° n.br. i 1993. Gruppekvoten til fordeling på 
torsketrålerne ble derfor 75.880 tonn torsk rund vekt. Som følge blant annet 
av at EØS avtalen ikke trådte l kraft l 1993 fikk trålerne 8. november økt 
sin gruppekvote med 2.500 tonn. 
Ved årets regulering ble det lagt til grunn lik kvotefaktor for stortrålerne 
(1.00), mens småtrålerne fikk tildelt ulike kvoter i samsvar med de 
differensierte kvotefaktorene fra tidligere år. På bakgrunn av at trålernes 
forholdsmessige andel av totalkvoten økte til 31 o/o og som følge av 
kvoteøkningen i løpet av reguleringsåret oppnådde trålerne en betydelig 
økning i fartøykvote i forhold til 1992. Fartøykvoten for stortrålerne ble i 
1993 788 (532) tonn torsk, mens den for småtrålerne varierte mellom 181 
(123) og 572 (399) tonn. Kvoter for 1992 i parantes. 
Som nevnt ble også l år hele trålkvoten fordelt på de enkelte fartøyene. 
Dette innebar at det enkelte rederi måtte planlegge driften slik at den 
tildelte kvoten også strakk til som bifangst ved fiske etter andre fiskeslag l 
løpet av året. 
Trålernes gruppekvote av hyse utgjorde 25 o/o av den norske totalkvoten. 
Trålernes hysekvote var ved årets begynnelse 10.125 tonn rund vekt. Av 
dette ble avsatt 250 tonn til dekning av bifangst for fartøy med 
lndustritrål/nordsjøtråltlllatelse som fisker sei i området 62° - 65° Ni 1993. 
Gruppekvoten til fordeling var derfor 9.875 tonn. Dette ga stortrålerne en 
fartøykvote på 99 tonn ved årets begynnelse. Denne fartøykvoten var lav sett 
i forhold til fartøyenes torskekvote. Dette medførte at mange trålere fikk 
problemer med kvotemessig dekning av hysebifangst. Fiskeridepartementet 
besluttet derfor 25. juni å øke trålernes gruppekvote med 810 tonn hyse. 
Dette medførte en kvoteøkning på 8 tonn for den enkelte stortråler. 
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Trålerne fikk også et påslag i fartøykvotene med Virkning fra 20. september. 
De fikk da et tillegg på 25 % i forhold til fartøykvoten. Det ble med Virkning 
fra 15. november foretatt en ytterligere justering av de enkelte fartøys 
hysekvote. De endelige kvotene for trålerne i 1993 utgjorde 184 tonn for 
stortrålerne og varierte mellom 138 og 43 tonn for småtrålerne. 
Påskestoppen i fiske etter torsk og hyse ble også i 1993 gjort gjeldende for 
trålerne. Den gjaldt i perioden onsdag 7. april kl 1700 til tirsdag 13. april 
kllOOO. 
I fabrikktrålergruppen ble det ikke som de senere år foretatt en refordeling. 
Årsaken til dette var at de tre fartøyene som fortsatt fisket i fjerne farvann 
og hadde kvoterett i Norge, Via rederisammenslutninger har utnyttet 
kvotene som rederikvoter i 1993. I 1994 Vil fartøyene i henhold til avtale 
igjen kunne starte fiske i norske farvann. 
5.2. REGULERINGEN I 1994. 
5.2.1. Gruppekvoter. 
Trålernes gruppekvote av torsk vil som nevnt når en legger til grunn 35 % 
andel utgjøre 117.600 tonn rund vekt. Tilsvarende Vil gruppekvoten av hyse 
ut fra foreliggende forslag utgjøre 22.000 tonn. 
For fartøy med industritrål/nordsjøtråltillatelse som fisker sei i området 62° 
- 65° n.br. ble det i 1993 som nevnt avsatt et kvantum på 1.000 tonn torsk 
og 250 tonn hyse til dekning av bifangst. Bifangstregulering for denne 
gruppen ble som foregående år gjennomført ved at bifangst av torsk og hyse 
ut fra driftsmønsteret ble fastsatt samfengt, med en prosentsats på 25 % i 
månedene februar, mars og april, og 10% i årets øvrige måneder. I 1993 
medførte denne ordningen en samlet fangst på ca. 1.000 tonn torsk og 
knapt 500 tonn hyse. For å ha kvantumsmessig dekning for en tilsvarende 
ordning i 1994 forslår Fiskeridirektøren at det avsettes et kvantum på 1.000 
tonn torsk og 500 tonn hyse til denne gruppen. 
Dette innebærer at torsketrålernes andel av gruppekvoten blir henholdsVis 
116.600 tonn torsk og 21.500 tonn hyse, rund vekt. 
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5.2.2. Kvotefaktorene. 
Det ble på slutten av 1988 foretatt endringer i saltvannsfiskelovens§ 5, 
fjerde ledd som omhandler kriterier for fastsetting av fartøykvoter. Det kan 
nå tas hensyn til sysselsettingseffekten ved tilvirkning av fangsten om bord 
og i land. Dette har ført til at det ved fordeling av fartøykvoter i årene etter 
1990 har blitt ble lagt til grunn samme kvotenøkkel for alle stortrålerne. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at samtlige stortrålere. som de foregående år. 
behandles likt ved fordelingen. mens småtrålerne får tildelt kvote i forhold 
til de differensierte faktorer som har vært lagt til grunn tidligere år. 
5.2.3. Bifangst. 
De siste årene har trålerne i utgangspunktet vært henvist til å dekke 
bifangstkvantum av torsk og hyse innenfor tildelt kvote. Dette har i løpet av 
året medført problemer, som igjen har ført til press for å oppnå en 
bifangstregel, spesielt for hyse. De økte gruppekvotene både for torsk og 
hyse har imidlertid i tråd med praksis blitt fordelt som fartøykvoter. 
Da den strenge reguleringen av torskefiske nord for 62° ble innført i 1990 
ble stortrålernes fartøykvote redusert til 285 tonn torsk og 31 tonn hyse. 
Denne kvoten var i 1993 til 762 tonn torsk og 99 tonn hyse. Torskekvoten 
har i tillegg hatt en ekstraordinær økning (EØS avtalen) på 26 tonn, mens 
en via større overfordeltng har økt hysekvoten med 35 tonn pr. stortråler. 
Det ligger an til en betydelig økning av kvotene også i 1994. Hysekvoten for 
trålerne er etterhvert nådd et nivå som muliggjør at en del av kvantumet 
ikke fordeles ved årets begynnelse, men avsettes til bifangst etter at 
fartøykvotene er tatt. Trålnæringen har imidlertid signalisert at det fortsatt 
er ønskelig at hele gruppekvoten fordeles på de enkelte fartøy. Det er klart 
at videreføres ordningen må en kunne forutsette at det enkelte 
rederi/skipper er i stand til å "økonomisere" den tildelte kvoten slik at den 
dekker både bifangst og et eventuelt direkte fiske hele 1994. 
Det betyr at den enkelte tråler vil måtte legge opp sitt fiske slik at den til 
enhver tid har kvote igjen til dekning av bifangst i andre fiskerier. I motsatt 
fall vil den torsk og hyse som landes etter at kvotene er tatt være gjenstand 
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for inndragning. 
Fiskeridirektøren går derfor inn for at gruppekvotene for trålerne fordeles 
fullt ut slik at det enkelte fartøy selv må planlegge avsetning til bifangst. 
5.2.4. Høstkvote. 
Siden 1981 har det vært avsatt 20 o/o av ferskfisktrålernes kvoter til fiske 
etter l. september. Noe av bakgrunnen for å innføre en slik periodisering 
har vært hensynet til fiskeindustrien. En har sett det som en målsetting at 
landanleggene til en viss grad sikres leveranser gjennom hele året. Som et 
kompromiss mellom de forskjellige interesser er en kommet fram til at 20 o/o 
av kvoten skal fiskes etter l. september. 
Fiskeridirektøren forelår en videreføring av den ordningen med avsetning av 
20% av kvoten til etter l. september. 
5.2.5. Overføring av kvoter- orientering. 
Strukturutvalgets delinnstilling resulterte i at det ved kgl.res. av 12. januar 
1990 ble gitt forskrift om enhetskvoter og rederikvoter for trålerflåten. 
Ordningen med enhetskvoter har medført at trålergruppen er redusert med 
3 fabrikktrålere, 5 ferskfisktrålere og 7 småtrålere siden ordningen ble 
innført i 1990. 
Strukturmeldingen har videre resultert i endring av Il. juni 1993 av § 5a i 
lov om saltvannsfiske m.v. som åpnet opp for ytterligere strukturering for 
bestemte flåtegrupper. Målsettningen er å ha klart et nytt tilbud om 
enhetskvoteordning for gruppene torsketrål og ringnot samt rekefiske ved 
Grønland fra årsskifte 1993 -94. 
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6. ANDRE REGULERINGSTILTAK. 
6.1. PÅSKESTOPP. 
For den konvensjonelle flåten har det vært fiskestopp i forbindelse med 
påsken siden tidlig på åttitallet. 
Fra 1990 ble regelen gjort gjeldende også for trålerne. 
I henhold til fiskeriavtalen mellom Russland og Norge har partene forpliktet 
seg til å iverksette tiltak for å bedre gyteforholdene. Fiskeridirektøren vil 
foreslå at det innføres stopp i fisket etter torsk og hyse 1 forbindelse med 
påsken 1994. fra lørdag 26. mars kl2400 til mandag 4. april kl2400. For 
snurrevad og trål !!løres stoppen gJeldende til tirsdag 5. april kl 1000. 
Stoppen omfatter samtlige redskapsgrupper. 
6.2. UTØVELSEN AV FRITIDSFISKE. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at reglene for fritidsfiske i 1993 bUr videreført i 
1994. Fritidsfiske kan således bare foregå med stang og håndsnøre samt ett 
gam på 1nntil30 meter og en line på inntil 100 angler pr. husstand. Fisket 
må avgrenses til det kvantum som går med til egen husholdnings behov for 
fisk til konsum. 
V. J. Olsen sa at man først måtte avklare spørsmål om trålstigen og om 
avsetning til rekruttering. 
Wold fremsatte forslag om avsetning av 1.500 tonn til rekruttering før 
fordeling av totalkvoten. Dette kvantum kom i tillegg til de forventet 
inndradde kvotene innen for fartøykvoteordningen. 
V.J Olsen spurte om hvordan de 1.500 tonnene i forslaget var tenkt fordelt. 
Wold sa at kvantumet hadde sammenheng med rammevilkårene for den 
mellomstore rekeflåten. Han sa at helårsdrevne fartøy burde prioriteres og 
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at en måtte se hele landet under ett. 
V. J. Olsen spurte om dette skulle gjelde hele kvantumet tilgjengelig for 
rekruttering. 
Wold svarte bekreftende på dette. 
Bentaminson presiserte at Norges Fiskarlag ønsket at helårsdrevne fartøy 
med svakt driftsgrunnlag måtte prioriteres. 
B!ørklund var uenig i at rekrutteringskvantum skulle gå av totalkvoten. Han 
sa at i de senere år hadde trålerne redusert antall fartøy, mens den 
konvensjonelle gruppen hadde økt. Han mente derfor at kvantum til 
rekruttering måtte tas fra konvensjonell gruppe. Han ville derfor støtte 
Fiskeridirektørens forslag. 
Strand sa at kvantumet også var tiltenkt havreketrålere, og at ordningen var 
begrenset til 1994 fordi man ikke ønsket flere trålere. 
V. J. Olsen sa at han oppfattet at fiskerlaget ønsket noe annet enn 
nyrekruttering innenfor rammen av 1.500 tonn. 
Trollvik sa at Sametinget ville foreslå et eget kvantum på 4.000 tonn for 
rekruttering distriktsmessig innenfor fartøykvoteordningen. 
KrUger sa at rekruttering måtte omfatte nye fiskere. Han ville derfor støtte 
Fiskeridirektørens forslag både når det gjaldt kvantum og fordeling. 
Maråk sa at det ikke var riktig å blande de 1.500 tonnene inn i en 
rekrutteringsordningen. 
Ben!aminson sa at fiskarlaget ønsket å styrke fartøy med svakt 
driftsgrunnlag. 
Hartvigsen sa at fiskarlaget ønsket et samlet kvantum for hele landet som 
blant annet skulle brukes til å styrke driftsgrunnlaget for reketrål. 
V. J. Olsen sa at Fiskeridirektøren kun hadde tenkt seg en nyrekruttering 
av yngre fiskere ved inndraging av ledige kvoter. Han spurte om det 
foreslåtte kvantum kunne trekkes ut fra delingsgrunnlaget for så å 
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diskuteres på et senere tidspunkt. 
Wold var enig med Fiskeridirektøren. 
Kniger sa at det var vanskelig og ta stilling til dette over bordet og at han 
ikke kjente disse reketrålerne og deres driftsgrunnlag. 
V. J. Olsen sa at hvis myndighetene skulle kunne løse problemet måtte det 
være et visst kvantum til rådighet og at fordelingen kunne diskuteres senere 
mellom fiskerlag, direktorat og departement. 
Maråk sa at han var skeptisk til rekruttering når allerede kapasiteten var 
for stor. 
Trollvik sa at hun gikk inn for en rekruttering som prioriterte at ungdom 
kunne komme inn i fiskeryrket. 
Andreassen sa at hittil hadde rekruttering vært brukt minst til det den 
egentlig var tiltenkt, nemlig ungdom. Han ville derfor støtte 
Fiskeridirektørens forslag. 
Kniger sa at hvis man innen gruppen konvensjonelle redskap ønsket å sette 
av kvantum for å styrke driftsgrunnlaget for enkeltfartøy, måtte dette taes 
fra tilsvarende gruppe. Han støttet også Fiskeridirektørens forslag. 
B!ørklund sa at kvantum til rekruttering burde hentes fra den gruppen som 
rekrutteringen var tiltenkt. Dette fordi problemet med lønnsomhet ikke bare 
gjaldt reketrålere. Han mente også at Fiskeridirektørens forslag var det 
beste. 
V. J. Olsen presiserte at Fiskeridirektørens forslag stod fast og at det her 
var spørsmål om å avsette et kvantum i tillegg. 
Hellesvik sa at etter at reguleringene ble innført i 1990 hadde det vært et 
rekrutteringsproblem for ungdom, og at ungdom derfor måtte prioriteres. 
Johansen var enig i å dele opp rekrutteringsordningen ved at det som ble 
trukket inn av kvoter gikk til nyrekruttering. Han sa videre at de 1.500 
tonnene måtte belastes med 1.000 tonn fra konvensjonell gruppe og 500 
tonn fra trålerne. Han forutsatte at det ble gitt midlertidige trålkonsesjoner. 
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Strand ønsket at de 500 tonnene ble øremerket bestemte trålere og 
begrenset til 1994. 
Hysvær fremholdt at delingen bygget på trålstigen og på enighet innad i 
fiskarlaget. 
Trollvik fremhevet at hun diskuterte rekruttering, ikke lønnsomhet for 
enkeltbåter. Hun sa også at man kunne risikere at det ikke ble frigjort 
kvoter ved inndragning, og at det derved ikke var grunnlag for rekruttering. 
Kri'lger sa at hvis Norges Fiskarlag ønsket å styrke driftsgrunnlaget for 
konvensjonelle fartøy, burde det avsettes kvantum til dette. Han pekte på at 
det var enighet om trålstigen og at denne ikke burde utvannes. 
V. J. Olsen sa at han oppfattet det dithen at det ikke var enighet om å 
avsette 1.500 tonn, og at det var enighet om å opprettholde trålstigen. 
Wold sa at fiskarlaget også hadde tenkt på de reketrålerne som ikke hadde 
drevet konvensjonelt fiske, og at kvantum til disse båtene måtte taes av 
trålernes andel. 
V. J. Olsen foretok deretter avstemming: 
Det ble først stemt over å avsette 1.500 tonn til rekruttering. 
5 representanter (Johansen, Ben!aminson. Strand. Bergyoll og Wold) stemte 
for dette forslaget. 
9 representanter (Olsen, Rasmussen, Biørklund, Vaage. Kri'lger, Domstein, 
Eggereide, Trollvik og Hysværl stemte imot. 
Det ble deretter stemt over Fiskeridirektørens forslag til rekruttering slik 
dette fremstår i saksdokumentene. 
12 representanter (Olsen. Rasmussen. Johansen. Ben!aminson, Strand, 
Bergyoll. Wold, Biørklund, Kri'lger. Domstein, Eggereide. og Hysværl stemte 
for dette forslaget. 
l representant IVaagel avstod fra å stemme. 
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Det ble deretter stemt over Trollviks forslag til å avsette 4.000 tonn til 
rekruttering. 
l representant (Trollvikl stemte for dette forslaget. 
Det ble så stemt over geografisk begrensning for rekruttering. 
5 representanter (Johansen. Ben!aminson. Strand. Bergvoll og Wold) stemte 
for Wolds forslag om å la rekrutteringen gjelde hele landet under ett. 
De øvrige 9 representantene (Olsen. Rasmussen, B!ørklund. Vaage. Kriiger. 
Domstein. Eggereide. Trollvik og Hysværl stemte for at rekruttering burde 
skie fylkesvis. 
V. J. Olsen viste deretter til forslaget om fordeling mellom gruppene slik 
dette fremsto i saksdokumentene. 
Trollvik foreslo at man trakk ut 40.000 tonn kysttorsk av totalkvoten og at 
trålerandelen deretter ble fastsatt til 26 %. 
B!ørklund viste til at historiske rettigheter tilsa en høyere andel til trålerne, 
men sa at han ville likevel følge Fiskeridirektørens forslag. 
V. J. Olsen konstaterte at det var fremsatt to forslag og foretok avstemning 
over disse. 
l representant (Trollvikl gikk inn for forslaget om å trekke ut kysttorsken 
for deretter å fordele 26% til trålerne. De øvrige 13 representantene var enig 
i at trålstigen måtte legges til grunn. 
V, J. Olsen viste deretter til saksdokumentene side 9 og oppsummering av 
de foreslåtte elementer i reguleringen for 1994. Han sa det var 
hensiktemessig å ta maksimalkvoteordningen først. Han refererte deretter 
Fiskeridirektørens forslag om å avsette 23.000 tonn til 
maksimalkvoteordningen hvorav 4.000 tonn ble satt av til bufferkvote. Han 
sa videre at forslaget fra Norges Fiskarlag angående lengdegrupper og kvoter 
kunne legges til grunn med en mindre justering. Dette innebar følgende 
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stige: 
Fartøylengde 
Under 5,9 m 
5,5- 7,9 m 
8,0-9,9 m 
10- 14,9 m 







Wold sa at hvis Fiskeridirektøren kunne akseptere fiskarlagets stige var 
Fiskeridirektørens avsetning akseptabel for fiskarlaget. 
Trollvik foreslo at bestanden av 40.000 tonn kysttorsk (som er et fiktivt tall) 
gJøres til tilgJengelig for fritt fiske for alle båter under 7 m lengste lengde. 
Båten må være merkeregistrert og fiskeren registrert i fiskermanntall blad A 
eller B. i det distriktet hvor fisket foregår. Dersom behovet skulle tilsi det 
(oppfisket kvantum for lav!. kan deler av denne kvoten inngå i 
konkurransekvoten fra 29. august slik det er foreslått foran. 
V. J. Olsen tok deretter de to forslagene til avstemning: 
l representant !Trollvikl gikk inn for Trollviks forslag: 
9 representanter (Olsen. Rasmussen. Johansen. Ben!aminson. Strand. 
Wold, Bergyoll. BJørklund og Hysværl gikk inn for Fiskeridirektørens 
endrede forslag. 
4 representanter (Domstein. Kn1ger. Vaage og Eggereidel avholdt seg fra å 
stemme. 
V. J. Olsen viste til Fiskeridirektørens forslag til reguleringsmodell og ba om 
synspunkt og eventuelt andre forslag. 
Wold pekte på at avstanden til Norges Fiskarlags forslag var stor spesielt for 
båter over 28m og oppstart av konkurransefiske. Han foreslo at 
avstemningen ble utsatt til 2. dag av møtet i Reguleringsrådet. men at 
diskusJonen burde tas idag. 
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Maråk sa at det innen banklinegruppen var enighet om Fiskeridirektørens 
forslag for fartøy over 28 m selv om dette forslaget ville gt noe mindre 
kvantum enn Norges Fiskarlags forslag. Fiskarlagets forslag ville presse 
fartøyene til å fiske samtidig. 
Hellesvik spurte om ikke konkurransefisket også burde omfatte 
maksimalkvotebåtene. 
V. J. Olsen svarte at det innenfor maksimalkvoteordningen allerede var et 
konkurranseelement. 
Ben!amlnson sa at landsmøtet i Norges Fiskarlag hadde diskutert grensen 
over/under 28m grundig og hadde konkludert med at en ikke ønsket nye 
grupper innen konvensjonell redskap. Han fremhevet at dette var en viktig 
prinsipp for Norges Fiskarlag. 
Wold hevdet at gruppen over 28 m fikk en forholdsmessig stor garantert 
andel i motsetning til de mindre fartøy. 
Gullestad sa at han oppfattet fiskarlagets forslag som fartøykvote til l. 
september og deretter en konkurransekvote som 1 realiteten var en 
fartøykvote. 
Wold svarte at det viktigste var at fartøy over 28 m også fikk en 
maksimalkvote etter l. september med overfordeling innenfor 5.265 tonn. 
Maråk hevdet at fiskarlaget ikke hadde organisasjonsmessig vilje til å gi en 
bestemt gruppe en god løsning. 
Kniger sa at regulertngsopplegget for neste år var foreslått for komplisert, 
men han var klar over at mange interesser skulle ivaretas. Han mente at 
fartøykvote først og bifangst deretter ikke var en bra løsning. Han sa at det 
var viktig av hensyn til pris at fisket ble trukket ut 1 tid. Han mente dette 
klart var 1 fiskernes interesse. Han oppfattet også at Fiskeridirektørens 
forslag langt på vei var riktig, men at konkurransefiske burde starte l. mai. 
Luther var enig med Kriiger 1 at bifangst var en uting. Den åpnet for mange 
muligheter for fusk og dumping. Han sa videre at en l O % blfangstregel for 
maksimalkvotebåter frem til l. mai ikke var i overenstemmelse med 
tilgjengeligheten. Han hevdet at maksimalkvoten hvert år var oppfisket 
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innen l. mai, til tross for at det det knapt var en båt av denne typen å se i 
fisket før nevnte dato. 
V. J. Olsen viste til at det var gitt hjemmel for fremstilling til kontroll. 
Wold var enig i at lO o/o var en urealistisk bifangst på grunnlag av 
tilgjengelighet. Han sa at Norges Fiskarlag kunne være med på å starte 
konkurransefiske l. mai, men at det var viktig først å få avklart situasjonen 
for fartøy over 28 meter. 
V. J. Olsen viste til at han hadde tenkt seg en generell diskusjon. 
Kn1ger hevdet at fiskerne ønsket å starte konkurransefiske 5. april, men at 
de fleste også innså at det derved ville bli stopp i fisket i midten mai. 
Maråk sa at det kunne være en løsning å periodisere fartøy over 28 meter. 
En bifangstregel for de større fartøyene ville kunne medføre problem med 
triksing. Han mente derfor at disse båtene burde få et system tilsvarende 
trålerne. 
Gullstad sa at fartøy over 28 meter gjeme kunne få kvoten periodisert, 
eventuelt at enkelte frivillig tok hele kvoten om høsten. Han mente videre at 
det var en svakhet i fiskarlagets forslag at konkurransekvoten startet for 
tidlig. Forslaget innebar at for å forhindre for tidlig stopp, måtte en 
eventuelt redusere fartøykvotene og lage en ny konkurransekvote fra 5. 
april. Han sa videre at fiskarlagets forslag innebar minst mulig konkurranse 
og at dette også var en svakhet ved forslaget. Videre pekte ha på at det ville 
oppstå praktiske problem hvis fiskarlagets forslag ble lagt til grunn. Det ville 
blant annet ikke være mulig å kontrollere ordningen. Han pekte også på at 
det var viktig å få avsatt et kvantum til fiske om høsten. Når det gjaldt 
oppstart på fiske av dette kvantum kunne en tenke seg en senere dato enn 
l. september, men dette ville utelukke mange av de minste fartøyene. 
Johansen spurte om hvordan kontrollen av maksimalkvotefartøy skulle 
gjennomføres. 
Luther svarte at kontrollen måtte gjennomføres på en slik måte at fiskerne 
ikke ble forhindret fra å fiske. Han sa videre at en hadde tenkt å kunngjøre 
gjennom pressen kontrollsted og tidspunkt. 
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Gullestad sa at et konkurransefiske i april/mat ville medføre et styrtfiske for 
å komme i posisjon. Han sa også at det var nødvendig å ha dekning for 
bifangst ved stopp i fisket på grunn av at gruppekvoten, eventuelt 
individuelle kvoter var oppfisket. Han pekte videre på at et bifangstkvantum 
ville være nødvendig spesielt utover høsten. 
Krllger sa at bifangst var en uting selv om alle var med på å legge press på 
myndighetene for å oppnå denne. Han mente at bifangstkvantumet burde 
legges til fartøykvotene, og at man deretter måtte forby bifangst i tillegg til 
kvoten. 
Gullestad sa at ideen var god spesielt i den perioden man fisket på 
fartøykvote, men manglende bifangst etter at konkurransefisket var 
avsluttet ville føre til full stopp i fisket. 
BenJamtnson sa at man var på vei inn i et kratt det var vanskelig å finne ut 
av. Konkurransekvoten som var ment å skape ny giv, ville innkludere eller 
ekskludere enkeltfartøy alt etter hvilken dato man valgte. 
V. J. Olsen sa at han oppfattet at det for enkelte ville være best med 
fartøykvote hele året. 
Wold sa at han hadde forståelse for at fiskarlagets forslag var 
ukontrollerbart. 
Han ville gå inn for samme stige for fartøy over 28 meter som tidligere. 
Videre burde overfordeltngen økes med lO% og kvantum taes fra 
konkurransemodellen. Man burde diskutere en bifangst i størrelse 45 % 
etter l. mai. Konkurransekvoten etter l. august burde overreguleres med 
100 %. Ikke oppfiskede fartøykvoter måtte inndras l. august. Videre mente 
han at Fiskeridirektørens konkurransemodell kunne benyttes. 
Krllger hevdet at hvis konkurransefisket ble flyttet til l. august ville dette 
medføre stopp i fisket etter torsk l. oktober. Han mente at man heller burde 
øke fartøykvoten med det kvantum som var avsatt til bifangst. Eventuelt 
kunne man avsette 4.000 tonn som bifangst til årets 2 siste måneder. 
Wold pekte på at start l. september ville utelukke mange små fartøy. 
Gullestad sa at utfra det som var fremkommet i diskusjonen ville han 
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forsøke følgende innspill: 
l. Avsetning til maksimalkvoteordningen 23.000 tonn. 
2. Avsetning til bifangst 14.000 tonn. 
3. Avsetning til konkurransekvote 44.400 tonn (-6.600 tonn til fartøy 
over 28 meter). 
4. Fartøykvotene og konkurransekvotene burde følge stigene foreslått av 
Norges Fiskarlag. Disse var brattere enn årets regulering. 
5. Overfordeling på 14 o/o i fartøykvoteordningen (enhetskvote 9,3 tonn) 
6. For fartøy under 28 meter burde fartøykvoteordningen oppheves 
søndag 14. august. 
7. Avsetningen for fartøy over 28 meter ble disponert fartøykvoter. 
8. Oppstart for begge grupper 15. august. 
9. Bifangst: 10 o/o for maksimalkvotefartøy, 35 o/o for fartøy under 28 
meter og fartøy over 28 meter måtte dekke bifangst innenfor kvoten. 
Han foreslo deretter at diskusjonen ble avsluttet og at man utsatte 
avstemningen til neste dag. 
V. J. Olsen konstaterte at det var enighet om å utsette avstemming til 
påfølgende dag. 
Luther tok opp det store presset på avtaket sist vinter. Han fremholdt at 
dette hadde ført til redusert kvalitet og at tilsvarende problem ville oppstå 
også i 1994. Dette ville medføre uforholdsmessig store kvanta til saltfisk noe 
som igjen ville føre til prisfall. Han fremholdt videre at en bifangst under 
40/45 o/o var umulig med dagens tilgjengelighet. 
KrUger fremholdt at han var helt enig med Luther med hensyn til avtaket. 
Han sa at man utfra markedshensyn måtte redusere presset i årets 4 første 
måneder. Han sa videre at når det gjaldt garnfiske og kvalitet burde man 
vurdere antall garn. 
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V. J. Olsen viste til at garnbegrensning var innført i 1990 og at denne 
fortsatt gjaldt. 
Wold hevdet at kvantumet i fartøykvoteordningen i 1994 ikke var større enn 
i 1993. 
Fortsettelse torsk andre dag: 
V. J. Olsen viste til saksdokumentene side 17 og ba Reguleringsrådet ta 
stilling til spørsmålet om å skille ut fartøy over 28 meter. 
Wold fremsatte forslag om at man videreførte den tidligere praksis som 
innebar at fartøy over 28 meter ikke ble behandlet som egen gruP.Pe. 
V. J. Olsen foretok deretter avstemming. 
7 representanter (Olsen. Plassa. Strand. Bergyoll. Eggereide. Trollvik og 
Andreassen) økk inn for Fiskeridirektørens forslag. 
3 representanter (Wold. Johansen og Ben!aminsonl gikk inn for Wolds 
forslag. 
En representant !Vaagel unnlot å stemme. 
3 representanter (B!ørklund. Domstein og Hysværl var ikke til stede. 
V. J. Olsen viste deretter til forslaget om å avsette 28.000 tonn til gruppen 
over 28 meter og konstaterte at rådet var enig i dette. 
Han viste deretter til tabellen på side 18 og konstaterte at rådet også var 
enig i at denne ble lagt til grunn. 
V. J. Olsen viste deretter til høstavsetningen for ferskfisktrålerne og foreslo 
at fartøy over 28 meter innenfor konvensjonell gruppe på tilsvarende måte 
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ble pålagt å sette av 20 o/o av kvoten for fiske etter 28. august. 
Han konstaterte deretter at det var enighet i rådet om dette. 
V. J. Olsen viste deretter til saksdokumentene side 21 og forslaget til 
konkurransekvote. Han refererte forslaget til oppstart 29. august. 
Wold foreslo oppstart 5. april. 
Johansen foreslo oppstart l. august. 
V. J. Olsen foretok deretter avstemming. 
4 representanter (Wold. Strand. Benlaminson og BergvollJ gikk inn for 
Wolds forslag. 
V. J. Olsen spurte deretter om det var mulig å komme til et kompromiss 
med hensyn til de to gjenstående forslag. 
Wold mente at l. august var en mellomløsning mellom 5. april og 29. 
august. 
V. J. Olsen var enig i at 29. august kunne være sen oppstart for de mindre 
kystbåtene. Han var derfor etter en avveining enig i datoen l. august og 
trakk derfor sitt forslag. 
Andreassen fremsatte forslaget om oppstart 29. august på nytt. 
V. J. Olsen konstaterte da det fortsatt forelå to forslag og foretok derfor 
avstemming: 
l representant (Andreassen) gikk inn for start 29. august. 
lO representanter (Olsen. Plassa Johansen. Benlaminson. Strand. Bergyoll. 
Wold. Blørklund. Eggereide og Trollvikl gtkk inn for l. august. 
l representant (Vaagel var avholdt seg fra å stemme. 
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2 representanter (Hysvær og Domsteinl var ikke til stede. 
V. J. Olsen endret deretter forslaget til opphør av fartøykvote for fartøy 
under 28 meter i samsvar med det endrede vedtak. Han foreslo opphør 31. 
Juli 1994 og at eventuelt rest skulle gå inn i konkurransekvoteordningen. 
Han konstaterte deretter at Reguleringsrådet var enig i dette. 
Andreassen mente man burde drøfte avsetning til bifangst før en gikk til 
fordeling av fartøykvotene. 
V. J. Olsen var enig i dette og viste til saksdokumentene side 11 og side 12. 
Han refererte deretter forslaget til 10 o/o bifangst for maksimalkvotefartøy og 
konstaterte at det var enighet om dette. 
Andreassen foreslo deretter at bifangsten for fartøykvotebåtene ble tatt bort 
og isteden tillagt fartøykvoteordningen. 
V. J. Olsen pekte på at spørsmålet hadde vært diskutert, men at erfaring 
tilsa at selv om dette var rasjonelt var det ikke gjennomførtbart. Dette 
skyldtes at fartøykvotene ble oppfisket og at man deretter la press på den 
politiske ledelsen. Han opprettholdt derfor sitt forslag. 
Wold sa at bifangst tidligere hadde vært forsøkt inkludert i fartøykvoten 
tidligere, men at presset hadde blitt for stort. 
Han foreslo derfor 45 o/o bifangst for fartøykvotebåtene. 
V. J. Olsen tok deretter Andreassens forslag til avstemming. Dette forslaget 
fikk kun l stemme. 
Han spurte deretter om det var mulig å oppnå enighet om 40 o/o bifangst. 
Han konstaterte deretter at rådet var enig i dette. 
V. J. Olsen viste deretter til forslag om avsetning av 14.000 tonn til 
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bifangstordningen. 
Han konstaterte at rådet var enig i dette. 
V. J. Olsen viste deretter til forslag om fordeling av kvantum mellom 
fartøykvoteordningen og konkurransekvoten. Han konstaterte deretter at det 
var enighet om dette forslaget. 
V. J. Olsen viste deretter til tabellen på side 20 i saksdokumentene, og 
fordelingen av fartøykvoten på fartøy under 28 meter. Han viste også til 
forslag fra Norges Fiskarlag slik dette fremgår av vedlegg. 
Trollvik hadde følgende merknad til tabellen på side 20: 
"Sametinget ved Mary M. Trollvik vil foreslå at det iverksettes særskilte 
motiveringstiltak i Nord-Troms og Finnmark vedrørende fartøygruppe 3-7, 
slik at disse områdene kan gjenvinne sin andel av torskefisket innen denne 
fartøygruppen. Viser også til vårt forslag om egen rekrutteringskvote." 
V. J. Olsen spurte om det var enighet om stigen opp til28 meter. Han 
konstaterte deretter at det forelå enighet. 
V. J. Olsen sa at forslaget innebar 14% overfordeling. 
Wold fremsatte forslag om 20 % overfordeling. 
V. J. Olsen sa at 20 o/o ville gi en enhetskvote på 9,6 tonn. 
BenJaminson sa at eventuelt overfiske ville bli avregnet mot 
konkurransekvoten. 
Wold hevdet at ved å fremskyte datoen til l. august ville det være flere som 
ikke tok den tildelte kvote. 
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V. J. Olsen konstaterte deretter enighet om 20 o/o overfordeling. 
V. J. Olsen ba deretter om synspunkt på spørsmålet om fordeling av 
konkurransekvoten. 
Wold fremsatte forslag om at fordeling av konkurransekvoteordningen ble 
utsatt til neste møte i Reguleringsrådet i Juni. 
V. J. Olsen konstaterte deretter at Reguleringsrådet var enig i dette. 
HYSE: 
V. J. Olsen viste til saksdokumentene side 25 og fiske etter hyse med 
konvensjonell redskap. Han ba deretter om synspunkt på fordeling av 
totalkvantumet mellom gruppene. 
Kriiger sa at man måtte åpne for refordeling, men at det var viktig at det 
vesentligste hysekvantumet ble fisket l. halvår. 
Wold påsto at årsaken til at hysekvoten ikke ble oppfisket inneværende år 
var at industrien ikke kjøpte hyse l. halvår. 
V. J. Olsen refererte forslaget til fordeling og konstaterte at rådet gikk 
enstemmig inne for dette. 
V. J. Olsen viste deretter til forslaget om å sette maksimalkvoten til200 
tonn. 
Wold foreslo at denne ble satt til 135 tonn. 
V. J. Olsen trakk da sitt forslag og konstaterte enighet om Wolds forslag. 
V. J. Olsen viste deretter til forslaget om periodisering og fleksibiliteten til å 
endre eller oppheve denne ordningen. 
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Wold fremsatte forslag om fordeling 60/40 det vil si 27.000 tonn i l. periode 
og 18.000 tonn 1 2. periode. 
V. J. Olsen trakk sitt forslag til periodisering og konstaterte enstemmighet 
om Wolds forslag med tillegg av fleksibiliteten fra Fiskeridirektørens forslag. 
V. J.Olsen refererte forslaget tll20 o/o bifangst og konstaterte at rådet var 
enig i dette. 
V. J. Olsen refererte forslaget til deltakerkriterier og presiserte at kravet var 
at fiskeren var registrert i fiskermantallet. Reguleringsrådet var enig i dette 
forslaget. 
TRÅLFISKE: 
V. J. Olsen viste til saksdokumentene og regulering av trålfiske. Han viste til 
forslaget om avsetning til skalleseitråleme. og endret dette til 1.500 tonn 
torsk og 500 tonn hyse. 
Kriiger stilte seg uforstående til at Fiskeridirektøren ønsket å øke 
torskekvantumet for denne gruppen. Han mente avsetningen måtte sees i 
sammenheng med fordelingen av sei og at man eventuelt måtte vurdere å 
tilbakeføre sei til torsketrålergruppen. Han fremsatte forslag om å avsette 
500 tonn torsk og 500 tonn hyse til gruppen. 
Bergvoll sa at 1.000 tonn var det samme som i 1993, og at man fra 
fiskarlagets side hadde vurdert økning i forhold økt TAC. 
Hysvær foreslo 1.000 tonn torsk og 500 tonn hyse. 
Kriiger trakk da sitt forslag og støttet Hysvær. 
B!ørklund var også enig med Hysvær. 
Ben!aminson sa at torsken i områder hvor skalleseitråleme fisket var blitt 
mer tilgjengelig og dette burde gjenspeiles i avsatt kvantum. 
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V. J. Olsen oppsummerte de to forslagene og foretok avstemming. 
5 representanter (Bførklund. Hysvær. Domstein. Kriiger og Trollvikl stemte 
for Hysværs forslag. 
8 representanter !Olsen. Rasmussen. Johansen. Benlaminson. Strand . 
. Bergyoll. Wold og Eggereidel stemte for Fiskeridirektørens forslag. 
l representant (Vaagel avholdt seg fra å stemme. 
Maråk spurte om mulighetene for overfordeling av hysekvoten for trålerne. 
Gullestad svarte at dette ville bli vurdert. 
V. J. Olsen viste deretter til saksdokumentene og forslaget om å 
opprettholde kvotefaktorene som de foregående år. Han konstaterte at rådet 
var enig i dette. 
Han viste deretter til forslaget om at trålerne måtte dekke bifangst innenfor 
kvotene. Reguleringsrådet var enig 1 dette. 
Han viste deretter til forslaget om å avsette 20 o/o til høsten. Et enstemmig 
Reguleringsråd gikk inn for dette. 
Andre regulerlngsWtak. 
V. J. Olsen viste deretter til saksdokumentene og punktet andre 
reguleringstiltak på side 33. Han refererte forslaget til påskestopp. 
Kriiger hevdet at det ikke var riktig å legge stoppen til påsken fordi 
hengesesongen ikke varierer slik som påskehøytiden. 
Hellesvik spurte om påskestoppen var et forvaltningsargument, og han 
spurte også hva som eventuelt lå i avtalen med Russland. 
Jacobsen sa at med en gytebestand på 7 til 800.000 tonn var det liten 
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hensikt å stoppe Lofotfisket på grunn av gyting. 
V. J. Olsen sa at avtalen påla myndighetene å iverksette tiltak for å verne 
bestanden og at påskestoppen var blitt til på grunnlag av en fortolkning av 
avtalen. 
Krager mente at når torsken ikke hadde spesielt behov for vern nettopp i 
påsken burde påskestoppen innskrenkes og at man heller kunne utvide 
stoppen etter påske. 
Luther sa at også fra kvalitetsmessig hensyn var det ønskelig med 
påskestopp. Han fremhevet at helg medførte fare for overstått bruk. Han 
pekte videre på at fisken var i heller dårlig kondisjon på den aktuelle tiden. 
Han sa også at fiskekjøperne trengte helgen for å ta unna den naturlige 
opphoping av fisk før helgen. 
Bjørklund mente at man måtte likebehandle norske og utenlandske fiskere 
med hensyn til den nordlige grense for påskestoppen, nemlig 70° 20 min. 
Johansen sa at det ville oppstå et leveringsproblem fordi også landsiden 
skulle ha påskeferie. 
Hysvær mente at det ikke var grunnlag for å endre påskestoppen i 1994 når 
regelen hadde vært lik i så mange år. 
Krager foreslo at stoppen ble gJort gJeldende i perioden tirsdag 29. mars 
t.o.m. mandag 4. april. 
Luther bekreftet at ferie medførte kapasitetsproblem og at en kortere 
påskestopp ville føre til at fiskerne ikke tok seg tid til å avslutte fisket. 
Krager pekte på at det berodde på frivillighet å ta langhelg og at fisket var 
regulert gjennom fartøykvoter. 
V. J. Olsen refererte de to forslagene til påskestopp. 
5 representanter (Krager. Domstein, BenJaminson. Strand. Bergvoll og 
Wold) gikk inn for Knigers forslag. 
7 representanter (Olsen. Rasmussen. Johansen. B!ørklund Eggereide, 
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Trollvtk og Hysværl gikk inn for Fiskeridirektørens forslag. 
l representant (Vaagel avholdt seg fra å stemme. 
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REGULERING AV FISKET ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 620 liT I 1994, ;>Æ) J 
i landsstyresak 109/93 "regulering av j) 
nord for 62o N i 1994" og fattet 
Norges Fiskarlag behandlet 
fisket etter torsk og hyse 
fØlgende vedtak: 
"l. Fordeling av kvantum. 
Norske fiskere kan fiske innenfor en totalkvote på 336.000 
tonn torsk nord for 620 N i 1994. Norges Fiskarlag vil 
tilrå at det avsettes et kvantum på 1.500 tonn til 
nyrekruttering innenfor fartØykvoteordningen. Det 
resterende kvantum på 334.500 tonn fordeles mellom de 
konvensjonelle fartØy og trålerne etter den langsiktige 
fordelingsnøkkelen som har vært benyttet de siste årene. 
Dette vil gi de konvensjonelle fartØ~ en kvote for 1994 på 
217.425 tonn, og trålerne en kvote pa 117.075 tonn. 
For fartØy med NordsjØtillatelse som fisker i området 
mellom 620 og 650 N, vil Norges Fiskarlag tilrå at det 
avsettes et kvantum av trålernes gruppekvote på 1.500 tonn 
til dekning av bifangst ved fiske etter sei. Norges 
Fiskarlag forutsetter at gjenstående kvantum av trålernes 
gruppekvote fordeles etter samme nØkkel som i 1993. 
2. Fordelingen innenfor fartØykvoteordningen. 
Norges Fiskarlag tilrår at det for alle fartØygrupper som 
fisker innenfor fartØykvoteordningen avsettes et kvantum på 
137.824 tonn til garanterte fartØykvoter fram til 1. 
september 1994. Det resterende kvantum på 48.804 tonn 
avsettes til et maksimalkvotefiske for fartØykvotebåtene, 
hvorav s.ooo tonn avsettes til tidsrommet etter 1. 
september 1994. 
Norges Fiskarlag tilrår at 43.804 tonn disponeres som et 
maksimalkvoteregulert fiake for fartØykvotebåtene. 
Kvantummet fordeles som gruppekvoter med utgangspunkt i 
historiske andeler og differensieres etter lengdegrupper 
som fØlger: 
Inntil lO meter 9 637 tonn 
10 - 14,99 meter ll 389 tonn 
15 - 19,99 meter 11 827 tonn 
20- 27,99 meter 6 133 tonn 
28 meter og over 5 256 tonn (fra !.september) 
For fartØykvotebåtene tilrår Norges Fiskarlag fØlgende 
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NoJgeS IP Fiskarlag 
fordeling av fartØy- og maksimalkvotera 
li'artplylengde 
Under 7 m 
7 - 7.9 m 
a a.9 m 
9 9.9 m 
10 10.9 m 
11 - 11.9 m 
12 - 12.9 m 
13 - 13.9 m 
14 14.9 m 
15 15.9 m 
16 - 16.9 m 
17-l7.9m 
18 18.9 m 
19 19.9 m 
20 20.9 m 
21 - 21.9 m 
22 - 22.9 m 
23 - 23.9 m 
24 24.9 m 
25 - 25.9 m 
26 - 26.9 m 
27- 27.9 m 
28 - 28.9 m 
29 - 29.9 m 
30 - 30.9 m 
31 - Jl,.g m 
32 32.9 m 
33 - 33 .g m 
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For fartØy under 28 meter i fartØykvoteordningen åpnes det 
for et maksimalkvoteregu1ert fiske fra 5.apri1 1994. Et 
fartØy kan ikke starte fiaket innenfor det maksimalkvote-
regulerte fisket fØr den garanterte kvoten er utnyttet. 
Fisket stoppes når gruppekvoten for hver enkelt 
lengdegruppe er tatt. 
For fartply over 28 m disponeres maksimalkvoten som fartøy~ 
kvote fra l.september innenfor gruppekvoten på 5.256 tonn. 
Det kvantum som gjenstir på fartØykvotene og 
maksimalkvotene for fartØykvotebåtene pr. 1. september, 
inntrekk~s. Dette kvantum sammen med avsetningen p! s.ooo 
tonn, fordeles på samtlige fartøyer 1 fartØykvoteordningen 
med utgangspunkt i historiske andeler. 
Norges Fiskarlag vil komme tilbake til det endelige 
regu1eringsopplegget for fisket etter 1. september når det 
kvantum som er disponibelt for et fiske etter denne dato er 
kjent. 
9:11205_1885 
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3. Rekruttering. 
Pir-5en1eret, 7006 Trondheim 
Senttalbold: 07 62 96 80 
Telegr .adr; L.andsfisl<arlag 
Telefax: 07 53 47 42 
Fra 28.10.93: 
Telelof1: 73 52 96 80 
Telefax: 73 53 47 42 
Norges Fiskarlag viser til landsstyrevedtak av 14.10.1993 
og arbei.dsutvalgsvedtak av 22.11.1993, der behovet •for å 
sikre en viss rekruttering er understreket. 
IfØlge Fiskeridirektoratet vil det være ca. 4.600 tonn 
disponibelt for rekruttering gjennom inntrukne kvoter. 
Sammen med avsetnignen på 1.500 tonn på årets kvote, jfr. 
vedtakets pkt. l, vil det samlet være til disposisjon 6.100 
tonn til rekruttering i fartøykvoteordningen for 1994. 
Norges Fiskarlag går inn for at helårsdrevne fartøy med 
svakt driftsgrunnlag må prioriteres, herunder deler av 
rekeflåten. 
Rekrutteringsordningen må omfatte hele landet. 
4. Fordeling innenfor maksimalkvoteordningen. 
Norges Fiskarlag tilrår at det avsettes 22.000 tonn til et 
maksimalkvoteregulert fiske for fartØy som ikke innehar 
fartØykvote, og at maksimalkvotene differensieres etter 
fØlgende stige; 
FartØy lengde Kvote 
Under s.s m s.o tonn 
s.s - 7.9 m 9.0 tonn 
s.o - 9.9 m 13.0 tonn 
10 - 14.9 m 16.0 tonn 
15 m og over 18.0 tonn 
5 . Bifangst. ,. 
Norges Fiskarlag vil tilrå at det avsettes et kvantum på 
9.000 tonn til dekning av bifangst av torsk ved fiske etter 
andre fiskearter når tildelte kvoter er oppfisket. 
Det gis anledning til 10~ bifangst fram til 1. mai. 
Med bakgrunn i Økning i kvotene og endret reguleringssystem 
for 1994, vil Norges Fiskarlag avvente utviklingen i fisket 
før det tas stilling til hvor stor bifangstprosent som skal 
tillates etter 1. mai." 
3. 
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UC4T1LERIWEN AV F'ISKET ET'l'l!lR HYSE NORD FOR 62° N 'I U94. 
6. Norge har etter forhandlinger med Russland en kvote på 
62.000 tonn hyse for 1994. Det forutsettes at det 1 ti~~egg 
kommer et kvantum kysthyse på 5.000 tonn, slik at norske . 
fiskere 1 1994 kan fiske innenfor en totalkvote på 67.000 
tonn. 
Norges Fiskarlag tilrår at denne fordeles med 22.000 tonn 
til trå~, 45.000 tonn til konvensjonelle fartØyer, hvorav 
2.000 tonn avsettes til dekning av bifangst for denne 
gruppen. 
Av kvantumet til trålerne avsettes 500 tonn til dekning av 
bifangst for tr&lere med NordsjØti~~atalse som fisker aei 
mellom 62o N og 65o N. 
7. Norges Fiskarlag vil tilrå at trålernes kvote fordeles som 
fartØYKvoter fra årets begynnelse. 
13. Konvensjonelle fartøyers kvote tilrås periodisert med 60% 
fra årets begynnelse og fram til 2. juli 1994. Fra 3. juli 
1994 kan det fiskes innenfor 40% av kvantumet. 
9. Norges Fiskarlag vil tilrA at det fra årets begynnelse 
fastsettes en maksimalkvote på 135 tonn pr. fartØy som 
fisker med konvensjonelle redskaper. 
li:). Når maksimalkvote eller perio<lel<voten er oppfisket., må det 
gis anledning til å ha inntil 25% innØlanding av hyse ved 
fiske etter andre fiskeslag. 
11. Norges Fiskarlag vil tilrå at FiskeridirektØren gis 
anledning til å kunne endre all~r oppheve maksimalkvotene, 
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REGULERING AV FISKE 11!)94 
Fiskerirueringens Landsforening har drøftet 
reguleringer for 1994. 
Prinsipper for regulering , 
~ ..... H:.:. Jl r"' ;f,~:../·······~ ; 
-··-- ---~ -l~ l -h ,, c. l ' 
.~ :- ''. -.. ____ --·- -- ----.... .:_~, 
Reguleringer ml ha 110m overordnet m4lscUing l sikre kontirinerlig leveranser av råstoff til 
fiskeindiJStlien over hele AleL Reguleringene ml derfor bidra dl ~ljewing av sesongsvingrlin:ene. 
Kontinuitet i ds101fliltørselen er avgjØiende for at nomk fiskeindustri skal kullne tilby attraktive 
bellrlge arbeidsplasser, og for at nærlngen sk.ai laume tilby stabile leveranser av ferdige produkter til 
markedene over tid. Dette er ogsl en fonusetDlng for at nmsk in4usui skal Jamne tilby leverandører 
av fisk konkurransedyktige betingelser. · ; 
l 
Reguleringene må i stØrre &rad enn hittil legge fomoldene til rette tdr sr.eJkcre inte&rasjon mellom flAre 
og Industri. I detre ligger adgang til langsiktige leveringsavtaler me'llom fartØy og bedrift. Muligheten 
for inngaelse av leveringsavtaler vil Øke muligheten for stelkcre ~rientering av beJe næringen. 
noe som igjen vil bidra til økt mulighet for videreforedling og StØi:re nasjonal verdiskapning. 
' l 
Reguleringene må vidæ kvalitetsbevarende. Reguleringene ml dlecj,es være langsiktige og forutsigbare 
for flAre og industri. Stadige endringer i regulerlngsopplegg ~aper usiltkcrllet og vanskeliggjør 
planlegging. Reguleringene for 1994 må i sl stor gnd 110m mulil( fastsclteS før Arl:ts begynnelse og 
~~m~ ! 
i 
Kapasitetcn i fllteleddet er lltke tilpasset ressursgnmnlqct i overstueug fremtid. Kapasitetstilpasning 
av mæ.teddet er derfor fortsatt nødvendig. ReguleriJJgene må i ~ mulii grad ivareta hensynet til 
hcllrsdrevnc: fartØy som sikrer stabile lcvCJliiSer for industri og ~ltleddet. Den store økningen av 
deltagelsen i fiske eær IOrslt med passive redskaper 110m har ~edd etter at fisket ble regulert gjennom 
fartØykvoter medfØrer at hellrsdrevne fanøyer i demlc flltegrupPen lltke mr tilfredsstillende dritts-
fomold og reduserer mulighetene for lønnsom drift. ! 
' i 
En ml vurdere en omlegging av kvoteåret slik at dette tilpasses andre lands system. Endring av 
kvotcArct kan delvis bidra til å løse periodiseringsproblemct. En ~å videre wrdere lengre kvote- og 
reguleringsperioder {over flere Ir). : 
i 
Regulering50ppgavene er et nasjonalt anliggende. En steik d~tralisering {fiskerisjefnivå) vil ikke 
~ene nezingen 110m helhet. i 
------- ------------------+------------
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Torsk · i 
Kvotcfo~lcn mellom aktive og passive rNskapcr, somler lagt tll gnmn for rcperingene 
de siste lrene, videreføæs. 1 
Passive redskaper. 
Reguleringen m4 sllae lilførsler av toJSk over hele Aret slik at kvabtumct m4 periodiSereS. 
i 
Fanøykvorerosuiermaenc bar bidratt til kvalireuheviDg pl dstoffet s.bm lev eros fra demle filtca.uppen. 
For 4 sikre tilførsel av kvalltetsristoff til DOISk flskelndustrl, og vlrc I!Wkeder, glr PNL 11111 for Il 
fartøykvotesysremet videreføres. ; 
' 
Pisket gjennomføres som et fartØy- oa maksimalkvoteSystem etter ~amme modol1 som for 19513. 
i 
For A sikre belår:sdlevne fartøy tilfredssti11ellde drlftsvilk4ri 1994 m\\ tvor.eølmlngen øreowtces fartøy 
som deltar i fartØykvoteordningen. Kvoteølmingen disponeres som eh kombinasjon av maksimalkvote-
fiSke (for fattøykvoægruppcn) og Økt bifangst l fiske etter anprc fiskoslag etter 1. scpcember. 
Bifangsten ml settes til mlnimum 40%. Kvanrumet som avsettes )il maksimaJt<voteflske for demle 
gruppen ml sikre leveranser til industrien i høsrperlode.n. 
For fartøy som drifter med gam ml det IDntØreS krav om daglig r~ 
Tril 
Daai:DS rcguleringsopplegg videreføres l sin bc1het. For l sim el1 rasjonell kapasitetslllnyttelso os 
ØkOIIODli i trllfllten. ml a4gqen Ul sammCIISIIIDg av k.voær, ~. videreføres. Dette betyr 
at de rcderiopplegg, som er iJennomført vidcteførcs. slik at faltØYj som er trukket ut av fiske i 1992 
og 1993 kan holdes ute av fiske i 1994 og • tvoteuc pl disse fartøYene kan overføres til andæ fanøy 
l rederiene. Dette er et meget viktig og helt DØdvcDdlg tilr.ak fo~ å slltro Jangslktlg plaDiegging og 
rasjonell drift for tralgruppen. Erfaringen med rcderik.voter er ~delt positiv, og FNL forcs11r at 
ordningen gjøres pennanem. \ 
Hy~ : 
For passive redskaper må en støJre del av kvoten øreiilelkcs !perioder av året hvor hysefisket 
tradisjonelt bar foregått. Høstfiskct etter hyse bør ikke starte før l~ september. 
i 
Dagens reguleringsopplegg for trA1 videreføres med fartøykvoter $ det enkelte fartØy. 
Sel 
Konvensjonelle redskaper. , 
Fiske med konvensjonelle redskaper bør skje etter samme modell /som for inneværerule ar, med fritt 
fisk innenfor en rotalk.vote. J 
Not i 
Elter FNLs oppfatning tilsier erfaringene at aodelen av rotalkvoum til not er for bØy. For 1994 vil det 
ikke være mulig l benytte tllskvddsmi(ller-i samme omfang som hittil for avviklinc av dette fisket. 
Notkvantumct for 1994 bØr derfor reduseres med 20~ som ovelfØres til trtlgntppCIL 
i 
Trll ' 
For trA1 mA det iDnfØrcS gruppekVoter slik at totalkvoren fordeles ~ellom fabrikkskip, irldusttitrAlcre 
og fcrskfisktdlere. lllnenfor gruppekvotene gis fritt fiske. Dette (or a hlDdie 8t et meget bepenset 
antall fartØy "tar" en vesentlig del av totalkvoten og at dri~egget for øvrige fartøy blir util· 
l 
2 
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fredsstitleode. Det ml ikke innføres f81TØykvoter i seifisket da et slikt system vil svekke drifts-




FNL er sterkt opptatt av at landanlegg som produserer koiiSIIID.lodd!: sikres tllstrekkelige tilførsler av 
dstoff under kommende sesong. Med en redusert loddekvote i l~ og i kommende Ar. og et fiske 
som swter tidlig i jauuar, er det fare for at loddekvoten vil være appfislæl: 1iilr toosumproduksjonen 
starter. En slik utvikling vil numne bAde landanleggene og de f81TØyer som er iDleresseit i leveranser 
av konsumlodde tillandsiden. Reguleringene ml delfor ra hensyn lill !ID!! anleggenes rlstoftbebov for 
~~~j~ i 
Malkedet for rogolodde fra Norge er anslltt A være i srørreisesorobn 10.000 li1 12.000 tonn i 1994. 
l 
For rogn er mllkcdet i støm:lsesorden 2.000 tonn. : 
i 
Med et noønalt innsig av lodde med tilftedsstillende kvalitet vil ~- og sjØsiden trolig ba en viss 
overkapaslret i forbold til ovennevnte produksjonsmal. Ifølge propser fra Havforsknlllgsinstituttet 
vil lodda være noe støm: under ~mmende sesong enn under Alets iesong, noe som vil bidra lill lette 
produksjonen. · 
For l produsere et kvantum pll2.000 tonn rognlodde er det behOv for ca 353.000 hl Iisto1f, mens 
2.000 torm rogn laever ca 206.000 bl. Totalt er det derfor et behov for ca 360.000 hl Y!stoff av topp 
kvalitet for l sitre at produksjonsmålet for konsumloddeprodulttef oppnAs. Av elfaling vet vi at en 
betydelig andel av fangstene ikke tilfredsstiller kvalitetskravene til kbnsumprodllk:lec slik at et betydelig 
støm: kvantum ml være tllgjengellg. J 
Det ml settes en Apningsdato for konsumtiske. DeiSOm dette ikke; gjennomfØres vil konswuproduk-
sjonen bli forbeholdt et meget lite antall fartøy med muligheter for ombordproduksjon. Alternativt kan 
det øremcltcs en tilstrekkelig kvote til fiske etter at kollSIIIDfiske Apoes slik at landanleggene har 
' mulighet til l konlwrrere om rastoffet med mel· og oljeindustrien.; 
l 
Vi vil Wldemreke at konsumloddeproduk:sjon på land gir en meget stor sysselsetting under seSOJI8en 
da produksjonen er meget arbeidsintensiv. Et kvantum pl 6000 tonn roplodde vil kreve totalt ca 
45.000 dagsverk over en 3 ukers peliode. Dette tilsvarer Iønn•kosinader på ca 25 millioner troner. I 
tillegg kommer rognprodutsjonen som også gir en betydelig sysstlsctting. 
! 
l 
Konsumloddeproduksjon p! land vil ogsl ba stor betydnJDB ror den del av flåten som ikke har 
mulighet for ombordproduksjon, idet lever.nser til konsum gir ~ betydelig metprls for råstoffet i 
forhold til mclloljcproduksjOJL : 
Vi vil også vise til HavforskDingsinstituttets prognoser om en :sterk syDkende loddebestand i de 
kommende år. FNL er delfor av den oppfatning at konsumlodde.tlskct prioriæres foran leveranser til 
mel- og oljeindustrien da dette gir sr.ørst verdiskapning og sysse!Settingsmessig gevinst. 
\ 
MakreD og sildesektor ( 
Utsiktene for 1994 tyder pl at matrellkvoten vil bli omtrent soD.I for 1993, NordsjØsildkvoten det 
samme, mens vi foJVenter en kraftig øknlog i kvotene for norsk vårgytende sild. 
' 
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Fiskerinæringens Landsforening 
Vi vil osd undeJStrelce at reguleringene l fisket pl av&jørerule mAte; berører laDdindustriens imeresse. 
Denne er meget lntenlsBert i l opptettbolde en kontilwedig produksjon hele Aret. I den ursaelmlDg 
fornoldcllc ligger til rette for det. ml reguleringene gjennomføres s11ik at rlstoftiie perioder UDDgls. 
i 
~~ l 
Fisket m4 Apnea senere enn tidligere ar. Reaksjoner, sædig fra vmHlovedmutcd Japan. Viser at fisk 
fra juli og august ikke er av en kvalitet som tilfredsstiller deue owtedet. Innveodingel:le gAr s4vel pl-
Atcinnhold og det bØye og "løse" fettinnholdet En del av ~roblemene i Ar skyldes at det ble 
tatt for mye fisk tidlig i sesongen, og som mAtte ut for l gi plass for Senere t'angster. I følge rapporteoc 
var det først etter ca 25. august at fisken fikk en kvalitet som marledct i Japan var rilfieds med. 
l 
Vi er pl det ICilC med at senere apoing av makieUfisket vil kunne .skape v811Skellgbeter for kyslnot· 
fartøyene. Dersom denne fartøygruppen skal delta i maklellfisket ogsl i 1994, vil det mane lpiJcs for 
dcJlDe gmppen tidligere enn for rlngnotgmppen. \ 
NAr det &icldcr lndustritrålcrfiatcøs deltakelse i maklellfisket, merier vi, ut fia forurselnlngen om at 
mest mulig av ressursene skal gl til konsum, at kvoten Ul denne fartøygruppen bør begrenses mest 
mulig. l stedet bør kvotene 1il riDgnot økes. Erfaringer viser at det kvalitetsmessi&e JeSU1tat i fialtcn 
av landinger fra iDdUSirittllerflatcn &jennomgaen4e er d!rligerc enit fra ringnott!Aten. 
' 
Med bakgrunn i det som er sagt vil vi anbefale at makrellfisket i ) 1994 for kystDOt Apoe.s tidligSt l. 
august, at riDgnotfisket lpnes 1. sepæmber, og at in4usltitr41tWens deltakelse bcpenses til et 
minlm ' \1111. 
Nordsjøsild 
Vi bar ingen spesielle syn pa regulerlnger Innen dette fislæt. Vi vli likevel llllllentreke vcnlicn av at 
Nordsjøslld er tiJ&iCIJielig hele Aret. og at det er opparbeidet anvchdelsesmuligbeter for visse kVanta 
av denne teS51USCD 6n:t (WI(lt, selv om hovedsesongen fccmdeles vi) væn: medio mai 1il medio august. 
Norsk virgytende sild (NVG-sild) / 
Det er en kjenns&jeming at foredlingskapasiteten for sild i sror ~ er lokalisert til Vest-Norge, meDS 
fisket euer NVO-sild store deler av Aret vil finne sted lengre nord. For l nl m41settingen om. l omsette 
mest mulig av NVG-silden til konsum vil det i denne perlod~ derfor være nødveodig l fØre 
sllderAstotf 1ia Nord-Norge og sørover. &ter vAr oppf'alning er nqgnotflaten. ved siden av l va:rc de 
som fisker mest effektivt, opl de som mest effektivt og med kvlllitetsmesslg beSt resultat. kan føre 
fisken til foredlingsanleggene pl Vestlandet Kvotu som tildeles kysmotfartøyene bør ses i fodl.old til 
de noro-norstæ konsumanieggenes rUtoftbehov. i 
! 
Med bakgnJrm i dette vil vi anbefale at ringoolflAten folholdslfessig tildeles en større andel av 
kVoteØialingene av NVG-sild enn Jcystnolf31tØYCIIC. i 
Med vennlig hilsen 
FISKE.IUN~G~~ANDSFORENING 
.E..d (/(o-tfU-








REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62" N I 1994. 
V. J. Olsen viste til saksdokumentene der det fremgår: 
l. FISKEri 1993. 
For 1993 tilrådde ACFM at totaluttaket av blåkveite ikkje måtte overstiga 
7.000 tonn. Som i 1992 har fisket også i 1993 vore sterkt regulert. 
Pr. 01.11.93 er det sluttsetelført 8.070 tonn i det norske fisket, sjå Tabell l 
på side 2. Eit stort kvantum frå forskningsfisket i oktober, etterslep i 
talmaterialet og stor kvantumsutvikling innafor bifangstreguleringa, 
medfører ein prognose for 1993 i storleiksorden 9.500 tonn i det norske 
fisket, sjå tabellvedlegget. Det utanlandske fisket kan prognostiserast til å 
utgjera om lag 1.000 tonn. Totaluttaket av blåkveite nord for 62° nord i 
1993 kan etter dette prognostiserast til å utgjera 10.500 tonn. 
Det er altså klart at det totale uttaket av blåkveite i 1993, som i 1992, er 
monaleg redusert i høve til 1991, sjølv om det i desse 2 åra med streng 
regulering har vorte fiska meir enn det totaluttaket ACFM tilrådde. 
Berre elt avgrensa norsk kystfiske med konvensjonelle reiskap har vore 
tillete som direkte fiske; denne avgrensinga er nedfelt i pkt 7 .l. i 
kvoteavtalen for 1993 mellom Russland og Noreg. 
I tillegg til gruppekvote og maksimalkvote pr. fartøy har det direkte 
kystfisket vore avgrensa i tid, område og fartøystorleik. I 
reguleringsføresegna har det vore fastsett følgjande avgrensingar: 
-berre fartøy under 27,5 meter største lengde som fiska med konvensjonelle 
reiskap, har kunna delteke i det direkte fisket. 
- forbod mot direkte fiske i periodane 01.01.-31.03. og 01.11-31.12. 
- forbod mot direkte fiske nord for 71°301 nordleg breidde. 
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- gruppekvote på 2.500 tonn 
-maksimalkvote på 50 tonn pr. fartøy. 
Det direkte fisket med konvensjonelle reiskap vart stagga 18.07.93. 
Tabellvedlegget viser kvantumsutviklinga fordelt på veker då fisket var på 
sitt mest intense i sommar. 
Tabell l nedanfor viser oppfiska kvantum pr.Ol.ll.93 fordelt på trålarar og 
konvensjonelle fartøy over og under 27,5 meter største lengde. 
Tabell l. Fangst av blåkveite nord for 62° pr.O 1.11.93. fordelt på trålarar og 
konvensJonelle fartøy under og over 27.5 meter største lengde. 
Fartøygruppe 
Konvensjonelle 
-under 27,5 m 









Ein ser at trålfisket, bifangst av blåkveite i andre fiskeri og 
forskningsfangsten, utgjer ein stor del av totalkvantumet. Også 
konvensjonelle utan deltakingsrett i det direkte fisket har fiska ein god del. 
Det kan konstaterast at konvensjonelle fartøy under 27,5 meter har fiska 
over 500 tonn meir enn største fangsten i perioden 1988-91. 
2. DEN BIOLOGISKE SITUASJONEN I 1994. 
ACFM, den rådgjevande komiteen i ICES, uttaler at både gytestamma og 
totalstamma er på elt historisk lågmål. I tillegg er det teikn på at 
rekrutteringa er dårleg, og den biologiske situasjonen er utrygg. ACFM tilrår 
at ftskedødsraten må liggja under F=O, l. Ein fiskedødsrate på under F= O, 1 
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tilsvarer at ACFM tilrår 9.000 tonn som øvre grense for totaluttaket i 1994. 
For utfyllande informasjon om den biologiske situasjonen viser ein til den 
vedlagde fråsegna frå ACFM -møtet i november. 
3. RAMMEVILKÅR l KVOTEAVfALEN MED RUSSLAND FOR 1994. 
l punkt 7.1. i kvoteprotokollen for 1994 mellom Russland og Noreg er det 
nedfelt akkurat dei same formuleringane som i avtalen for inneverande år: 
"Den norske part opplyste at, med unntak for et begrenset kystfiske 
med konvensjonelle redskap, Vil det i områder under norsk 
fiskerijurisdiksjon i 1994 bli et forbud mot et direkte fiske etter 
blåkveite. Den norske part opplyste at omfanget av kystfisket vil bli 
holdt innenfor rammen av det dette fisket tradisjonelt har utgjort." 
Følgjeleg vil alt direkte fiske med unnatak av eit avgrensa norsk kystfiske 
vera forbode også i 1994. 
4. REGULERING AV KYSTFISKET I 1994. 
4.1. Generelle merknader 
Med tanke på reguleringsopplegget for 1994 vil ein nedanfor vurdera grensa 
for fartøystorleik på fartøy med deltakingsrett i det direkte fisket, ein 
høveleg maksimalkvote og områdeavgrensing. 
4.2. Fartøygruppe og fartøystorleik 
Etter Fiskeridirektøren sitt syn har ordninga med å avgrensa det direkte 
fisket til fartøy under 27,5 meter største lengde som fiskar med 
konvensjonelle reiskap, fungert tilfredsstillande. Ein har likevel registrert 
stor pågang frå næringa for at andre grupper enn dei som har hatt 
deltakingsrett i 1992 og 1993, må få delta. Det har mellom anna vorte 
hevda at det var urettferdig at konvensjonelle fartøy over 27,5 meter største 
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lengde vart stengde ute frå det direkte fisket då reguleringa av 
blåkveitefisket endra seg frå fritt fiske i 1991 til sterkt regulert fiske i 1992. 
Trass i strengare regulering i 1993 enn i 1992, gruppekvote og 
maksimalkvote var nye reguleringstiltak i 1993, viste det seg å vera eit 
svært "trykk" i det direkte fisket i sommar. Dersom den største og mest 
fangsteffektive delen av den konvensjonelle flåten skal inkluderast, vil 
fisketakta verta større i 1994 enn i 1993. Fartøy over 27,5 meter største 
lengde som fiskar med konvensjonelle reiskap, utgjer om lag 80 fartøy. Ein 
må kunna rekna med at fartøy i denne gruppa vil vera mellom dei mest 
fangsteffektive av deltakande fartøy. Av tabellvedlegget framgår det at av 44 
fartøy over 28 meter som fiska med konvensjonelle reiskap i 1991. fiska 13 
fartøy over 150 tonn pr. fartøy. 
Etter ei samla vurdering er Fiskeridirektøren likevel komen til at alle fartøy 
som fiskar med konvensjonelle reiskap, bør få delta i det direkte fisket i 
1994. Det er Fiskeridirektøren si oppfatning at ei slik endring 1 
deltakingsvilkåra ikkje er i strid med kvoteavtalen mellom Noreg og 
Russland så lenge kvantumet på 2.500 tonn, avsett til eit direkte fiske, ikkje 
vert auka, jfr. punkt 4.3 nedanfor. 
Fiskeridirektøren føreslår at det ikkJe vert sett ei storleiksgrense for 
deltakande fartøy i det direkte kystfiske etter blåkveite med konvensJonelle 
reiskap i 1994. 
4.3. Kvote for kystfisket 
Også i 1994-protokollen mellom Russland og Noreg står det at 
" ..... kystfisket vil bli holdt innenfor rammen av det dette fisket tradisjonelt 
har utgjort." Etter Fiskeridirektøren sitt syn inneber dette at det direkte 
fisket også i 1994 må avgrensast til maksimalt 2.500 tonn. Etter ein 
eventuell stogg kan det tilla tast l O % bifangst. 
Fiskeridirektøren føreslår at det vert fastsett ein totalkvote på 2.500 tonn for 
det direkte kystfisket med konvensJonelle reiskap. Etter ein eventuell stogg i 
fisket. kan fartøy som fiskar med konvensJonelle reiskap ha 10% bifangst 
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av blåkveite i fiske etter andre fiskeslag. 
4.4. Maksimalkvote 
Erfaring frå fisket i 1993 tyder på, sjølv utan deltaking frå fartøy over 27,5 
meter, at det ikkje er grunnlag for å oppretthalda ein så stor maksimalkvote 
som 50 tonn, og maksimalkvoten bør difor reduserast. Deltaking av fartøy 
over 27,5 meter vil forsterka behovet for ein lågare maksimalkvote i 1994. 
Fiskeridirektøren føreslår at det i 1994 vert sett ein maksimalkvote på 30 
tonn pr .fartøy i det direkte fisket. 
4.5. Tidsavgrensing 
For å oppfylla intensjonen i avtalen med Russland meiner Fiskeridirektøren 
at det på same måte som i inneverande år er fornuftig å avgrensa fisket i 
tid. Å halda fisket stengt seinhaustes og tidleg vinter vil også medføra ei 
sterk avgrensing av fisket i gyteperioden. 
Fiskeridirektøren føreslår at alt direkte fiske vert forbode i tidsperiodane 
01.01-31.03. og 01.11-31.12. I desse periodane gJeld bifangstreguleringa i 
kvoteavtalen for alle fartøy. også dei som i tidsperioden O l. 04-31.1 O vil 
kunna ha høve til å driva eit direkte fiske. 
4.6. Områdeavgrensing. 
I 1993 har alt direkte fiske vore forbode nord for 71°3d N. Då denne 
nordlege grensa vart innført i 1992-reguleringane, meinte ein at ho var eit 
fornuftig kompromiss mellom regelen om at det direkte fisket skal vera ett 
kystfiske og omsynet til at fartøya skulle kunna fiska på relativt kystnære 
fiskefelt. 
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Fartøy må ha høve til å driva det som kan kallast eit tradisjonelt kystfiske. 
Våre opplysntngar tyder på at relativt små fartøy vil vera i stand til å driva 
fisket langt til havs, til dømes i Svalbard-sona. Ett slikt fiske vil vera klart i 
strid med formulertngane 1 avtalen med Russland. Etter Fiskeridirektøren 
sitt syn er det difor naudsynt å setja ei nordleg grense, slik at den norske 
reguleringa ikkje bryt med intensjonen i avtalen. Denne grensa må gå så 
langt nord at det tradisjonelle blåkveitefelta utanfor Finnmark ikkje vert 
omfatta av områdeavgrensinga, men ho må også vera så kystnær at fartøy 
ikkje kan driva elt direkte blåkveitefiske langt ute 1 Barentshavet. Ved å 
setja grensa på 71°3()1 nordleg breidde vert ikkje def kystnære felta utanfor 
Aust-Finnmark ekskludert. Felta sørover langs eggakanten er alle innanfor 
rekkjevidde for tradisjonelle kystfartøy. 
Ein er kjend med at det har vorte ytra ønske frå somme hald om at det 
direkte fisket måtte kunna utøvast lenger nord. Dette spørsmålet vart også 
særskilt teke opp på møtet i Reguleringrådet i juni 1993. 
Etter Fiskeridirektøren si oppfatning vil det ikkje vera i tråd med 
kvoteavtalen mellom Russland og Noreg å driva eit direkte fiske nord for 
71 °3()1 nordleg breidde. 
Fiskeridirektøren føreslår at det vert forbode å driva ett direkte kystfiske 
nord for 71°3()1 nordleg breidde. 
4.7. Andre reguleringsreglar. 
Fiskeridirektøren føreslår at fartøy som skal delta må stå i merkeregisteret 
og at eigar /høvedsmann ombord må stå på blad B i fiskarmanntalet. 
V. J. Olsen refererte premissene i russeavtalen. Han refererte deretter 
forslaget i saksdokumentene om ikke å sette størrelsesbegrensning på 
deltagelse i blåkveitefisket. 
Eggereide viste til ACFMs tilrådning i 1993 og at denne ville bli overfisket. 
Han konstaterte videre at fisket i 1993 ville være større enn neste års 
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anbefaling. Han spurte om det var mulig å holde seg innenfor 
kvoteanbefalingen samtidig som deltakelsen økte. 
Strand ba om Havforskningsinstituttets vurdering av blåkveite bestanden. 
V. J. Olsen gjentok forslaget om ikke å sette størrelsesgrense for deltakelse i 
det begrensede kystfisket etter blåkveite og konstaterte at Reguleringsrådet 
var enig i dette. 
Nedreås sa at det hadde vært gjennomført forsøksfiske med kommersielle 
fartøy i to forsøk i mai og oktober. Målsetningen var å finne ut hvor stor den 
fiskebare del av bestanden var. Det var registrert forbedring i fangst pr. 
tråltlme siden forsøkene startet for to år siden. Når det gjaldt garn og line 
var det på grunn av store variasjoner problem med tolkning av resultatet. 
Han presisterte at blåkveite under 40 cm ennå ikke var kommet inn i fisket. 
Det var videre gjennomført 0-gruppetokt, ungfisktokt i oppvekstområdene 
ved Svalbard og ungfisktokt i Barentshavet. Videre hadde russerne 
gjennomført tokt både i Svalbardsonen og i Barentshavet. Det forelå også 
informasjon om bifangst av blåkveite i reketrålfisket. 
Konklusjonen på bakgrunn av tilgjengelig materiale var at en gikk mot en 
periode med dårlig rekruttering til den fiskbare bestanden. 1988-årsklassen 
som var den første av de målte dårlige årsklassene, var nå på vei inn i 
fisket. Han presiserte at Havforskningsinstituttet på bakgrunn av den 
informasjon som forelå ikke kunne annet enn å mane til forsiktighet. 
Hellesvik spurte om blåkveite var en felles bestand i forhold til 
forhandlingene med Russland. 
Gullestad svarte at det ikke var en felles bestand, men at Norge fordi 
blåkveite var lett tilgjengelig i Svarbardsonen var tjent med en felles 
forvaltningsstrategi. 
Eggereide spurte om forventet omfang av bifangst i 1994. 
V. J. Olsen svarte at dette ikke kunne beregnes på forhånd, men at en 
måtte se hen til uttaket i 1993. 
Gullestad sa at prognosen omfattet det totale tall inklusive utlendingers 
fiske. Han sa videre at reguleringen inneholdt mange vanskelige aspekt, 
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blant annet på grunn av tilgjengeligheten i Svarbardsonen. 
Jacobsen sa at inntil 11.000 tonn ville ligge innenfor ACFM-anbefalingen. 
V. J. Olsen refererte forslaget i saksdokumentene om å avsette 2.500 tonn 
til et direkte kystfiske. 
Wold hevdet at overfisket i 1993 hadde skjedd på bakgrunn av bifangst, 
ikke som følge av direkte fiske. Han mente derfor at forslaget ville innebære 
en omfordeling fra konvensjonell redskap til trål. Han foreslo derfor å 
avsette 4.500 tonn til det direkte kystfiske. 
V. J. Olsen foretok deretter avstemming over de to forslagene. 
5 representanter (Johansen, Benlaminson. Strand. Bergyoll og Wold) stemte 
for Wolds forslag, 
8 representanter (Olsen. Rasmussen. B!ørklund. Krilger. Domstein, 
Eggereide. Trollvik og Hysværl stemte for Fiskeridirektørens forslag. 
l representant IYaagel avholdt seg fra å stemme. 
V. J. Olsen viste til forslaget om å avsette maksimalkvote på 30 tonn pr. 
fartøy og ba om synspunkt. 
Wold fremsatte forslag om difrensierte maksimalkvoter etter en stige på 3 
trinn. Dette innebar at fartøy under 15 meter kunne fiske 40 tonn. Fartøy 
mellom 15 og 20 meter kunne fiske 50 tonn. Fartøy over 20 meter kunne 
fiske inntil 55 tonn. 
V. J. Olsen mente at en ikke kunne opprettholde dette forslaget til 
maksimalkvotestørrelser når det ikke var flertall for å øke avsetningen for 
ordningen til 4.500 tonn. 
Gullestad sa at Fiskeridirektøren kunne være med på en stige, men at 
denne måtte reduseres i forhold til gruppekvoten. Han fremholdt at det i 
utgangspunktet var anbefalt at man fisket minst mulig og helst ikke 
blåkveite i det hele tatt. En måtte være klar over at russerne så vidt hadde 
gått med på et begrenset kystfiske. Fiskeridirektøren hadde derfor ikke 
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mulighet for å gå inn for Norges Fiskarlags forslag. Han advarte med å si at 
hvis man skuslet med dette, var det fare for at hele opplegget røk. Han 
manet fiskarlaget til å være realistisk med stigen i forhold til totalkvoten og 
hevdet at proratarisk ville en stige gi 22/28/31 tonn. 
Benlaminson hevdet at økningen i andre kvoter ville føre til mindre press på 
blåkveite og at forslaget fra fiskarlaget derfor burde følges. 
Wold trakk tilbake sitt opprinnelige forslag og foreslo isteden en stige 
30/40/45 tonn. 
V. J. Olsen kunne deretter konstatere at et enstemmig Reguleringsråd 
kunne gå inn for dette forslaget. 
V. J. Olsen refererte deretter forslaget i saksdokumentene til åpning av 
fiske. 
Wold foreslo at åpning ble satt til l. mai. 
V. J. Olsen fant å kunne trekke sitt forslag og konstaterte deretter at 
Reguleringsrådet enstemmig gtkk innfor åpning l. mai. 
Hellesvik spurte etter begrunnelsen for åpningstidspunktet. 
Thorvik svarte at begrunnelsen var hensynet til gytingen. 
Strand sa at bifangstavregning burde sige ved landing. 
V. J. Olsen viste til russeavtalen og begrepet "i den enkelte fangst" og 
presiserte at Norge var bundet av denne fortolkningen. 
Gullestad sa at det fra forhandlingslederen var anbefalt at man ikke gjorde 
forsøk på å tukle med denne regelen fordi avtalen hang i en tynn tråd. 
Strand foreslo at bifangstavregning ble gJort ved landing. 
V. J. Olsen tok deretter de to forslagene opp til avstemming. 
8 representanter (Johansen, Benlaminson, Strand, Bergvoll, Wold. 
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B!ørklund. Domstein og Krii.gerl fant å gå inn for Strands forslag. 
6 representanter (Olsen. Rasmussen. Vaage. Eggereide. Trollvik og Hysværl 
gikk inn for å opprettholde bifangstavregntng også 1 forhold til den enkelte 
fangst. 
V. J. Olsen refererte forslaget til områdeavgrensning slik det fremgikk av 
saksdokumentene. 
Strand satt frem forslag om nordlig avgrensning på 72° 30 min. 
V. J. Olsen foretok deretter avstemming over de to forslagene. 
6 representanter (Johansen. Ben!aminson. Strand. Bergvoll. Wold og 
Kn1gerl gikk innfor for Strands forslag. 
8 representanter !Olsen. Rasmussen. B!ørklund. Vaage. Domstein. 
Eggereide, Trollvik og Hysværl gikk inn for Fiskeridirektørens forslag. 
V. J. Olsen refererte deretter forslaget til krav om merkeregtstrering og 
mantallsføring og konstaterte at Reguleringsrådet var enstemmig på dette 
punkt. 
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1993** 2 000 
*) Foreløptge tall. 
**) Prognose. 
TONN RUND VEKT. 
l . 
LINE TRÅL ANNET TOTAL 
336 1,537 94 3,156 
459 2,948 63 4,200 
679 1,763 17 3,207 
1,388 1,807 16 4,859 
1,453 1,649 38 4,340 
750 2,933 85 5,436 
497 5,674 44 7,892 
588 4,331 103 7,261 
838 5,381 42 9,076 
197 8,890 192 10,621 
1,491 13,393 987 17,243 
4,551 20,952 63 27,470 
1,800 4,352 61 7,810 
2100 5300 100 9500 
.. 
Tabell l. Blåkveitefisket med konvensjonelle reiskap i 1993, inklusive bifangst i andre 
fiskeri. Totalt og vekefangstar. Kvanta i tonn. Sluttsetelført pr. veke 28 i Norges Råfisklags 
Distrikt. 
~ Veke fangst 'l'otal fangst 
17 28 129 
18 92 221 
19 125 346 
20 255 601 
21 289 890 
22 283 1.173 
23 247 1.420 
24 335 1.755 
25 362 2.117 
26 337 2.454 
27 147 2.601 
28 266 2.867 
4 
., 
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90 - 100 - 150 -
99,9 149,9 






















SUM ANT • B!Ti:R 56 
14 
KVANTUM UNDE:R MIN. FANGST: 































ANTALL FARKOSTER ETTER LENGSTE LENGDE OG FARTØYETS HEIM!:FYLKE LENGSTE: LENGDE: I M!:Ti:R - KVAN'l'UM I TONN RUNDWKT. 
AR5TALL: 1991 DATAGRUNNLAG: BLiKvEITi: NORD FOR 62 GR. NORD. KONWNSJONELLE REDSKAP . 
--- - = -- ----------- = =- --=-- -= - -- -- ---- -- = FINNM TROMS NORDL N-TRØN S-TRØN MØRE:&R SOGN&F HORDA. ROGAL. V-AGD A-AGD Ø-FOLD Ri:ST UOPPG. 
ANTALL TONN 
0,0-11,9 M 25 4 lO l 40 285 
12,0-14,9 M 14 7 9 l 5 l 37 632 
15,0-19,9 M 1 3 21 3 34 807 
20,0-27,9 M l 6 8 4 19 379 
28,0- M 2 2 1 1 l 25 lO 2 44 4408 
UOPPGU'T 1 l l 
SUM ANT. B!'l'ER 49 22 49 l 2 38 10 3 1 175 
KVAN'l'UM, 'l'ONN 965 508 671 102 343 3788 76 59 1 6512 
KVAN'.rUM UNDER MIN .FANGST: O TONN 
, 




















































































90 - 100 - 150 -
99,9 149,9 





















SUM ANT. BATER 65 
12 
KVANTUM UNDER M:IN.FANGST: 























2 2 191 
186 294 3443 








SUM ANT. BATER 
DATAGRUNNLAG: BLf.KvE:ITE NORD FOR 62 GR. NORD. KONVENSJONELLE REDSKAP . 





































































































































































KVANTUM UNDER MIN.FANGST: 























2 l 203 
187 124 3911 
ANTALL FARKOSTER ETTER LENGSTE LENGDE OG I'AR.TØYETS BEIIIBFYLliE LENGSTE LENGDE I IIBTER - KVAN'rUM I TONN RUNDVBKT. 
=====================================================' =============- ---
.iRsTALL: 1993 DATAGRUNNLAG: BLMtvEITE NORD I'OR. 62 GR. NORD. KONVENSJONELLE REDSKAP. 














































l 21 113 
2 l 44 767 
63 1410 
28 664 
1 47 957 
4 l 203 
20 o 3911 
2.5 Greealand Halibut in Sub-areas l and Il final for checking 
3.ll.93 
Source or information: Report of the Aictic Fisheries Working Group, August/September 1993 (C.M.19941 
Assess:2). 
Year 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Max1 Min' Mean' 
ReooiiUilellded T AC 20 -· 19 21 IS 9 6 7 
Agreed TAC 20 7' 7' 
Official landings 23 19 20 20 23 30 8 
Catcll as used by ACFM 23 19 20 21 23 30 9 i ... 89 13 30 
Sp. stock biomass 82 73 62 59 62 68 66 80' 244 59 109 
Rccruitmeat (age 3) 32 33 42 44 39 lO' 10' tO' 54 lO 33 
Mea F(6 - lO,u) 0.34 0.33 0.35 0.29 0.36 0.39 0.14 0.41 0.13 0.28 
'Over period 1970-1992. "Fmwanl projoction. 1 Alsumed. '"-tioaary T AC basod on reccot CI!Cbes recommeaded. 'Target 
set by Norwegian aulhorities. Weights in '000 t. recruitmeot in miUioos. 
_ Catches: Landings have been stable at around 20,000 t for more than 10 years, but increased in 1991. A sharp 
•. : decrease occurred in 1992 due to a cessation of the directed traw1 fishery. 
Data and assessment: Analytical assessment based on catch-at-age data. Assessment tuned using one time series 
of survey data and one time series of commercial CPUE data. Restrictions on the fishery made the CPUE for 1992 
not comparab1e with that in previous years, and the data for this year were ·not used in the assessment. 
Flshlng mortality: Varying around 0.3 since 1984. The decrease from 1991 to 1992 was due to the restrictions 
in the flShery. 
Recruitment: Has general! y varied linJe between years, but information from several surveys indicates low recent 
recruitment. The reliability of these indices has not yet been established. 
State or stock: Both the total stock and the spawning stock are at historically low levels. 
Forecast ror 1994: 
Assuming F(93) = O.l l. Basis: Expected catcb, Catcb(93) Not calculated, Landings (93) = !l.S. 
Option Basis F(94) SSB(94) Catcb(94) l.ndgs(94) SSB('JS) Consequeoces/implications 
A No fisbi.ng O 85 O O 98 SSB increasing. 
B O.S(F92) 0.07 9 9 90 SSB increasing. 
C F93 0.11 13 13 86 SSB stable. 
D F92 0.14 17 17 82 SSB stable. 
Weights in '000 t. 
Continued fishing at current levels of fishing monality will lead to a slight increase in catch and an unchanged 
spawning stock biomass. 
Management ad vice: The total stock biomass is at a historically low level and there are indications of recruitment 
failure. ACFM considers the sto.ck to be outside safe biological limits. 
ACFM recommends that the fishing monality be reduced to a leve! which will allow an increase in the spawning 
stock in the coming years (F <O.l). 
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FISKET ET'l'ER BlJ.KvEITE NORD FOll 62° N I 1994. 
Pir-Senterat. 7005 Th:>ndlleim 
Sentralbord: 07 52 96 BO 
Telegr .adr~ l.andsfiskarlag 
Telefax: 07 53 47 42 
Fra 28.10.93: 




Norges Fiskarlag behandlet i landsstyresak 118/93 regulering av 
"fisket etter blåkveite nord for 620 N i 1994" og fattet 
fØl.gende vedtak: 
" l.. Norges Fiskarlag tar til etterretning at det hell.er ikke i 
1994 kan gjennomføres et fritt fiske etter blåkveite for 
alle redskapstyper, og at Norge i fiskeriavtalen med 
Russland har forpliktet seg til å begrense fisket i 1994. 
:!. Norges Fiskarlag viser til at anbefalingen fra ACFM gir 
grunnlag for et hØyere uttak av blåkveite i 1994 enn i 
1993. Fiskarlaget viser videre til at også de siste to års 
norske undersØkelser tilsier at det kan være grunnl.ag for å 
Øke uttaket av blåkveite. 
Norges Fiskarlag tilrår på denne bakgrunn at det til et 
direkte fiske etter blåkveite nord for 62° N avsettes en 
kvote på 4.500 t for 1994. .. 
:3. Norges Fiskarlag tilrår at det direkte fisket etter 
blåkveite blir forbeholdt konvensjonelle fartøyer, og at 
det reguleres med differensierte maksimalkvoter etter 
fØlgende stige; 
Fartøy under 15 m 
Fartøy mellom 15 og 20 m 
Fartøy over 20 m 







Norges Fiskarlag tilr~r videre at fartØy som ikke gis 
anledning til å delta i det direkte fisket etter blåkveite, 
kan ha inntil 10% innblanding av blåkveite ved fiske etter 
andre fiskeslag, som avregnes ved landing. 
4. Fiskarlaget viser til at den nordlige grensen på 110 30" N 
har medfØrt at flåten har beskattet enkelte områder mer enn 
om grensen hadde vært flyttet lengere nordover. Det 
~oreligger heller ingen biologisk begrunnelse for at 
grensen skal settes til 710 30' N. 
Norges Fiskarlag går på denne bakgrunn inn for at den 
nordlige grensen for fiske etter blåkveite settes til 72o 
3Q: No 
s--
06/1% '93 11:41 ft73S34742 NORGES FISKARLAG ljlj007/UU 
Nor!ges Fiskarlag 
Pir-senæret, roos Trondheim 
Sentralbord: 07 52 96 80 
Tetegr .adr.: l...andsfiskarla.g 
Telefax: 07 53 4 7 42 
Fra 28.10.93: 
TelefQn: 73 52 96 80 
Telefax: 73 53 4 7 42 
5. Norges Fiskarlag vil understreke at dersom fartøy velger å 
ikke delta i fisket i 1994 må dette ikke få konsekvenser for 








REGULERING AV FISKET ETTER SEI I 1994. 
V. J. Olsen viste til saksdokumentene der det heter: 
l. SEIFISKET I 1993. 
1.1. Seifisket sør for 62° N. 
Den norske kvoten av sei i Nordsjøen var i 1993 på 48.400 tonn. Av dette 
ble det overført til EF 3.000 tonn og tredjeland kunne fiske inntil 3. 700 
tonn. Som tidligere år ble det avsatt en egen kvote for notfisket etter sei sør 
for 62° N. Denne kvoten var i 1993 på 9.000 tonn. Andre redskapsgrupper 
som deltar i seifisket i Nordsjøen og Skagerrak ble ikke underlagt 
kvotereguleringer fra årets begynnelse. 
Norge hadde ved utgangen av juni i år fisket 31.000 tonn. Trålerne hadde 
fisket ca 22.000 tonn av dette kvantumet. Dette innebar at det for andre 
halvår gjenstod et kvantum på 10.700 tonn for norske fiskere. Trålerflåten 
hadde på dette tidspunkt få driftsalternativer utenom sei i Nordsjøen, fordi 
trålfisket etter sei nord for 62° N ble stoppet fra 4. juni. I denne situasjonen 
oppstod det således et betydelig reguleringsbehov for andre 
redskapsgrupper enn not i forhold til det kvantum som gjenstod å fiske. 
Forslag til regulering av trålergruppen ble sendt på høring til de berørte 
organisasjoner i juli. På bakgrunn av høringsuttalelsene bestemte 
Fiskeridepartementet den 22. juli å endre forskrift om regulering av fisket 
etter sei sør for 62° N i 1993. Endringen innebar bl.a. at det ble fastsatt en 
gruppekvote på 28.000 tonn for fartøy med torsketråltillatelse eller nordsjø-
/industritråltillatelse. 
Trålfisket etter sei sør for 62° N ble stoppet med virkning fra 9. august. 
Vedlagte tabell l viser fangstutviklingen i det norske seifisket i Nordsjøen 
og Skagerrak fra 1986 til 1993. Prognosen for 1993 viser et kvantum på 
48.000 tonn, en økning på ca 2.300 tonn i forhold til foregående år. 
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1.2. Seifisket nord for 62° N. 
For 1993 anbefalte ACFM en TAC på 132.000 tonn, og Fiskeridepartementet 
fastsatte en norsk totalkvote på 128.000 tonn. Et kvantum på 4.000 tonn 
ble forutsatt tilstrekkelig til å dekke tredjelands fiske. I løpet av 
reguleringsåret ble det overført 1.000 tonn sei til Russland i bytte mot 1.000 
tonn torsk, slik at den norske totalkvoten ble redusert til 127.000 tonn. 
Av den norske totalkvoten ved årets begynnelse ble 29.640 tonn avsatt til 
dekning av et fritt fiske med garn og andre konvensjonelle redskaper. Det 
ble også avsatt en bufferkvote på 14.000 tonn for fiske etter l. september 
1993. Bufferkvoten ble reservert for fordeling mellom gruppene torsketrål 
og not. I utgangspunktet skulle vanlige fordelingsnøkler legges til grunn 
ved fordeling av dette kvantum mellom gruppene. Det resterende kvantum 
på 84.360 tonn ble fordelt med 45.600 tonn til not og 38.760 tonn til trål. 
9.000 tonn av trålkvoten ble avsatt som en egen kvote til fartøy med 
industritrål og/eller nordsjøtillatelse. 
Prognosen for det norske seifisket nord for 62°N i 1993 gir et samlet 
kvantum på 133.000 tonn, -fordelt på redskapsgrupper: 64.000 tonn til 
trål, 34.000 tonn til not og 35.000 tonn til garn og andre konvensjonelle 
redskaper. I tillegg til prognosen for det norske fisket, kommer tredjeland 
sitt fiske som i henhold til innmeldte tall pr. 24.11. viser en fangst på 
6.000tonn. 
Når det gjelder redskapsfordelt fangststatistikk viser en til vedlagte tabell 2. 
1.2.1. Notfisket. 
Det ble innført maksimalkvoter i notfisket etter sei ved årets begynnelse, og 
Fiskeridepartementet fastsatte følgende differensierte maksimalkvoter: 
Fartøy under 13 m 350 tonn 
13- 14m 440 tonn 
14- 16m 530 tonn 
16- 18m 615 tonn 
18-20 m 745 tonn 
20-22 m 870 tonn 
22-24 m 1.000 tonn 
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24-26m 
26m og over 
1.150 tonn 
1.300 tonn 
Det ble bestemt at inntil 13.680 tonn av gruppekvoten for not kunne fiskes 
fram til 20. juli 1993. 
Fra l. september fikk not 4.000 tonn av bufferkvoten, slik at gruppekvoten 
for not ble 49.600 tonn. 
Prognose pr. 23.09.93 viste at notfisket etter sei for 1993 ville ligge vesentlig 
under gruppekvoten. Gruppekvoten ble derfor opphevet og det ble innført 
fritt notfiske fra den 29. september. Maksimalkvoteordningen ble likeledes 
opphevet fra samme tidspunkt. 
Notfisket etter sei viste tidlig en svakere utvikling enn forutsatt. Dette 
skyldtes blant annet at store områder måtte holdes stengt på grunn av for 
stor innblanding av sei under minstemål. Dessuten bidro en lav omsetning 
på grunn av generelt lav etterspørsel etter sei i markedet, til å begrense 
fisket. Som nevnt viser prognosen at notfisket etter sei nord for 62°N kan 
komme opp i et kvantum på vel 34.000 tonn. 
1.2.2. Trålfisket etter sei. 
Trålkvoten på 38.760 tonn sei ble fra begynnelsen av året fordelt med 
29.760 tonn som gruppekvote til fartøy med torsketråltillatelse og 9.000 
tonn som gruppekvote til trålere med industri- og/eller nordsjøtillatelse. 
Trålerne i sistnevnte gruppe kan drive et konsumfiske med trål i området 
sør for 65°N, og omfatter de fartøy som tradisjonelt har drevet et trålfiske 
etter sei på bankene utenfor Møre og Romsdal og Trøndelag. Kvoten for 
denne gruppen ble ved årets begynnelse fastsatt noe høyere enn historisk 
fangst skulle tilsi. Begrunnelsen for dette var at bufferkvoten til fordeling 
etter l. september var avsatt til fordeling mellom torsketrål og not. For 
torsketråleme ble det fra årets begynnelse satt et tak på inntil 1.000 tonn 
sei pr. fartøy. Nordsjøtråleme var ikke begrenset med maksimalkvote. 
Et særdeles godt seifiske i løpet av sommeren førte til at torsketrålemes 
fiske etter sei ble stanset 13. juli. Torsketråleme hadde da i tillegg til at 
gruppekvoten var oppfisket, et beregnet overfiske på 2.980 tonn. Av 
nordsjøtrålemes kvote på 9.000 tonn var 2.250 tonn avsatt til fiske etter l. 
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september. Da dette fisket ble stoppet 11. juni var imidlertid storparten av 
kvoten på 9.000 tonn tatt. 
Ved fordelingen av bufferkvoten på 14.000 tonn ble 3.000 tonn fratrukket 
pga. torsketrålernes overfiske. Det gjenstod således 11.000 tonn til fordeling 
på not og trål. Fra l. september fikk torsketrålerne 5.500 tonn av 
bufferkvoten. Samtidig ble maksimalkvoten økt fra 1.000 tonn til 1.300 tonn 
pr. fartøy. Nordsjøtrålerne ble fra samme dato tildelt en andel av 
bufferkvoten på 1.500 tonn sei. Dette fisket ble regulert med 
maksimalkvoter, slik at hvert fartøy kunne fiske innenfor en maksimalkvote 
på 200 tonn. 
På bakgrunn av den svake utviklingen i seinotfisket bestemte 
Fiskeridepartementet at fra 28. september skulle torsketrålerne få en 
tilleggskvote på 5.000 tonn. Samtidig ble maksimalkvoten for fartøy med 
torsketråltillatelse økt fra 1.300 tonn til1.500 tonn. 
Den 21. oktober ble tilleggskvoten for torsketrålerne økt med ytterligere 
5.000 tonn til 10.000 tonn sei. Maksimalkvotene ble samtidig økt til 1.700 
tonn. Fartøy med industritråltillatelse/ -nordsjøtillatelse fikk 21. oktober en 
tilleggskvote på 1.000 tonn og maksimalkvoten ble fra samme dato økt til 
400 tonn. 
Torsketrålernes fiske etter sei ble stoppet fra 22. november 1993. Samtidig 
ble bifangstprosenten satt til 20 o/o i de enkelte fangster og av landet fangst. 
Fiskeridepartementet bestemte at fartøy med industritråltillatelse/-
nordsjøtillatelse skulle fortsette fisket innenfor tilleggskvoten på 1.000 tonn. 
Som nevnt viser prognosen for 1993 at trålfisket etter sei nord for 62° N kan 
komme opp i et kvantum på ca 64.000 tonn. Av dette vil industrttrålerene 
ha fisket ca 11.000 tonn, mens torsketrålerne har fisket ca. 53.000 tonn. 
2. BESTANDSSITUASJONEN. 
2.1. Sør for 62° N. 
Når det gjelder seifisket i Nordsjøen og Skagerrak, påpeker ACFM i sin siste 
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anbefaling at gytebestanden de siste årene har vært på et historisk lavmål. 
Den ble ytterligere redusert fra 1992 til 1993, tiltross for at fiskedødeligheten 
gradvis har blitt redusert siden 1986. Rekrutteringen og dermed 
bestandsanslagene framover er usikre fordi en mangler gode mål på styrken 
til de enkelte årsklasser. ACFM anser bestanden for å være nær eller under 
grensen for det som kan oppfattes som et forsvarlig biologisk minimum, og 
anbefaler derfor at fiskedødeligheten i 1994 reduseres med 30 o/o. 
Vurderingene til ACFM fremgår av vedlegg 2. 
2.2. Nord for 62° N. 
Det foreligger ingen eksakt anbefaling fra ACFM når det gjelder nivå på TAC 
for den nordlige selbestand. Det fremgår av ICES-arbeidsgruppens rapport 
at det er påvist økt rekruttering til bestanden som forventes å ta seg opp 
etter en lang periode hvor gytebestanden har vært på et historisk lavt nivå. 
Nåværende fiskedødelighet ligger imidlertid over den biologisk optimale og 
fortsatt utnyttelse på dette nivå kan få gytebestanden tilbake mot det 
historiske minimum i perioder med liten rekruttering. På kort sikt synes 
rekrutteringsbestanden ikke å være i fare. ACFM er likevel av den 
oppfatning at TAC ikke bør være høyere enn 1992 nivå, dvs. F(92) = 0,42 
som gir en TAC på 158.000 tonn i 1994. Fmed = 0,32 for den nordlige 
selbestanden. En beskatning på dette nivået vil gi en TAC for 1994 på 
132.000 tonn. 
På bakgrunn av arbeidsgruppens vurderinger foreslår Fiskeridirektøren en 
TAC på 145.000 tonn sei, det vil si at F = 0,38. Fiskeridirektøren har da 
lagt seg på et nivå mellom Fmed og F(92). ACFM sine vurderinger fremgår av 
vedlegg 3. 
3. FORSLAG TIL REGULERINGER I SEIFISKET I 1994. 
3.1. Seifisket i Nordsjøen og Skagerrak. 
Forhandlingene med EF er enda ikke fullført, men vi kan forvente en kvote 
til disposisjon for norske fiskere i størrelsesorden 40.000- 45.000 tonn i 
1994. 
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Ut fra erfaringene de siste to år, der den norske kvoten er blitt overfisket, 
må vi anta at et slikt kvantum vil bli overskredet hvis det ikke iverksettes 
særskilte reguleringstiltak. 
Det er således et behov for en strammere regulering av seifisket i Nordsjøen 
og Skagerrak. Fiskeridirektøren finner det hensiktsmessig å benytte samme 
reguleringsmodell som i seifisket nord for 62° N. Ut fra fangststatistikk de 
senere år vil Fiskeridirektøren foreslå at det avsettes et kvantum til fritt 
fiske med garn og andre konvensjonelle redskaper på 5.000 tonn. Videre 
går en inn for at kvoten til not fastsettes til 7.000 tonn. Det resterende 
kvantum fordeles til trålerne. Fiskeridirektøren foreslår en fordelingsnøkkel 
mellom fartøy med torsketråltillatelse og industritrål- /nordsjøtillatelse på 
henholdsvis 60 o/o og 40 %. Ved vurderingen har Fiskeridirektøren lagt vekt 
på historiske fangster samt en totalvurdering av de to flåtegruppenes 
driftsmuligheter. 
Tabellen nedenfor viser fordeling mellom torsketrålerne og industrt-
/nordsjøtrålerne i perioden 1984- 1993: 
FANGSTKVANTUM I 1000 'TONN RUND VEKT. 
Ar 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Torsketrld 51.4 59.7 36.9 24.3 13.3 6.5 3.4 17.9 28.2 29.0 
Industri/-
rwrclsjøtrål 11.4 20.9 22.2 24.2 14.0 7.2 7.0 9.0 10.1 6.0 
Sum 62.8 80.6 59.1 48.5 27.3 13.7 10.4 26.9 38.3 35.0 
PROSEN7VIS FORDEUNG. 
Torsketrål 81.8 74.1 62.4 50.1 48.7 47.4 32.7 66.5 73.6 82.9 
Industri/-
rwrclsjøtrål 18.2 25.9 37.6 49.9 51.3 52.6 67.3 33.5 26.4 17.1 
Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes et kvantum på 5.000 tonn sei til dekning for 
et fritt fiske med garn og andre konvensJonelle redskaper. 
Videre foreslår Fiskeridirektøren at det avsettes 7.000 tonn sei til notgruppen. I tillegg 
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foreslår Fiskeridirektøren at fartøy som skal delta i seinotfisket må ha eget notbruk og 
være bemannet og egnet for seinotfiske. 
Fiskeridirektøren foreslår at resten av den norske kvoten settes som gruppekvote for 
trålerne. Denne fordeles med 60 o/o til fartøy med torsketråltillatelse og 40 o/o til fartøy 
med industrttrål- /nordsjøtillatelse. 
De siste årene, har det målt i antall fartøy vært en relativt liten deltagelse i trålfisket 
etter sei i Nordsjøen og Skagerrak innenfor gruppen av torsketrålere. Det har også vært 
stor variasjon i fangsten blant de fartøy som har vært aktive. I 1992 deltok ialt 45 
torsketrålere og fangsten varierte fra 4 til vel2.000 tonn sei pr. fartøy. I 1993 har 42 
torsketrålere vært aktive og fangsten pr. tråler varierer fra 4 til vel3.000 tonn. 
Utover en gruppekvote, kan det være ønskelig å regulere fisket ytterligere med 
maksimalkvoter, men variasjonen i fangstene, som skyldes både ulik fangstkapasitet og 
ulikt driftsmønster, gjør det vanskelig å foreslå en generell maksimalkvote for denne 
gruppen. En streng maksimalkvote vil få store fordelingseffekter innad i gruppen, idet 
enkelte fartøy vil måtte bli relativt sterkt begrenset. Dette gjør det nødvendig å vurdere 
konkurransehensyn ved et fritt fiske innenfor en gruppekvote opp mot 
fordelingshensyn, - dvs. i hvilken grad en gjennom en maksimalkvoteordning ønsker å 
fordele gruppekvoten en har til rådighet på flere fartøy. 
Fiskeridirektøren ber derfor Reguleringsrådet vurdere om en skal foreta en ytterligere 
regulering av torsketråleme i form av en maksimalkvoteordning for seifisket i 
NordsJøen og Skagerrak for 1994. 
I industrttrålgruppen er det også et mindre antall fartøy som driver et konsumfiske 
etter sei av kvantumsmessig betydning. F.eks. hadde 35 trålere i denne gruppen 
årsfangster av sei over l 00 tonn i 1992 og største fartøyfangst var på vel 600 tonn. I 
1993 er det registrert 24 fartøy med fangst over l 00 tonn hvorav største fangst er på 
616 tonn. I 1992 hadde to fartøy fangster over 500 tonn mens i år har bare ett fartøy 
oppnådd ett større kvantum. En maksimalkvote på 500 tonn vil således kunne ha liten 
reguleringseffekt, men i tilfelle et godt trålfiske etter sei neste år, vil en slik 
maksimalkvote til en viss grad bidra til å strekke fisket noe ut i tid. 
Fiskeridirektøren vil derfor foreslå at det fastsettes en maksimalkvote på 500 tonn for 
fartøy med industri- og/eller nordsjøtillatelse. Denne ordningen kan endres eller 
oppheves dersom utviklingen i fisket tilsier dette. 
Fiskeridirektøren vil stoppe fisket når gruppekvotene er tatt. 
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Fiskeridirektøren vil foreslå at bifangstprosenten av sei i konsumfisket etter andre 
fiskeslag settes til 10% når maksimal- eller gruppekvotene er oppfisket. 
3.2. Seifisket nord for 62° N. 
Som nevnt under pkt. 2.2 vil Fiskeridirektøren foreslå at den totale seikvoten nord for 
62° N settes til 145.000 tonn. Dersom en forutsetter en kvoteutnyttelse av tredjeland 
på 6.000 tonn, innebærer dette en kvote til disposisjon for norske fiskere i 1994 på 
139.000 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår at det norske seifisket nord for 62° N ikke skal overstige 
139.000 tonn i 1994. 
3.2.1. Fordeling av kvoten på redskapsgrupper. 
Ved fordelingen av totalkvoten på redskapsgrupper i tidligere år har en tatt 
utgangspunkt i historisk fangst. Tabell 2 i vedlegget gir en oversikt over fangst fordelt 
på redskapsgrupper i årene 1977-1993. 
Kvoten i 1993 ble fordelt på redskapsgrupper ved at det først ble avsatt et kvantum til 
dekning av et fritt fiske med gam og andre konvensjonelle redskaper. I 1993 er fisket 
med gam og andre konvensjonelle redskaper anslått til35.000 tonn. Dette er høyere 
enn det avsatte kvantum. I utgangspunktet antar en at et tilsvarende kvantum som i 
1993 også vil være nødvendig i 1994, og som i tidligere år bør det av totalkvoten 
avsettes et tilstrekkelig kvantum til dekning av fritt fiske for denne gruppen. 
Fiskeridirektøren foreslår derfor at det avsettes et kvantum på 35.000 tonn til dekning 
av et fritt fiske med gam og andre konvens!onelle redskaper. 
Når det gjelder fordelingen mellom trål og not ble det for inneværende år først avsatt en 
bufferkvote på 14.000 tonn. Det resterende kvantum ble deretter fordelt mellom not og 
trål. Bufferkvoten ble disponert mellom gruppene ved behov etter l. september 1993. 
Fiskeridirektøren er av den oppfatning at det også for 1994 bør avsettes en bufferkvote 
for fiske etter l. september. Det resterende kvantum fordeles mellom not og trål på 
tilsvarende måte som i år. 
Fiskeridirektøren finner at ordningen med bufferkvote bør videreføres og vil derfor 
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foreslå at det avsettes 19.000 tonn sei som bufferkvote for fiske etter l. september 
1994. Videre foreslås det at det resterende kvantum på 85.000 tonn fordeles med 
39.000 tonn til trålerne og 46.000 tonn til notgruppen. 
3.2.2. Reguleringer i notfisket etter sei. 
3.2.2.1. Maksimalkvoter. 
En har hatt blandete erfaringer med å ha maksimalkvoter i seinotfisket. Det har 
imidlertid vist seg å være hensiktsmessig å fastsette differensierte maksimalkvoter 
allerede ved årets begynnelse. for å sikre en viss fordeling av kvoten på deltakende 
fartøy. Dette til tross for at det for eksempel i år ble innført maksimalkvoter ved årets 
begynnelse og at disse senere ble opphevet grunnet en svak utvikling i fisket. 
Det er flere forhold som taler for å innføre maksimalkvoter før fisket er kommet i gang. 
For det første bidrar differensierte maksimalkvoter til å sikre en viss inntektsfordeling 
mellom fartøy i de forslqellige lengdegruppene, samt at det enkelte fartøy gis en bedre 
mulighet til å planlegge årets fiske. Maksimalkvoter kan også føre til at fisket strekkes 
ut i tid, til fordel for mottaksapparatet. Dessuten unngår en administrativt 
ekstraarbeid som kreves dersom en må innføre en slik regulering etter at fisket er 
kommet i gang. 
Det må imidlertid påpekes at berettigelsen av maksimalkvoter er sterkt avhengig av 
tilgjengeligheten av sei. Ved liten eller dårlig tilgjengelighet er maksimalkvoter mindre 
berettiget. Det er imidlertid mindre problematisk å liberalisere eller oppheve en 
kvoteordning enn det er å innføre den etter at fisket er komme i gang. 
Fiskeridirektøren foreslår at det fra årets begynnelse innføres differensierte 
maksimalkvoter i seinotfiske etter samme stige som i 1993. se pkt. 1.2.1. 
Fiskeridirektøren foreslår i tillegg at fartøy som skal delta i seinotfisket må ha eget 
notbruk og være bemannet og egnet for seinotfiske. 
Fiskeridirektøren vil stoppe fisket når gruppekvoten er tatt. Hvis utviklingen i fisket 
tilsier det. vil Fiskeridirektøren kunne endre. eventuelt oppheve 
maksimalkvoteordningen. 
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3.2.2.2. Periodisering av gruppekvoten for not. 
Som for 1993 foreslår Fiskeridirektøren at notfisket periodiseres ved at uttaket av sei 
begrenses slik at inntl130% av notkvoten kan fiskes fram til 18. Juli. Dette innebærer 
at inntil 13.800 tonn sei kan fiskes fram til 18. Juli 1994. 
3.2.3. Regulering av trålfisket etter sei nord for 62 Ni 1994. 
Ved fordelingen av trålkvoten på grupper var det for 1993 forutsatt at industrl-
/nordsjøtrålerne skulle få hele sin andel ved årets begynnelse og således ikke ta del i 
fordelingen av bufferkvoten. Erfaringer fra i år tilsier imidlertid at det vil være fornuftig 
å inkludere gruppen i refordelingen i 2. halvår. 
På denne bakgrunn foreslår Fiskeridirektøren at trålkvoten fordeles med 8.000 tonn til 
fartøy med tndustrltrål- og nordsJøtillatelse og 31.000 tonn til fartøy med 
torsketråltillatelse. 
Denne fordeling innebærer at skalleseitrålerne får ca 20 % og torsketrålerne ca 80 o/o av 
trålerkvoten. Denne fordelingsnøkkelen kan også legges til grunn ved fordeling av 
trålernes andel av bufferkvoten. 
Selv om både torsk og hysekvotene blir betydelig økt i 1994 må en likevel kunne 
forvente stor interesse for seifiske fra torsketrålerne. 
Dette reiser spørsmålet om ytterligere reguleringstiltak i trålfisket for å sikre en rimelig 
fordeling av kvoter på fartøy og en fordeling av råstoffet ut over året. 
Blant fartøyene med torsketråltillatelse er det store forskjeller i driftsmønster når det 
gjelder fiske etter sei. I 1993 ble det ved årets begynnelse satt et maksimalt uttak for 
det enkelte fartøy på 1.000 tonn. Da fisket ble stoppet i juli 1993, var det et fåtall 
fartøy som hadde fisket størstedelen av kvoten. Lavere maksimalkvote ville i 
utgangspunktet kunne innebære at flere fartøy får adgang til å delta i fisket og fisket 
ville blitt strukket ut i tid. 
Når det gjelder fartøy med industrltråltillatelse er behovet for et stort seikvantum meget 
varierende. Manglende torsk og hysekvoter medfører at de nyere fartøy innen gruppen 
har et driftsmønster som 1 stor grad er basert på seifiske. Ved årets begynnelse 11993 
ble fisket periodisert ved at 6. 750 tonn sei ble fordelt på perioden l. januar - 30. august 
og de resterende 2.250 tonn fra l. september og ut året. På bakgrunn av den avsatte 
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bufferkvoten fra l. september foreslås det ingen periodisering for denne gruppen i 1994. 
Isteden foreslår en at det settes et maksimalt uttak for det enkelte fartøy på 1.500 tonn 
for fartøy med industritrål-/nordsjøtillatelse. 
I forbindelse med fordelingen av bufferkvoten den l. september vil det kunne bli foretatt 
en ny vurdering av maksimal- og gruppekvotene for fartøy med torsketråltillatelse og 
tndustritrål-/nordsjøtillatelse. 
Fiskeridirektøren foreslår at det settes en maksimalkvote på 1.000 tonn for trålere med 
torsketråltillatelse og en maksimalkvote på 1.500 tonn for fartøy med industritrål-
/nordsløtillatelse. Maksimalkvotene kan endres eller oppheves hvis utviklingen i fisket 
tilsier dette. 
V. J. Olsen refererte forslaget til fiske av sei sør for 62° N og ba om synspunkt. 
Eggereide sa at på bakgrunn av at de norske kvotene var overfisket i år oppfordret han 
til at kvotene for neste år ble overholdt. 
V. J. Olsen refererte forslaget til avsetning av 5.000 tonn til konvensjonelle redskap. 
Reguleringsrådet var enig i denne avsetningen. 
V. J. Olsen viste deretter til forslaget om kvote på 7.000 tonn til notgruppen. 
Benlaminson foreslo 9.000 tonn til not. 
V. J. Olsen viste til problematikken med småsei og den nedtrapping som hadde vært 
foretatt. Han viste også til at fartøygruppen i 1992 hadde fisket 7.000 tonn og at den 
foreløpige prognosen for 1993lå an til4.000 tonn. 
Domstein hevdet at det hadde vært avsetningsproblemer i 1993 og at det var fullt mulig 
å omsette 9.000 tonn neste år. 
Gullestad sa at seikvoten sør for 62° N var blitt overfisket både i 1992 og 1993. Han 
pekte på at dette var et nytt problem og at det ikke lenger var anledning til for å gt 
romslige kvoter fordi det var oppstått et fordelingsproblem. Han pekte også på at et 
overfiske måtte betales dyrt 1 torskeekvivalenter i EF -avtalen. 
BenJaminson viste til at det aktuelle fisket hadde stor betydning for en bestemt gruppe 
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fiskere. 
Hellesvik henviste til på minstemålet på 32 cm og spurte om TACen korresponderte 
med at det ble fisket på så liten sei. 
Jacobsen svarte at dette lå i prognosen for beskatning. 
Maråk spurte om det var riktig å foreslå at notgruppen skulle få adgang til å fiske mer. 
når denne beskattet småfisk og bestanden var redusert. 
Strand foreslo at kvoten ble satt til 8.000 tonn og at det ble foretatt refordeling i løpet 
av sommeren. 
V. J. Olsen spurte om det var mulig å komme til enighet om en kvote for notgruppen 
på 8.000 tonn. 
Hellesvik sa at årsaken til at man ikke fremmet krav om å øke minstemålet fra 32 cm 
overfor EF, var at det norske kystfisket derved ville opphøre. 
Wåge viste til at EF hadde minstemål på 35 cm i Nordsjøen. Han sa også at hvis 
minstemålet i norsk sone ble økt med bare l cm ville dette fisket ta slutt. 
V. J. Olsen tok deretter forslaget fra Strand til avstemning og kunne konstatere at 
Reguleringsrådet var enig 1 å avsette 8.000 tonn. 
V. J. Olsen refererte deretter forslaget til trål og fordeling mellom torsketrålere og 
trålere med nordsjøtillatelse. 
Stonghagen sa at industrtfiskerne var imot oppsplitting og at de også var imot innføring 
av maksimalkvote for industrttrålerne. 
Maråk sa at torsketrålerne heller ikke ønsket oppdeling. 
Gullestad viste til at det i 1993 hadde vært en tidlig stopp 1 fisket. Dette hadde 
resultert i henvendelser fra industritråleme om at disse ønsket å fiske om høsten. Han 
sa videre at hvis det var ønskelig fra utøverne ville ikke myndighetene ha 
motforestillinger mot økt konkurranse. 
Strand foreslo at 20 % av kvoten ble periodisert til fiske etter l. august. 
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V. J. Olsen kunne deretter konstatere at Reguleringsrådet var enig i dette forslaget. 
Han konstaterte deretter at rådet også var enig i at Fiskeridirektøren burde ha hJemmel 
til å stoppe fisket og at bifangsten ble satt til 10 %. 
V. J. Olsen viste deretter til saksdokumentene og seifisket nord for 62° N. Han ga 
deretter ordet til Havforskningen på grunn av en forventet diskusjon om TAC. 
Jacobsen sa at Fiskeridirektørens forslag var et skritt på riktig vei utfra bestandens 
tilstand. Det hadde vært gjennomført tokt i høst som indikerte at 1989-årsklassen var 
god. Dette så også ut til å gjelde 1990-årsklassen. 1991 var imidlertid en dårligere 
årsklasse. 
Han fremholdt at prognosene fra ACFM ikke tilsa endring i anbefalingen. 
V. J. Olsen refererte deretter forslaget til norsk kvote på 139.000 tonn. 
Hellesvik hevdet at manglende vekst i bestanden skyldtes at TAC hadde vært 
overskredet i en årrekke. I tillegg kom beskatning av liten fisk. Han mente derfor at 
kvoten burde settes ned. 
Wold var enig i Fiskeridirektørens forslag. 
Vaage foreslo at kvoten ble satt til totalt 125.000 tonn inklusive tredjelands fiske. 
Eggereide var enig i at kvoten burde reduseres til dette nivå. 
V. J. Olsen oppsummerte deretter de to forslagene og foretok avsetmming: 4 
representanter !Vaage, Eggereide. Hvsvær og Trollvikl gikk inn for Vaages forslag. 
9 representanter (Olsen. Johansen. Benlaminson, Strand. Bergyoll. Wold. Blørklund. 
Kryger og Domsteinl gikk inn for Fiskeridirektørens forslag. 
l representant (Rasmussen) var ikke til stede ved avstemningen. 
V. J. Olsen viste til saksdokumentene og avsetning av kvantum til dekning av fritt fiske 
for konvensjonelle redskap. Han kunne konstatere at Reguleringsrådet var enig i dette 
forslaget. 
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V. J. Olsen refererte deretter forslaget til bufferkvote og ba om synspunkt. 
Kriifi{er pekte på at seinotfisket hadde vært problematisk i flere år og at det neste år 
ville være sterke begrensninger på føringsmidler. Han mente det var å gi et feilt signal 
hvis not fortsatt fikk store kvanta. Han hevdet at det var fartøy i seinotfisket som 
overhodet ikke var egnet og utrustet for dette fisket. 
Han foreslo at bufferkvoten bli satt til 19.000 tonn som foreslått av Fiskeridirektøren, 
men at man på det resterende kvantum foretok en lik fordeling 50/50% mellom trål og 
not. 
Wold sa at fiskarlaget ikke ønsket bufferkvoter, men en fordeling 54% til not og 46% 
til trål etter at det var avsatt kvantum til konvensjonelle redskaper. 
Han foreslo derfor 56.000 tonn til notgruppen. 
Kriiger hevdet at forslaget var urealistisk og skapte forventninger som ikke kunne 
innfrtes. Han sa videre at det ble fisket mye småsei som industrien ikke hadde utstyr 
for å bearbeide. 
Wold påstod at industrien ikke hadde ønsket sei. Han pekte videre på at hvis Norges 
Fiskarlag var enig i fordelingen innebar dette at fiskerne var enig. 
Andreassen sa at en ikke burde stå på et standpunkt, selv om det en gang var inngått 
enighet, når verden i mellomtiden hadde forandret seg. 
Gullestad viste til at fiskarlagets forslag ikke hadde noen mekanisme som fanget opp 
refordeling. Han pekte på at det ville være fornuftig med en bufferkvote som i 
utgangspunktet skulle følge fordelingsnøkkelen hvis dette var behovet. 
Wold spurte om det kunne inngåes en kompromiss på en bufferkvote på 14.000 tonn. 
Kriiger sa at bufferkvoten måtte være minst 19.000 tonn og at man ikke burde drive et 
spill for galleriet. 
Bergvoll hevdet at seifisket i utgangspunktet var ressursøding, men han synes 
Fiskeridirektørens forslag var godt og representerte en videreføring av det kompromiss 
som var inngått 1 1993. Trålrederiforeningen hadde ønske om en øket bufferkvote. Han 
ville derfor støtte Fiskeridirektørens forslag. 
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Maråk sa at fiskarlagets forslag innebar at trålerne ble stoppet i juni. 
Wold sa at han kunne være villig til å gå Inn for Fiskeridirektørens forslag. 
Hysvær var enig i en avsetning på 19.000 tonn og fordeling 50/50. 
Bergyoll sa at fordelingsnøkkelen burde opprettholdes for fredens skyld og han kunne 
derved ikke støtte 50/50. 
B!ørklund støttet Kriigers forslag. 
Gullestad viste til at i Fiskeridirektørens forslag lå nøkkelen som hadde lagt fast i 
mange år og at det var en forutsetning at denne nøkkelen også i utgangspunktet skulle 
legges til grunn ved fordeling av bufferkvote. 
Wold sa at han trakk sitt forslag og gikk inn for Fiskeridirektørens. 
V. J. Olsen refererte deretter de to forslagene og foretok avstemming. 
Han konstaterte første at det nå var enighet om å avsette 19.000 tonn til bufferkvote. 
Når det gjaldt spørsmål om fordeling mellom gruppene gikk 4 representanter (Kriiger. 
Domstein. B!ørklund og Hvsværl inn for forslaget til fordeling 50/50. 
9 representanter (Olsen, Rasmussen. Johansen. Ben!aminson, Strand, Bergvoll. Wold, 
Eggereide og Trollvikl gikk inn for Fiskeridirektørens forslag. 
l representant (Vaagel avholdt seg fra å stemme. 
V. J. Olsen refererte deretter forslagene nederst på side 9 i saksdokumentene og 
konstaterte at et enstemmig Reguleringsråd gikk inn for forslaget til stige slik denne 
fremgår av saksdokumentene. 
Videre var det enighet til kravet om at fartøyet skulle være egnet og bemannet og til at 
Fiskeridirektøren burde ha hJemmel til å stoppe fisket når kvoten var tatt. 
V. J. Olsen viste deretter til forslaget om periodisering og ba om synspunkter. 
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Wold foreslo kvoten periodisert med 40% det vil si 18.400 tonn på første periode. 
Olsen sa seg villig til å endre sitt forslag i samsvar med Norges Fiskarlags hvis en 
derved kunne oppnå enighet. Han kunne deretter slå fast at det var enighet om å 
avsette 40 % til første periode. 
V. J. Olsen viste til forslag om regulering av trålfiske etter sei nord for 62° N og 
refererte forslaget til fordeling mellom trålergruppene. 
Kriiger hevdet at skalleseitrålerne på bakgrunn av økt torskeandel burde reduseres 
med 2.000 tonn sei. Han foreslo derfor 33.000 tonn til torsketrålerne og 6.000 tonn til 
fartøy med nords!øtillatelse. 
Wold sa at Norges Fiskarlag ville støtte Fiskeridirektørens forslag. 
Strand var enig i at 8.000 tonn pluss forventet adgang til bufferkvoten var 
sammenfallende med fiskarlagets forslag på 12.000 tonn uten bufferkvote. 
Olsen foretok deretter avstemming over de to alternative forslagene: 
4 representanter (B!ørklund. Kriiger. Domstein og Hysværl gikk inn for Kriigers forslag. 
8 representanter (Olsen. Rasmussen. Johansen. Ben!aminson. Strand. Bergvoll. Wold 
og Trollvikl støttet Fiskeridirektørens forslag. 
2 representanter !Vaage og Eggereidel avholdt seg fra å stemme. 
V. J. Olsen viste deretter til forslaget om maksimalkvote. 
Wold foreslo følgende maksimalkvoter for trålerne: 
01.01. til 30.04. - 750 tonn, 01.05. til31.08. - 750 tonn og 01.09. til 31.12.- 500 tonn. 
Kriiger sa at fiskarlagets forslag var hentet fra Norske Trålrederters Forening og derved 
basert på en TAC på 160.000 tonn. Han ville derfor støtte Fiskeridirektørens forslag og 
mente at maksimalkvoten burde være 1.000 tonn for hele året. 
Strand foreslo at maksimalkvoten ble satt til 1.200 tonn. 
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V. J. Olsen sa at han ikke var opptatt av et tak i en bestemt størrelse. men at ikke fiske 
ble stoppet for tidlig. 
Bergvoll fremhevet at trålrederiforeningens forslag nettopp skulle sikre fordeling 
gjennom hele året. Han foreslo 600 tonn frem til l. mat og 600 tonn frem til 1. 
september. Han sa at dette kun innebar en periodisering av Strands forslag. 
Wold støttet Bergvolls forslag. 
Maråk sa at inneværende år var kvoten 29.000 tonn med maksimalkvote på 1.000 tonn 
pr. fartøy. Dette varte kun til ut i juni måned. Han mente derfor at man burde gå inn 
for Fiskeridirektørens forslag. 
V. J. Olsen refererte de fremkomne forslag. Dette resulterte i at samtlige forslagstillere 
trakk sine forslag og at det deretter var enighet om å gå inn for Fiskeridirektørens 
opprinnelige forslag til makskvote på 1.000 tonn. 
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VEDLEGG l. 
TABilLL l. 
SEIFISKIIT l NORDSJØEN OG SKAGERRAK, ICES-OMRÅDE 









































GARN ANNET SUM TRÅL 
3.1 0.7 3.8 4.7 
9.S 0.6 10.1 4.2 
4.1 0.8 5.5 6.3 
IS.3 0.9 16.2 24.1 
22.0 l.S 23.S 23.3 
IS.O 0.8 1S.8 47.S 
9.3 1.2 lO.S 48.9 
7.7 l.S 9.2 51.4 
s.o l.S 6.S S9.1 
2.9 1.2 4.1 36.9 
4.1 4.1 8.2 24.3 
3.4 1.0 4.4 13.3 
3.2 1.1 4.3 6.S 
3.3 I.l 4.4 3.4 
2.7 1.0 3.7 17.9 
3.5 1.0 4.5 28.2 
8.0 1.0 9 29.0 























SEIFISKIIT NORD FOR STAO,ICES-OMRÅDE l OG U. 























































19.3 26.4 12.7 
21.1 24.3 13.9 
21.6 29.2 1S.8 
21.1 31.1 1S.4 
24.0 63.0 14.8 
16.7 51.0 15.6 
19.6 60.8 15.1 
23.7 79.6 13.1 
14.6 46.7 l l.S 
123 31.9 8.2 
19.0 21.3 10.8 
15.3 39.4 10.0 
16.8 41.2 12.4 
19.3 40.4 7.9 
18.9 38.3 9.4 
22.3 56.3 11.3 
21 64 14 
BIFANGST 
SUM I 
KONSUM !ND. TRÅL TOTAL 
FISKET 
14.9 4.4 19.3 
17.6 2.S 20.1 
17.6 1.1 18.7 
48.0 0.4 48.4 
SS.9 1.3 S7.2 
72.6 s.o 11.6 
81.3 1.4 82.7 
89.2 S.6 94.8 
101.7 1.S 109.2 
67.3 l.S 68.8 
69.1 4.0 73.1 
40.0 0.7 40.7 
24.8 1.8 26.6 
19.7 2.3 22.0 
3S.l 0.7 3S.8 
50.3 .. S0.3 
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3.5.5 Saithe In Sub-area IV and DivisJon Illa (North Sea) 4 Nov. • Fl nal ror dtecking 
Source of information: RepOrt of the Worldng Ciroup on the Assessment of Demersal Stoclcs In the North Sea 
and Skagerrak, Copenhagen, October 1993 (C.M.I994/Assess:6). 
Year 1986 1987 1!188 1989 1990 1991 1992 1993 . Max' Min' Mean' 
RecoiiiiMilded T AC 195 <198 156 170 120 125 .S:102 93 
Aareed TAC 240 173 165 170 120 125 110 93 
Ofllcllllandillas 167 154 Ul 92 84 92 94 
tlaal10C&Ied landinas -3 -5 ·8 4 7 ·2 
· D~llippins • • • 
Calch u used by ACFM 164 149 105 92 88 99 92 320 88 175 
Sp. lloc:lt: biomass 95 98 102 84 69 70 81 U3 455 • 70 205 
Rectuitmeat (ase l) 92 179 201 lOS 1!11' 1911 191' 643 92 221 
MO&D F(3 • 6,u) 0.93 0.68 0.61 0.73 0.59 0.59 0.59 . 0.93 0.30 0.58 
'Over periocl 1970-1992. 'Forward projeclio11. 1Assumed. Wei11hta ill '000 l, røcruitment in millions. 
~ . ·U Catches: Since 1986, the catches have been conuderably less than the agrecd TAC and are presently at a 
'· 
·~ 
hlstorlcally low leve!. 
Data and assessment: Analytical assessment of catch·at-age data uslng CFUE. No independent estimates of yur 
class strength. 
Flshlna mortallty: Increased up to 1986 with a shift towards heavy expioltatlon on fair! y young fiSh. Fishil'li 
mortality decreased between 1986 and 1990, and seems to have stabilised since 1990. 
Recrultment: No independent estimates of recruitment are available. The last 6 year :c1asses estimated from 
catches have been below the average of the preceding decade. 
State of stodc: The stoclc is declining and is now at a historically Jow level. 
Forecast tor 1994: The reliabiiity of short-term forecasa is entirely dependent on the estimate of recruiting yeæ 
classes. Since such estimates are not available the foreczst below Is based on average recruitment. Acrual catct 
oppørtunities wiil depend entirely on the actual sizo of recruiting year classes. 
AasuminJ F(93) • 0.59, Basis:F(93)• F(92), Laøclines (93) • 89. 
Opti011 Basis !'(94) SSB(94) Catcb(94) Lndes(94) SSB(95) Coo~equeoces/implicalioDS 
A 0.6!'(92) 0.36 16 64 108 ] 
B 0.81'(92) . 0.47 81 96 
c 1.0F(92) 0.59 !17 85 
SSB increases. 
WeigbiS in '000 t. 
Continued fishing at current leveis of fiShing mortality wili lead to a slight increase in SSB due to the assumptior 
of average recruitment. ·'·-· k ..... 
' (.,MJ~>·t,. vv 
Management adYice : The stoclc is considered t~utside safe biological limits. ACFM recommends that th• 
flsldaø etfott ia tbe dira;ted f.lsAeries on saitbt it re&weeEI sigRifieøtly anå on a SU!ita1hed basis zoJaehe to efft>r 
.Jev h 'tt the ill!Sl tCCC!il )CWSP> 








(0)· ... ........ 
-. 
l 
/ l ~ 
·~·') " "((:7,,, ,.. ().._ 
Speclal remarks : A slgntncant reduciJon in tlshlng effort is, u a minimum, a reduc:tlon 10 10r. oftlic effort leve 
in recent years lmplemented in such a way !hat a similar reductlon in tlsllin& mortallty is achieved. 
Slnce 1989 the SSB bas stabUised around a record low leve! and had been dcclinine for several years up lill then 
Flshlng mortallty i• hi&h and average recrultment will be lnsufflcient 10 maiotain the SSB. The stock is thus in l 
state which Is wllhout precedent and for wblch advice cannot bo based on histot!cal cxpetlence. ACFM ~ 
concerned !hat thls stock Is close 10 or outslde safe blologicalllmlts. 
Furthermore, thcre are no measures of recent recruitment 011 which 10 base a forecast of the SSB or short-tenr 
catches. ACFM has formerty advlsed a reductlon of the flshtnc mortallty 10 70" of lhe levelln 1991. The TAC 
whlch was ser to accompllsh tbls was based on forccasts wblch assumed avera,e recruitment to year class~ 
contrlbutlng 90" to the catch predlctlon. Slnce re~:ent recrul!ment bas been below averase the forccast of thE 
catches assoelated wltb a reduc:tion of the flshina mortallty by JO" have been overestimatø. The result Is that the 
fiabing mortallty haS bet,~~ malntained at a blp levet even thou&h the TAC has not bcen taken. Regulatlon through 
a TAC is obv!ously not the lppr:oprilre tool to achleve A target t1sblna mortallty In thls case. The advlce Is 
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Catcb as vscd by ACl'M 
Sp. atoclc bioliiUI 
Recruitmellt (aao l) 























1990 1991 1992 1993 Mllli1 Min' Mean' 
93 90 liS' 132' 
103 100 llS 132 
96 108 125 
95 108 125 2.62 70 162 
98 86 79 67~ 605 68 265 
360' 25$' 255' 255' 4$6 105 279 
.48 .41 .42 .74 .16 .42 
'Over period 1960-1992. "Forward projecti011. 'Auumocl. 'Cat~ at F -· Roductioa to Ibis leve! as quicldy as poAible 
rocommendod, ~aratt set by Norweaian autborities. •Ptee!ictod catcb at lltUIU quo l'. Weights in '000 t, recruit~~~e~~t in 
Q millions. 
Catches: From a leve! at or above 150,000 t during the lO years prior to 1985, the landings decreased rapidly 
to the lowest on record in 1986. Since then the catches have tluctuated reach!ng 125,000 t in 1992. 
Data and assessment: Analytical assessment based on catch-at·a&e data. Assessment tuned using CPUE from 
Norwegian trawlen and purse seiners and acoustic survey data. Rellable recrultment indices are not available. 
F"ashin& morta.llty: Flsblng monallty has been higher than F .... slnce 1970. Since 1989, fishing mortality has 
declined. 
Recrultment: The 1983 year class was strong, the 1984 year class average and the year classes of 198S, 1986 and 
1987 were very poor. The 1988 year class appears to be strong. ,_ ... ,, ;.~. _ , _, 
~ ~ 1',4-.,.....,.:,. ..... ~~ ~ ~ _.....,. ~. 
State or stockfoue to lmproved recruitment the stoclc Is expected to lncrease • 
, J I("C"r- '(:'_:( ... 
Foreca.St ror 1994: 
.. 
Assumina F(93) .. 0.41, Basia: Expocced cstch: Catcb(93) .. • I...andlngs (93) 
'J :.:Op=:ti::on:::.Bas..:...::is~_;~F~(9:..4...:):.:::S::.S,;:B;;;:(9~4)~Ca~t::ch~(~94~)...:LII~d~gs;-:(9;:,4::-)-S~S==B:::(9:::S::) ::::...;:;.;C~o-nsoq.;...,.;:,:IIC!l::;,.cos"-/::-imp--:li:'-ca-ti~oiii------
A F"" 0.20 124 83 :zt7 SSB lncneasing 
B F_ 0.2.6 106 
c p_ 0.34 132. 
O F(92) 0.42 158 







Continued fishing at current levels of tishing mortality willlead to a sllght increase in catches and to an increase 
in spawning stoclc biomu,s. 
Management advlce: The stock is at present considered to be outside safe biologicallimits but it is expected to 
improve In the near future. To rcduce the probability !hat the stock will not decrease to levels outside safe 
biologic.allimil$ in the medium-term, ACFM recommends !hat fishing monallty should not be allowed to increase. 
Special eomments: There are no indices of recruitment for !his stock and for this reason the predictcd catch and 
SSB figures given above are very uncertain. 
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F~skeridirektoratet 
Norges Fiskarlag behandlet i landsstyresak 117/93 reguleringene 
av "fisket etter sei i 1994• og fattet fØlgende vedtak: 
"l.Norges Fiskarlag vil vise til at 'bestandssituaajonen for sei 
nord for 620 N er god, og går 1nn for at norake fiskere i 
1994 kan fiske innenfor en kvote på 140.000 tonn. 
2 •. Den no.t'ske kvoten tilrås fordelt på gruppene fra årets 
begynnelse med fØlgende fordeling på gruppene: 
Konvensjonelle redskaper 26% (36.400 tonn) 
Notgruppen 40% (56.000 tonn) 
Trålergruppen 34% (47.600 tonn) 
Av trålergruppens andel aveettes 12.000 tonn til fartøy med 
NordsjØtillatelse, og 25% av dette kvantumet forbeholdes et 
fiske etter 1. september 1994. 
For fartøy med torsketråltillatelse periodieeres gruppekvoten 
slik at 301 settes av til et fiske etter 1. september 1994. 
3.Fisket etter sei med not nor~ for 62o Ni 1994 tilrås 
regulert med differensierte maks~lkvoter etter samme stige 
som i 1993, hvilket gir 
Fartøy under 13m 380 tonn 
13 - 14 m 480 tonn 
14 - 16 m 590 t.onn 
16 - 18 m 690 tonn 
18 - 20 m 810 t.onn 
20 - 22 m 950 tonn 
22 - 24 m 1.100 tonn 
24 - 26 m 1.250 tonn 
26 m og over 1-450 tonn 
Norges Fiskarlag tilrår Videre at gruppekvoten for fisket 
etter sei med not periodiseres 1 1994 med 40% fram til 19. 
juli og 60\ fra og med 20. juli. Det ~orutsettea at det kan 
foretas justeringer dersom utviklingen 1 fisket skulle tilsi 
dette. 
4. Norges Fiskarlag vil tilrå at det i 1994 blir innført 
periodiserte maksimalkvoter i trålfisket etter sei for 
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FISKET ETTER SEI SØR FOR 62o N I 1994. 
ld.i 012/021 
Pir-senteret. 7005 Trondheim .1 "1 
Sentralbord: 07 52 96 80 l i'. 
Telegr .adr~ LandsfiskarJag • 
Telefax: 07 53 4 7 42 
Fra 28.10.93: 
Telefon: 73 52 96 so 
Telefax: 73 53 47 42 
"1. Norges Fiskarlag' forutsetter en kvote av sei sør for 62° N i 
1994 omlag på årets nivå. 
2. Med bakgrunn i den Økte aktiviteten i fisket etter sei sør 
for 62o N i 1993, vil Norges Fiskarlag' tilrå at man for 1994 
fastsetter gruppekvoter. 
Norges Fiskarlag tilrår at det av totalkvoten avsettes 9.000 
tonn til notsruppen. Det reaterende kvantum fordeles med 80% 
til trålergruppen og 20% til konvensjonelle. redskaper. 
Av trålergruppens kvote avsettes det 10% til et fiske etter 
1. september. 
Det forutsettes at det kan foretas endringer i denne 










REGULERING AV FISKET ETTER REKER l 1994. 
V. J. Olsen viste til saksdokumentene der det fremkommer: 
A) VED GRØNLAND 
Fisket i 1993. 
Norske fartøy fikk etter kvoteforhandlingene med EF også i 1993 til 
disposisjon en kvote på 2500 tonn reker ved Øst-Grønland. 
Antall fartøy som fyller vilkårene for deltakelse i dette fisket er i løpet av 
1993 redusert fra 20 til 19 fartøy. Dette skyldes at ett av fartøyene som 
hadde adgang til å delta i rekefisket ved Grønland, gikk konkurs. Kvoten for 
dette fartøyet ble etter klage til Fiskeridepartementet tillatt fordelt på tre av 
de andre fartøyene. Tilsagnet ble på nærmere vilkår begrenset til 1993. 
Fristen for å delta i fisket ble i samsvar med etablert praksis satt til 15. 
september 1993. Det ble imidlertid åpnet for dispensasjon i særlige tilfeller. 
Dispensasjon ble gitt i ett tilfelle, med ble ikke benyttet. Samtlige 19 fartøy 
har deltatt i rekefisket ved Grønland i 1993. 
Fiskeridirektøren fikk fullmakt til å avvikle en eventuell refordeling på den 
mest hensiktsmessige måten. De ordinære fartøykvotene ble således 
opphevet fra og med l. november. Fra samme tidspunkt ble det ved 
refordeling tildelt nye fartøykvoter til samtlige fartøy som ønsket å fortsette 
fisket. Refordelingsdatoen er i samsvar med tidligere praksis. Etter 
refordeling viser fangststatistikk pr. 20.11. at det gjenstår ca .. 800 tonn av 
kvoten på 2.500 tonn. 
Grønlandske myndigheter innførte fra l. april 1993 nye tekniske 
reguleringstiltak. Maskevidden i "cod-end" i trålen skulle fra samme dato 
økes fra 45 mm til 55 mm. Fra l. april 1994 skulle maskevidden i hele 
trålen økes til 55 mm. 
I slutten av juli ble Fiskeridirektøren imidlertid underrettet om at Grønlands 
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Hjemmestyre hadde opphevet disse bestemmelsene og at bestemmelsen om 
maskevidde på 45 mm i hele trålen skulle opprettholdes. Begrunnelse for 
dette var at det ikke var påvist tilstrekkelige resultater når det gjaldt 
selektering av småreker. 
Grønland er som kjent i ferd med å bygge ut et inspeksjonssystem som 
innebærer at det på hvert fartøy kontinuerlig skal være to inspektører. Fra 
inneværende år har således seks fartøy til enhver tid hatt inspektører 
ombord under fiske. Etter det Fiskeridirektøren erfarer har dette fungert 
tilfredsstillende. 
Mens norske myndigheter har søkt å få utvidet det antall fartøy som til 
enhver tid tillates å fiske i sonen, opplyste grønlandske myndigheter at de 
for 1993 hadde til hensikt å redusere dette antallet til fem. Fra norsk side 
ble det vist til at en slik begrensning ville frata fartøyene muligheten til å ta 
den tildelte kvoten. Kravet ble således frafalt og 15 fartøy har til enhver tid 
kunne fiske i grønlandske farvann. 
Fisket i 1994. 
Fiskeriforhandlingene mellom Norge og Grønland finner sted i Oslo 16. og 
17. desember d.å. Fiskeridirektøren har ikke mottatt opplysninger om at 
grønlandske myndigheter har til hensikt å innføre ytterligere tekniske 
reguleringstiltak i rekefisket ved Grønland, som kan føre til at 
gjennomføringen av det norske fiske i området vanskeliggjøres. 
Forutsatt at Norge etter forhandlingene med EF tildeles tilsvarende kvote av 
reker ved Øst-Grønland i 1994. vil Fiskeridirektøren tilrå at det tas sikte på 
å følge et tilsvarende reguleringsopplegg som i 1993. 
B)NORDSJØEN/SKAGERRAK 
Fisket i 1993. 
ACFM ga også for 1993 en samlet anbefaling for ICES-områdene Hia og Na, 
som innebar at TAC ikke burde overstige 15.000 tonn reker. TAC ble i 
kvoteavtalen med EF og Sverige fastsatt i tråd med anbefalingen. 
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30% av kvoten ble avsatt til fiske i Norges økonomiske sone (ICES-område 
IVa) og 70% til fiske i Skagerrak (ICES-område IIIa). Dette innebar en 
geografisk fordeling på hhv. 4.500 tonn og 10.500 tonn. Norge ble tildelt en 
kvote på 4.894 tonn reker i Skagerrak. 
EF ble tildelt en kvote på 900 tonn og Sverige en kvote på 145 tonn reker i 
Norges økonomiske sone i Nordsjøen. 
Norske fartøy har ved utgangen av oktober fisket 3.065 tonn reker i 
Nordsjøen og 3.030 tonn reker i Skagerrak. Fisket i disse områdene har fra 
norsk side vært regulert under ett. Vilkår for deltakelse i fisket er at fartøyet 
må være merkeregistrert samt at eier av fartøyet må være oppført i 
fiskermanntallet. 
Fartøyene har hatt adgang til å ta turkvoter på inntil 4 tonn. Dersom fartøy 
ikke har landet fangst fra en tur, er fartøyet blitt kontrollert av 
Fiskeridirektoratets kontrollverk før ny tur kunne påbegynnes. Fisket har 
videre vært regulert ved helligdagsfredning. 
Fisket i 1994. 
ACFM har for 1994 en samlet anbefaling på 18.000 tonn reker innenfor 
ICES-områdene Illa og IV a. 
Norge har i forhandlingene med EF og Sverige om fisket i Skagerrak 
forpliktet seg til å fastsette TAC på 5.400 tonn reker i norsk del av ICES IV a, 
hvilket tilsvarer 30 o/o av samlet TAC på 18.000 tonn som er avtalt for 
Nordsjøen og Skagerrak. 
Dette vil innebære en geografiske fordeling på henholdsvis 5.400 tonn i 
Nordsjøen og 12.600 tonn i Skagerrak. Av kvotene i Skagerrak er Norge 
tildelt kvote på 5.872 tonn. Den norske kvoten i Nordsjøen vil få en mindre 
reduksjon når forhandlingene med EF og Sverige er sluttført. 
Fiskeridirektøren vil for 1994 foreslå en videreføring av reguleringsopplegget 
i 1993. 
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V. J. Olsen refererte forslaget til regulering av fisket ved Grønland. 
Han konstaterte at et enstemmig Reguleringsråd kunne gå inn for dette. 
V. J. Olsen refererte deretter forslaget til rekefiske i Nordsjøen og Skagerrak. 
Han konstaterte deretter at Reguleringsrådet også enstemmig gikk inn for 
dette forslaget. 
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Fiskeridirektoratet 
FISKET ETTER REKER I 
No1~ges Fiskarlag behandl.et under landsstyresak 91/93 "regulering 
av fisket etter reker i 1994" og fattet fØlgende vedtak: 
:RECiULERING AV FISKET ETTER :REKER VED GRØNLAND. 
'.'Norges Fiskarlag forutsetter at Norge gjennom avtalen med 
EF også for 1994 blir tildelt en kvote på 2.500 tonn reker 
ved GrØnland. 
Under denne forutsetning vil Landsstyret tilrå 
1994 regulerer fisket etter reker ved GrØnland 
måte som i 1993." 
REo:;ULERING AV FISKET ETTER REKER I BAREN'l'SBAVE'I'. 
at man i 
• pa samme 
"Norges Fiskarlag viser til det arbeidet som er foretatt av 
Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet for å 
vurdere kriteriene for stenging av rekefelt ved for stor 
innblanding av yngel av torsk og hyse. 
Det vises også til arbeidsutv<f:lgsvedtak i sak SS/93, hvor 
det ble tilrådd endringer i dagens kriterier for stenging 
av reketrålfelt. 
Norges Fiskarlag vil be om at de foreslåtte kriteriene for 
stenging av felt legges til grunn fra 1. januar 1994. 
Dette vil gi. reketrålflåten ~edre driftsmuli.gheter, 
samtidig som man skaffer seg ytterligere 
erfaringsmateriale om hvordan disse kriteriene vil virke 
på beskatning av reke og yngel. 
Norges Fiskarlag viser til at dagens praktisering av 
stenging og åpning av felt skaper problemer for reketrål-
flåten, ettersom store områder blir stengt for fiske i 
lange perioder. 
Norges Fiskarlag viser i denne forbindelse til 
arbeidsutvalgsvedtak i sak 88/93 der man ba om endring i 
regelverket, slik at et felt stenges for maksimalt en 
måned av gangen og at nye undersØkelser må foretas fØr man 
igjen kan stenge feltet. Det forutsettes at dette 
gjennomføres i. 1994. 
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REGtJLlUU:NG AV FISKET ETTER RBI<ER I SXAGERRAK OG NORDSJØEN. 
"Etter forhandlinger aellam EF, Sverige og Norge er det 
enighet om en kvote på 12.000 tonn for Skagerrak. I 
tillegg kommer et kvantum på 5.400 tonn i Nordsjøen. 
Norges Fiskarlag vil på denne bakgrunn tilrå at fisket 
gjennoafØres soa et fritt fiske innenfor totalkvoten, og at 
ordningen med turkvote pr. fartØy beholdes. Fiskarlaget 










REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS l 1994. 
"Olsen viste til saksdokumentene der det heter: 
I 1988 ble det for første gang innført reguleringstiltak i fisket etter rognkjeks 
i Finnmark, Troms og Nordland fylke. 
Det ble stilt vilkår om at fartøy som skulle delta måtte være registrert i 
merkeregisteret. Videre ble det stilt krav om at høvedsmannen måtte stå på 
blad A eller B i fiskarmanntallet. 
Deltagende fartøy fikk i 1988 adgang til å fiske innenfor en maksimalkvote 
på 7.500 liter rogn~eksrogn pr. fartøy. I 1989- 1993 ble maksimalkvoten 
satt til 6.500 liter pr. fartøy. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter rognk!eks blir regulert på samme 
måte som de foregående år. med samme deltakelsesbegrensning og lik kvote 
for alle deltakende fartøy. Maksimalkvoten pr. fartøy settes til 6.500 liter." 
Eggereide spurte om Havforskningsinstituttet hadde bestandsdata på 
rognkjeks. 
Vaage svarte at Havforskningsinstituttet ikke hadde slike data og at det 
heller ikke var midler til å prioritere et slikt arbeide. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om Fiskeridirektørens forslag til 
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NOTAT TIL SALGSSTYRET 
OmsetlliuJien av rogakjekarogn 1993. 
Omsetningen av rognkjeksrogn har i år gått problcmftitt til gode priser. Sammenholdt med tidligere 
sesonger har utv.ildingen vzrt slik: 
Tilvirket Utllvirket SUM 
Ant. ltr. l Tønner Ant. ltr. l Tønner Ant. ltr. l Tønner %tilvirket 
1988 109.043 1.039 925'.665 7.121 1.034.708 8.160 12,7 
1!)89 123.357 1.175 836.816 6.437 960.173 6.437 15,4 
1ØO 88.649 844 270.190 2.078 358.839 2.922 28,9 
1991 75:865 723 721.170 5.547 797.035 6.270 ll,S 
1992 102.397 975 461.913 3.553 564.310 4.528 21,5 
1993 162.900 1.551 541.910 4.169 704.810 5.720 27,1 
l tilknytning til tabellen presiseres at omregning fra liter til tønner er gjort med faktor 105 for 
sjøltilvirbt vare. og 130 for utilvirket vare. Detto har sammenheng med lagets omregning av 
sjøltilvirket vare tillita (105 ki pr tønne i våre statistikker), mena Fiskcridircktoralet benytter 130 
liter pr tønne i kvotespmmenheng. 
V crdicn av omsatte kvantum nådde i år opp i 19,8 mill kroner, hvilket var namnore det dobbelte av 
verdien i 1992 og 1991. Vi ml helt tilbake til toppåret l 987 for A :finne tilsvarende verdi oppnAdd pi 
dconc omsetninga. Årsaken til den relativt høye totalverdien i år er altsl at markedsprisene er økt 
kraftig. Gjennomsnittlig oppnådd pris på sjøltilvirka rogn i tønner var kr 4.867,·, meos utilvirka 
rogn har vært betalt med gjennomsnittlig kr 22,73 pr liter. Til SIIID11lenlignin& har lagets 
minste~ vært henholdsvis kr 2.950,· pr tønne sjøltilvirka rogn og kr 18,· pr liter utilvirka rogn. 
Den kraftige prisstigningen var noe vi forutså foran sesongen, mm salgsstyret valgte likevel A !Qørc 
en forsiktig li.qje. Når vi i ettertid sør at det er betalt gode overpriser, mA vi kunne fastslå at 
salgsstyrets valg var riktig. Nå kan i hvcrtfall ikke kjøpersiden pAstA at salgslagets prispolitikk har 
virket ødeleggende på næringa. 
Antall fartøyer som bar deltatt i fisket har variert steikt fra år til år, fra 300 til 700. l år har 534 
deltatt, sammenlignet med 449 i .(i or. Man skulle tro at ølmingen i deltakelsen sammen med de høye 
råstoffprisene skulle bringe totalkvantwnet høyere opp, men dårlig ressurstilgjengelighet har holdt 
totalkvantumet nede. 
11993 bar fordelingen av leverte kvanta vært som følger, bescrt på fartøyenes registreringsnummer: 
Tilvirket U tilvirket SUM 
TØIUlCl l . BAter TØlUICI' l · BAter Tønner l BAter 
FlnnlfffUk 394 28 1.265 139 1.659 159 
1roms 128 14 2.161 235 2.290 245 
Nord/lind 845 64 742 71 1.587 129 
Sum 1.551 106 4.169 446 5.720 534 
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FISKET ETTER ROGNKJEKS I 1994. t.tÆAP -r {(' 
NOJ~ges Fiskarlag behandlet i landsstyresak 98/93 regulering av (l 
"fisket etter rognkjeks i 1994" og fattet fØlgende vedtak: 
"Norges Fiskarlag vil tilrå at man for 1994 viderefører de 








REGULERING AV FISKET ETTER SILD SØR FOR 62" N.BR. I 1994. 
Olsen viste til saksdokumentene der det heter: 
"A. FISKET I 1993. 
l. KVOTAR OG OPPFISKA KVANTUM. 
Dei norske sildekvotane etter avsetning til trecljeland fordeler seg slik på 
område og fartøygrupper i 1993: 
Nordsjøen: 
Skagerrak: 




















Oppfiska kvantum pr. 30.11.93 fordeler seg slik på område og 
fartøygrupper: 
lti.nanot Trll Kyst Total.t 
Nordsjøen: 110.579 10.193 3.631 124.403 
Skagerrak: 22.335 523 1.100 23.958 
Vest av 4° vest: 7.055 7.055 
Total.t: 139.969 10.716 4.731 155.416 
Ringnotfisket har vore fartøykvoteregulert. I EF-sona i Nordsjøen, i området 
vest av 4° V og i Skagerrak vart rtngnotfisket stoppa 25.11.93. I norsk sone 
vart fisket stoppa 26.11.93. 
Pr. 10.11.93 gjenstod 34.013 tonn av gruppekvoten for ringnot. På 
bakgrunn av at eit så stort kvantum stod att, vart det 16.11.93 vedteke 1 
samråd med nærtngsorganisasjonane å føreta ein stor auke i faktorane. 
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Dette medførte at flåten sette i gang ett oppmalingsfiske, og 26.11.93 var 
fisket over. 
I inneverande sesong har 15.november vore skjeringsdato, dvs. til den dato 
skal ftskarane ha rimeleg tryggleik for at del opphavlege fartøykvotane skal 
stå ved lag. Etter 15. november kan Fiskeridirektøren iverksetja elt 
restftske, herunder oppheva alle fartøykvotane, for å sikra at totalkvoten 
vert oppfiska. I 1992 var !.desember s~eringsdato. På bakgrunn av 
erfaringa med refordeling, oppmalingsfiske og brå stopp, må det vurderast 
om ein skal gjeninnføra l. desember som skjeringsdato. Det vil i større grad 
hindra eit oppmalingsfiske på slutten av året, fordi fartøykvotane skal stå 
ved lag til !.desember. Ulemper er at mange vil velja å ikkje delta i eit 
restftske så seint som i desember, dessutan kan vanskeleg tllgjenge så seint 
på året medføra at "slakking" på reguleringa ikkje vil få tilstrekkeleg utslag i 
oppfiska kvantum. 
Gruppekvoten til trålerne var på 10.560 tonn. Trålfisket vart stoppa 
30.11.93. Det var då fiska 9.216 tonn i elt direkte sildefiske og 1.500 tonn 
som bifangst i industritrålfiske. 
B. REGULERING AV FISKET I 1994. 
l. KVOTESITUASJONEN I 1994. 
1.1. NordsJøen. 
Det føreligg pr. 01.12.93 ingen kvoteavtale mellom EF og Noreg for 1994. 
Venteleg vil ein slik avtale føreligga før årskifte. 
Dersom kvoteavtalen ikkje er inngått ved årskiftet, vil ein etter 
Fiskeridirektøren sitt syn best løysa denne situasjonen ved å avsetja elt 
visst kvantum som ein førebels kvote til norske fartøy i Norges økonomiske 
sone (NØS) i Nordsjøen. 
Dersom kvoteavtalen mellom EF og Noreg tidde førel!gg innen årskfftet. vil, 
Fiskeridirektøren føreslå at det vert avsett ein førebels norsk kvote for 
Norges økonomiske sone i NordsJøen. 
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1.2. Området vest av 4° V. 
Noreg vil venteleg få ein kvote i storleiksorden 6.000 tonn når ein eventuell 
kvoteavtale mellom EF og Noreg måtte føreliggja. 
Norske fartøy vil ikkje kunna fiska i dette området i 1994 før ein kvoteavtale 
mellom EF og Noreg er inngått. 
1.3. Skagerrak. 
Det er fastsatt ein TAC på 148.000 tonn i 1994. Norsk kvote er på 19.840 
tonn. 
2. FISKET I KYSTGRUPPA. 
2.1. Gruppeavsetning. 
Det vart avsett 7.000 tonn til kystfisket i 1993. Dette har Vist seg å vera 
tilstrekkeleg, då det pr. l. desember er fiska 4. 731 tonn i Nordsjøen og 
Skagerrak. 
Fiskeridirektøren foreslår at det samla for alle område vert avsett 7.000 
tonn til kystfisket. Avsetninga i reguleringssamanheng vert fordelt med 
5.000 på NordsJøen og 2.000 på Skagerrak. 
2.2. Maksimalkvoter. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som deltar i kystfisket som i tldligare år. 
vert regulerte med ein maksimalkvote pr. fartøy på 5.500 hektoliter som 
gjeld på kysten. i NordsJøen og i Skagerrak. 
2.3. Konsumkrav. 
Fiskeridirektøren foreslår at det som i 1993 vert sett krav om levering til 
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konsum eller agn i kystfisket innanfor grunnlinJene. Fiskeridirektøren kan 
dispensera frå påbodet dersom silda av kvalitetsmessige årsaker ikk!e kan 
nyttast til konsum. 
2.4. Vilkår for deltaking i notfisket. 
For fartøy som skal delta i kystnotfisket, har det vore stilt følgjande vilkår: 
Ringnotfartøy over 70 fot som deltek i det fartøykvoteregulerte fiske 
utanfor grunnlinjene og trålarane kan ikkje delta. 
Fartøy som skal fiska med not må vera registrert i merkeregisteret og 
vera eigna til og utstyrt for slikt fiske. 
Høvedsmann for fartøyet må stå på blad B i fiskarmanntallet og eiga 
eller vera medeigar i fartøyet. 
Fiskeridirektøren foreslår at del ovanfomemnde deltakingsavgrensingane 
vert oppretthaldne i 1994. 
2.5. Vilkår for deltaking i garnfiske. 
I 1990-1993 har det vore stilt vilkår om at fartøy som skal delta i garnfisket 
må vera registrert i merkeregisteret. Det har også vore stilt som vilkår at 
høvedsmannen må stå på blad A eller B i fiskarmanntallet. 
Fiskeridirektøren foreslår å vidareføre dei ovanfomemnde 
deltakingsavgrensingane i 1994. 
2.6. Frttidsfiske. 
Fartøy/personar som ikkje oppf)rllar vilkåra for å delta i elt kommersielt 
fiske har fått høve til å delta med eitt gam på inntil 30 meter pr. husstand. 
Fiskeridirektøren foreslår at ovanfomemnde avgrensing for fritidsfiske vert 
vidareført i 1994. 
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3. TRÅLFISKET. 
l 1993 vart det avsett 10.560 tonn til å dekkja bifangst av sild i 
tndustritrålfisket. Det vart vidare bestemt at dersom trålarane ikkje fiska 
opp kvantumet som bifangst, skulle det etter l. november opnast opp for eit 
direkte fiske til konsum. Tilleten bifangstprosent har gjennom heile året 
vore 20 %, som tykkjest å ha vore tilstrekkeleg. Prognosen for 1993 syner at 
omlag 1.500 tonn sild vil bli teken som bifangst under industritrålfisket. 
På bakgrunn av lågare sildeinnblanding i industritrålfangstane enn forventa 
tillet Fiskeridepartementet eit direkte trålfiske etter sild på 7.000 tonn fra 8. 
september. Det vart ikkje sett konsumkrav. Men fartøy som skulle fiska til 
konsum måtte vera godkjende av Fiskeridirektoratets kontrollverk for 
konsumfiske. Maksimalkvoten vart fastsatt til 400 tonn og turkvoten til 200 
tonn. Den 24. november vart maksimalkvoten auka til 500 tonn. Fisket vart 
stoppa 30. november. 
Den l. mai vart det opna for elt direkte trålfiske etter sild til konsum i 
Skagerrak. Målsetjinga var å gje adgang for trålerne til å utnytta kvoten til å 
fiska maije-sild. Målseijinga slo ikkje til. Situasjonen kan imidlertid verta 
ein annan i 1994, slik at adgang til eit tidleg konsumfiske bør gjevast 
dersom det vert framsett ynslge om det. Ein kvote på 2.000 tonn vil truleg 
dekka formålet. 
Tabellen nedanfor syner kvotegrunnlag for faktisk sildeinnblanding i 
industritrålfisket dei siste åra og kvantum i det direkte fisket (i tonn): 
1990 1991 1992 1993 
Kvote 5.000 20.000 12.000 10.560 
Fangst 
-Bifangst 19.900 9.200 4.200 1.500 
-Direkte 1.280 9.216 
Landstyret i Norges Fiskarlag har vedteke i samband med langsiktig 
fordeling av dei pelagiske ressursane at trålgruppa sin andel av nordsjøsild 
vert sett til 7 % av totalkvoten. Fra Fiskeridirektørens side har det vore lagt 
vekt på at sildeavsetninga til trålarane ikkje må seijast lågare enn naudsynt 
kvantum for å dekkja bifangst i industritrålfisket. På bakgrunn av lågare 
Innslag av bifangst i industritrålfisket dei siste åra antar ein at 7 % av 
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totalkvoten vil vera tilstrekkeleg til å dekkja inn naudsynt bifangst. 
Fiskeridirektøren foreslår at det for 1994 vert avsett ein gruppekvote på 7 % 
av totalkvoten (NordsJøen. Skagerrak og vest av 4° Yl til trålarane. 
Fiskeridirektøren foreslår at det 1 utgangspunktet vert sett 20 % som 
maksimal tilleten sildetnnblandtng i industrttrålfangstane og ved levering. 
Fiskeridirektøren vert J!leven fullmak,t til å endra tnnblandingsprosenten 
dersom det skulle vera nødvendig for å driva industrttrålfisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at dersom det berekna kvantum sild 1 
tndustrttrålfangstane vert lågare enn gruppekvoten. vert det frå den tid 
Fiskeridirektøren vedtar opna for elt direkte trålfiske på det g!enståande 
kvantumet. 
Fiskeridirektøren viltkkJe foreslå at det vert sett konsumkrav 1 ett eventuelt 
direkte trålfiske. 
Fiskeridirektøren vert g!even fullmakt til å fastsetJa ett føremålstenleg 
regulertngsopplegg for ett eventuelt direkte trålfiske. herunder fastset!ing av 
gruppe- og maksimalkvote. 
4. REGULERING AV RING NOTFISKET. 
4.1. Reguleringsform. 
Tidlegare var sildefisket 1 Nordsjøen, Skagerrak og området vest av 4° V 
regulert med etn felles fartøykvote. Ringnotfisket har det 4 siste åra vore 
regulert med separate fartøykvotar i dei einskilde områda. 
Fiskeridirektøren foreslår at ringnotfisket vert regulert med separate 
fartøykvotar for kvart av områda NordsJøen. Skagerrak og området vest av 
4° V. 
4.2.1. Gruppekvote. 
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Gruppekvotane for Nordsjøen og området vest av 4° V er ikkje fastlagde 
stdan norsk totalkvote for desse områda ikkje er kjende. 
Fiskeridirektøren foreslår at gruppekvoten for ringnot 1 Skagerrak vert sett 
til15.840 tonn. 
4.3. Fartøykvote. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøykvotane vert utrekna etter 
"Universalnøkkelen". 
4.4. Vilkår for deltaking. 
I tillegg til konsesjonspliktige ringnotfartøy har også fartøy mellom 70 og 90 
fot som nevnt nedenfor kunne delta i det fartøykvoteregulerte ringnotfisket: 
Fartøy mellom 70 og 90 fot. 
Fra og med l 986 har det vore stilt årlege deltagelsesvilkår for fartøy mellom 
70 - 90 fot (SUK-gruppen) i fisket etter sild i Nordsjøen utenfor grunnlina og 
1 Skagerrak. Vilkåret har vore at fartøyet må ha delteke utanfor grunnlina i 
fisket etter nordsjøsild, skagerraksild, makrell i Nordsjøen eller makrell nord 
for 62° N 1 eit av dei siste tre åra. 
I 1992 vart det tildelt Il nye rettar 1 fisket etter nordsjøsild og makrell til 
fartøy fra Trøndelag og Nord-Norge. Det er i år såleis 20 fartøy som 
har rett til å delta i fisket etter nordsjøsild og makell. Av desse har l fartøy 
etter eige ønske fått høve til å delta i kystgruppa. 
Fiskeridirektøren foreslår at deltakingskriteria vert oppretthaldne. dvs. at 
del tradisjonelle fartøy mellom 70 og 90 fot må ha delteke utanfor grunnlina 
i fisket etter nordsJøsild, skagerraksild, makrell i Nordsjøen eller makrell 
nord for 62° Ni 1991. 1992 eller 1993. Fartøy som vart tildelt rettar i fisket 
i 1992 kan delta sJølv om fartøya ikkje deltok i 1992 eller 1993. 
Fartøy som oppfyller deltakingsvilkåra vert som før regulerte saman med 
den konsesjonspliktige flåten. 
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Fartøy under 90 fot som ildde fyller deltakingskriteria, kan delta i kystfisket 
innanfor grunnlina. 
4.5. Konsumkrav. 
P.g.a. EF sitt regelverk vert det sett konsumkrav ved eit eventuelt fiske i EF-
sona i NordsJøen og i området vest av 4° V. 
Det vert ikk!e sett konsumkrav i Norges økonomiske sone. 
5. REFORDELING. 
Fiskeridirektøren foreslår som tidligere at fartøykvotane til ringnotfartøy 
som ikk!e har starta fisket innan l. oktober vert oppheva. Fiskeridirektøren 
kan refordela kvotane på dei deltakande fartøva. 
Fiskeridirektøren kan dispensera frå kravet om deltaking innan l. oktober. 
Dersom det viser seg naudsynt for å sikra at totalkvoten vert oppfiska, kan 
Fiskeridirektøren etter l. desember oppheva alle fartøykvotane for 
ringnotfartøy og gruppekvoten for trålarar. 
6. OPNINGSDATO. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket vert opna l. Januar 1994." 
2. Fisket i kystgruppa. 
Ben!aminson viste til Fiskeridirektørens forslag om å sette konsumkrav i 
kystfisket innenfor grunnlinjene, med adgang for Fiskeridirektøren til å 
dispensere fra konsumpåbudet dersom silda av kvalitetsmessige hensyn 
ikke kan benyttes til konsum. 
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Han mente det ville være en fordel på forhånd å avsette et bestemt kvantum 
i størrelsesorden 1.000 - 2.000 tonn sild av kystkvoten som kunne leveres 
til mel/olje for de tilfelle silda ikke kan selges til konsum. Han fremholdt at 
en slik ordning håndtert av Norges Sildesalgslag, ville gi en bedre avvikling 
av fisket enn nåværende dispensasjonsordning. 
Domstein viste til at det innenfor dagens system var anledning til å søke om 
dispensasjon, og at fiskerne hadde fått dispensasjon uten problem. 
Olsen sa at han ikke var prinsipielt mot at Norges Sildesalgslag kunne 
håndtere en dispensasjonsordning etter en slik modell. 
Halsteinsen fremholdt at det i praksis ville være liten forskjell på en slik 
ordning og en videreføring av någjeldende dispensasjonsordning. 
Samarbeidet mellom Fiskeridirektoratet og Norges Sildesalgslag er godt, slik 
at det for de tilfelle hvor det er grunn for å gi dispensasjon blir dette gitt fra 
Fiskeridirektoratets side uten forsinkelse. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om Fiskeridirektørens forslag til 
regulering av kystfisket under pkt. 2, herunder Fiskeridirektørens forslag 
om å sette krav om levering til konsum eller agn i kystfisket innenfor 
grunnlinJene. Fiskeridirektøren kan dispensere fra påbudet dersom silda av 
kvalitetsmessige hensyn ikke kan benyttes til konsum. 
3. Trålfisket. 
Benlaminson viste til at Norges Fiskarlag hadde gått inn for å avsette 2.000 
tonn av trålgruppens andel til et konsumsildfiske i Skagerrak/Nordsjøen fra 
l. mai. 
Stonghaugen sa at forslaget fra Norges Fiskarlag ville gi trålerne mulighet til 
å fiske matje-sild. 
Halsteinsen viste til at også Fiskeridirektøren i saksdokumentene side 5 
hadde gått inn for et slikt forslag. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om Fiskeridirektørens forslag til 
regulering av trålfisket under pkt. 3, herunder å avsette 2.000 tonn av 
trålgruppens andel til et konsumsildfiske i Skagerrak/NordsJøen fra l. mai. 
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4. Regulering av ringnotfisket. 
Domstein karakteriserte aVViklingen av nordsjøsildfisket på slutten av året 
som en katastrofe. Det foregikk da et rent oppmalingsfiske, samtidig som 
konsumindustrten stod uten råstoff. For å unngå en gjentagelse foreslo han 
at det ble innført konsumkrav når det gjenstår ca. 20.000 tonn av kvoten. 
Arne Johannssen sa at en kunne risikere at tilgjengeligheten av nordsjøsild 
vil være slik at det er umulig å levere til konsum fordi konsumindustrten 
ikke er interessert å kjøpe sild til konsum. 
Gullestad sa at den uheldige aVVikling av nordsjøsildfisket på slutten av året 
var knyttet opp til refordelingsordningen. Fiskeridirektøren har for å 
imøtekomme problemet foreslått at refordelingsdatoen i 1994 endres fra 15. 
november til l. desember. 
Domstein ba om at Fiskeridirektøren rådførte seg også med FNL før 
refordeling i nordsjøsildfisket i 1994. Under en slik forutsetning var han 
villig til å trekke forslaget nå om å sette konsumkrav i fisket på slutten av 
sesongen. 
Lohne ba også om at kjøperne måtte taes med på råd før refordeling. 
Det var enighet i Reguelringsrådet om Fiskeridirektørens forslag til 
regulering av ringnotfisket under pkt. 4. samt de øvrige forslag fremsatt 
under pkt. 5 (refordelingl og pkt. 6 (åpningsdato). 
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Ft.sKET E'l"l'ER SILD SØR Ji'OR 62° N I 1994. 
Norges Fiskarlag behandlet i landsstyresak 93/93 




"1. Norges Fiskarlag gAr inn for at fisket etter sild sør for 
62 grader N i 1994, videreføres etter samme kriterier for 
deltakelse som i l993. 
2. Norges Fiskarlag anbefaler fØlgende fordeling av sild sør 
for 62 grader N i 1994: 
-Kystgruppens kvote stipuleres til 7.000 t, 
fordelt på s.ooo t i Nordsjøen og 2.000 t 
i Skagerrak. 
-'l'rålgruppens andel av totalkvoten settes 
til 7% og med en bifangst p! 20%. Av trålgruppens 
andel avsettes 2.000 t til et konsumsildfiske i 
Skagerrak/NordsjØen. Fisket åpnes l.mai. 
-Den del av totalkvoten som gjenstår etter 
tildeling til trål og kyst avsettes til 
ringnotgruppen og fartøyer mellom 70 og 90 fot. 
3. For kystgruppen begrenses det enkelte fartØys maksima~kvote 
til s.soo hl. Påbudet om konsumleveranse og låssetting 
oppheves. 
Konsesjonspliktige ringnotfartØy og fartøyer mellom 70 og 
90 fot med rett til deltakelse, bØr reguleres med 
individuelle fartØykvoter i Nordsjøen, Skagerak og vest av 
4 grader vest, beregnet etter universal-nØkkelen. 
4. Norges Fiskarlag anbefaler åpning av fisket fra 1. januar. 
For ringnotgruppen bØr siste frist for oppmØte settes til 
1. oktober. Etter denne dato bØr det foretas en vurdering 
av fartØykvotene på grunnlag av deltakelsen på nevnte 
dato." 
<l'll :105 1880 
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REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL l. HALVÅR 11994. 
Olsen viste til saksdokumentene der det heter: 
"l. Fisket i l. halvår tidligere år. 
Fisket etter makrell i l. halvår var frem til og med 1990 stengt for andre 
enn kystfiskefartøy. Med kystfiskefartøy regnes her ringnotfartøy under 70 
fot samt fartøy under 90 fot som fisker med garn og snøre. For utøvelsen av 
kystfisket har det vært stilt konsumkrav i l. halvår. 
Fra og med 1991 ble fisket åpnet ved årets begynnelse også for 
konsesjonspliktige ringnotfartøy og ringnotfartøy mellom 70 - 90 fot som 
tilfredstilte deltagelseskriteriene. Fisket for ringnotfartøy over 70 fot har 
vært åpent fra l. januar i ICES statistikkområde IV a nord for 59° N og i VIa 
nord for 56° 30' N. 
Deltagende ringnotfartøy har kunnet fiske til konsum innenfor en 
maksimalkvote på 600 tonn for konsesjonspliktige ringnotfartøy og en 
maksimalkvote på 400 tonn for ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot. 
Det enkelte fartøys fangst har gått til fradrag i fartøykvoten for 2. halvår. 
I 1993 deltok i alt 4 ringnotfartøy i fisket l. halvår og det ble fisket 829 tonn 
makrell mot 175 tonn i l. halvår i 1992. 
Fisket i 1992 og 1993 foregikk vest av 4° V. 
2. Regulering av fisketi l. halvår i 1994. 
Det foreligger pr. l. desember 1993 ingen kvoteavtale mellom EF og Norge 
for 1994. Det forutsettes at en slik avtale vil foreligge før årsskiftet. 
Fiskeridirektørens prinsipiale syn er at det ikke bør åpnes for 
havmakrellfiske i l. halvår. På bakgrunn av næringens ønske om åpning 
l 
allerede fra årskiftet tidligere år finner Fiskeridirektøren likevel å kunne gå 
inn for følgende reguleringsordning: 
Det utarbeides et midlertidig reguleringsopplegg for makrellfiske i l. halvår 
1994 i samsvar med opplegget de tre siste år (se nedenfor): 
2.1. Kystfisket. 
Kystfisket åpnes ved årskiftet for ringnotfartøv under 70 fot samt fartøv 
under 90 fot som fisker med garn og snøre. Det settes konsumkrav i 
kystfisket l. halvår. 
Det enkelte fartøys fangst i l. halvår går til fradrag på den maksimalkvoten 
fartøyet tildeles senere i 1993. 
2.2. Ringnotfartøy over 70 fot. 
Fisket for konses!onspliktige ringnotfartøy og ringnotfartøy mellom 70 og 90 
fot som har rett til deltakelse i makrellfisket åpnes ved årskiftet. 
Når det gJelder deltagelsen for ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot vises til sak 
15/93. 
Det settes konsumkrav i fisket i l. halvår. 
KonsesJonspliktige ringnotfartøy begrenses av en maksimalkvote på 600 
tonn og ringnotfartøy mellom 70 - 90 fot av en maksimalkvote på 400 tonn. 
Det enkelte fartøys fangst i l. halvår går til fradrag på den kvote fartøyet 
tildeles senere i 1993. 
Fiskeridirektøren gis fullmakt til å gi nærmere avgrensning av et 
totalkvantum i l. halvår 1993." 
Domstein mente det ville være galt å starte opp ringnotfisket etter 
makrellfisket i l. halvår. Kjøperne og Norgs Sildesalgslag er enig om at det 
ikke skallandes utenlandsk makrell! Japan l. halvår. Dersom japanske 
kjøpere nå får melding om at norske fiskere starter fisket l. halvår vil det 
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være uheldig m.h.t. å bygge opp en god posisjon på det japanske markedet. 
Strand viste til at Norges Fiskarlag hadde gått inn for å åpne rtngnotfisket 
etter makrell l. januar. Han trodde det bare ville bli fisket et lite kvantum. 
Maråk sa at når det gis adgang til å ta imot makrell fra utenlandske fiskere 
kan det ikke være et større problem å ta imot makrell fra norske fiskere 
dersom makrellen går på de samme markedene. 
Domstein sa det ville være en reell mulighet for at norsk fanget makrell i l. 
halvår også ville gå til det japanske marked. 
Olsen sa at når han hadde lagt opp til en åpning i l. halvår var det på 
bakgrunn av ønske fra næringen. Når det nå viste seg å være så 
motstridende interesser fra næringen var han tilbøyelig å falle ned på det 
prinsipale syn om å ikke åpne makrellfisket for ringnotflåten l. halvår. 
Strand sitt forslag om å åpne makrellfisket for ringnotflåten i l. halvår 1994 
fikk 6 stemmer (Johnsen. Ben!aminson. Strand. Bergyoll. Wold og 
B!ørklund). Olsen. Plassa. Andreassen. Domstein og Hysvær stemte mot. 
Representantene Vaage. Eggereide ogTrollvik var avholdende. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om de øvrige forslag fremsatt av 
Fiskeridirektøren under sak 16/93. 
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Norges Fiskarlag behandlet i landsstyresak 94/93 ~eguler1n~ av 
"f;lslcet etter makrell l. halvår i 1994" og fattet følgende 
vec1tak: 
"Norges Fiskarlag forutsetter at et endelig 
reguleringsopplegg for makrellfisket blir ~astsatt våren 
l994o Fiskarlaget vil likevel be om at det blir åpnet 
for fiske etter makrell fra lo januar og at det blir 
fastsatt en midlertidig forskrift gjeldende fra denne 
dato, 1 tråd med den fastsatte forskrift for 1993. 
Norges Fiskarlag går inn for at det åpnes for et kvantum 
på 500 tonn for fiske med trål fra lo mai 1994. 










Olsen viste til saksdokumentene der det heter; 
Gytebestanden av lodde l Barentshavet ble anslått til 330.000 tonn l oktober 1993. 
Når en tar l betraktning at en del av denne lodda vil bli spist av andre fiskeslag vil den 
bestanden som gyter våren 1994 være langt mindre enn ønsket nivå på 500.000 tonn. 
ACFM anbefaler derfor ikke åpning av et loddefiske i Barentshavet i 1994. 
Mange stlller seg spørsmålet om fisket har vært årsak til at bestanden av lodde igjen 
er nede på et meget lavt nivå. Det er det ikke grunn til å tro. Totalkvoten har de siste 
tre år vært satt godt innenfor de grenser havforskerne har regnet som forsvarlig. Dette 
innebærer at det hvert år har vært fredet en tilstrekkelig stor gytebiomasse til at 
bestanden skulle kunne gl maksimal avkastning. 
Når en tilstrekkelig stor gytebiomasse ikke har gitt uttelling skyldes dette i stor grad 
at rekrutteringen har sviktet. Vi kjenner til rekrutteringssvikt de årene det er mye 
ungsild l Barentshavet, og det er antakelig en slik sammenheng vi har hatt de siste 
årene. Se for øvrig vedlagte redegjørelse av havforskerne Gjøsæter, Bogstad og Mehl 
fra Fiskets Gang Nr. 10 1993. 
l den 22. sesjon 1 Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon ble det enighet om 
at det ikke åpnes for loddefiske l Barentshavet i 1994. 
Reguleringsrådet tok til orientering at det var Inngått enighet i Den blandede norsk-
russiske fiskerikommiston om at det ikke åpnes for loddefiske i Barentshavet i 1994. 
l 
RESSURS 
Lodda i Barentshavet 
- ned for teljing 
Av 
Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad og Sigbjørn Mehl, 
Havtorsklngsinstituttet 
Berre Alle Ir etter forrige umanbrot l loddebe-
standen, og berre tre ar etter at bestanden hadde 
vane seo at stor at vi kunne opne Ilsket att, slår 
vi no mldl l elt nytt samanbrot. Kva har skjedd? 
Kven har skulda? Kva vil skje? 
Det årtege norsk-russiske loddetoktet er nyleg av-
slutta, og resunata var heller nedslående, sjølv om 
dei slett ikkje var uventa. Totalbestanden var redu-
sert frå 5.2 millioner tonn hausten 1992 tif 0.8 millio-
ner tonn no. Av dette var barre om lag 330 000 tonn 
modnande fisk. Eitt-åringane, dvs 1992-årsklassen, 
er den svakaste årsklassen vi har mån på delte stadi-
et, sidan vi starta desse undersøkingene i 1973. Som 
om ikkje det var nok, viser årets yngelundersøkingar 
at også 1993-årsklassen ser ut til å vørte svært svak. 
Kva skuldast så den sterke nedgangen? Ved å 
måle reduksjonen i anta! av ein årsklasse frå år til 
år, får vi eit mål for kor stor dødsraten er. For dei 
yngste aldersgruppene vil dette vøre naturleg døds-
rate, sidan dei ikkje vert fiska på. Ser vi på døds-
raten frå alder ein til to år, har denne auka frå under 
20% i perioden 1988-1991, tit 50% i 1991-92, og 
heile 85% i 1992-93. Dette er ein like høg dødsrate 
som vi målte i perioden 1984-1986, då bestanden 
braut saman sist. 
l det heile er både storteiken, alderssamanset-
naden, og dødsratene hausten 1 993 svært lik del vi 
hadde i 1985. Figur 1 syner bestandsutviklinga for 
lodde-, ungsild-, og torske-bestanden i Barentshavet 
etter 1973. Loddebestanden heldl seg relativt stabil 
i perioden fram til 1980. l denne perioden hadde vi 
ikkje sild i Barentshavet, medan torskebestanden var 
stor i byrjinga, men avtok sterkt fram mot 1982. 
Dødsraten på lodde var stabil i denne perioden, og 
rekrutteringa var god. i 1983 endra tilhøva seg mona-
leg i Barentshavet. Vi fekk ein auke i innstrauminga 
av Atlanterhavsvatn, og dette førte til god rekruttering 
av torsk og sild. Lodderekrutteringa slo feil både i 
1984 og 1985, samstundes med at dødsraten på den 
eldre fisken auka sterkt. Dette førte til at loddebestan-
den braut saman. Fram mot slutten av 80-åra gjekk 
dødsraten på lodda sterkt attende, og rekrutteringa 
var god, trass i små gytebestandar. Loddebestanden 
tok seg difor snøgt opp att, og nådde nivået frå 
70-åra alt i t990. 
Kven har skulda? 
Etter det vi no veit, skuldast samanbrotet i BO-åra 
ein kombinasjon av rekrutteringsvikt (på grunn av 
silda), auka naturteg dødsrate (på grunn av torsken) 
og i nokon grad Ilsket (hausten 1985 og vinteren 
1986). Når bestanden av lodde no på nytt bryt sa-
man, kven har skulda denne gongen? Er det tors-
ken, silda, fiskaren eller forskeren? Denne gongen 
kan vi frikjenne både fiskaren og forskeren. Grunnen 
til at vi kan seie sikkert at fisket denne gongen ikkje 
har skulda for nedgangen, er at vi har observert sto-
re yngelmengder om sommeren også dei to siste 
åra. Vi fann t.d. like mykje yngel i juni 1 992 som vi 
tann i juni 1989, og 1989-årsklassen van ein av dei 
sterkaste vi har hatt. Silda og torsken kan likevel 
ikkje frikjennes\. Det er grunn til å tru at dei same 
mekanismene som var verksame i midten av BO-åra 
også denne gongen styrer utviklinga. Om det er 
mengda av torskeyngel eller sildeyngel som er mest 
avgjerande for om lodderekrutteringa skal slå feil er 
uvisst. Men vi hadde ein periode i 70-åra med store 
torskeårsklassar og samstundes gode loddeårsklas-
sar. Då hadde vi ikkje sild i Barentshavet. 
Det er likevel ein del viktige skilnader mellom situa-
sjonen i Barentshavet no og for åtte år sidan. Av fi-
gur 1 framgår det at mengda av torsk mest har dob-
la seg sidan byrjinga av 80-åra, og bestanden av 
ungslld er også om lag dobbelt så stor. Medan vi i 
1985-1986 berre hadde ein stor sildeårsklasse 
(1983), har vi denne gongen tre gode årsklassar in-
ne. Dilor vil lkkje Barentshavet verta tømd for sild i 
1994, slik det vart i 1986, då 1983 årsklassen vand-
ra ut. vi har på nytt fått ein periode med gode silde-
årsklassar. 
Kva vil skje? 
Sidan både 1992 og 1993-årsklassane er svært sva-
ke, vil bestanden av lodde vere på eit lågmål i det 
minste i 2-3 år frametter. Utsiktene til god lodderek-
ruttering er dårleg også i dei komande åra, fordi 
det, sjølv om det ikkje skulle vørte rekruttert fleire 
gode sildeårsklassar, vil vere mykje ungsild i Ba-
rentshavet også i dei komande 2-3 åra. Torskebe-
standen er i auke, og vil difor trenge stadig meir 
mat. Figur 2 syner torsken sitt konsum av ulike bytte-
dyr i perioden 1984-1 992, og indikerer trangen for 
mat i åra frametter, om kvar torsk skal ete like myk- 27 
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je som i 1992. BorttaUet av lodde som mat for tors-
ken vil føre til at torsken dels vil endre matvanene 
sine, dels svelte. Som det framgår av figur 2, var 
det amfipodar som tok lodda sin plass som torske-
73 77 81 85 
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mat i 1987-89. Denne gongen er det grunn til å tru 
at silda vil verte det viktigaste næringsemnet for tors-
ken nei næraste åra. Om dette er nok til å kompense-
re for tapet av lodda, eller om veksten vil verta myk-
ja redusert, slik han vart i 1987-89, står att å sjå. 
Det er no teikn til at perioden med god rekruttering 
til torske- og silde-bestanden går mot slutten. Lodde-
bestanden vil overleve som ein liten bestand, men 
med god individuell vekst. Og når den siste gode 
sildeårsklassen forlat Barentshavet, vil lodda slå til 
på nytt, slik ho gjorde i 1986-90. 
Når kan så fisket ta til att? Det som er sikkert er 
at den neste loddeårsklassen som kan gje grunnlag 
for eit fiske, enno ikkje er fødd. Det viktige no er å 
spare på det vesle som er att av bestanden, slik at 
han kan produsere maksimalt med yngel det året 
overlevingstilhøva betrar seg att. Vil ein ha eit lodde-
fiske av noko særleg omfang, må ein truleg nytte 
høvet når det byr seg, og så finne seg i magre år 
innimellom. 
Vi er no vitne til eit gigantisk drama i Barentsha-
vet. Eit drama vi kan observere, og i nokon grad 
forutsjå gangen i, men i liten grad påverke. Vi lærte 
mykje av den førre perioden med store omveltingar 
i Barentshavet, og vil vil utan tvil lære mykje også 
denne gongen. Denne lærdomen vil gjere oss Hinka-
re til å varsle på førehand når nye omveltingar kan 
ventast. 
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Nol;ges Fiskarlag behandlet på landsstyremøtet 3. desember 1993 
un1ier sak 96/93 "situasjonen vedrØrende lodde :l Barentshavet" og 
fa·!tet fØlgende vedtak 1 
"Lodda i Barentshavet er av stor betydning for norsk 
fiskerinæring. 
Norges Fiskarlag viser til de senere års bestandsvurderinger 
hvor det i lØpet av kort tid har vært store variasjoner i 
forskernes anslag. Norges Fiskarlag mener dette tyder på at 
en ikke har god nok kunnskap om bestanden. De store 
svingningene i bestandsprognosene skaper proolemer og 
usikkerhet for næringen. En viser videre til protokollen fra 
årets avtaleforhandlinger mellom Norgeog Russland hvor 
kommisjonen ber forskerne intensivere undersØkelsene etter 
lodde i Barentshavet. 
Norges Fiskarlag ~rever at forsxningen omkring 
loddebestanden i Barentshavet intensiveres og umiddelbart 
prioriteres hØyt slik at det skaffes til veie en bedre 








REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 1994. 
Olsen viste til saksdokumentene der det heter: 
"l. FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 1993. 
1.1. Deltagelsesbegrensning (innsatsregulering) 
I 1993 kunne følgende fartøygrupper delta: 
- Kystfartøy. dvs. fartøy under 90 fot. 
- Konsesjonspliktige ringnotfartøy. 
- Trålere med a) Nordsjø- /Industrttråltillatelse 
b) Loddetråltillatelse 
1.2. Fangstbegrensning (uttaksregulering) 
Totalkvoten var 200.000 tonn. Av dette ble Russland tildelt 32.000 tonn. 
Den norske totalkvoten på 168.000 tonn var fordelt på fartøygruppene som 
følger: 
- Kystfartøy 
- Konsesjonspliktige ringnotfartøy. 
-Trålere 
Totalt 
84.000 tonn (500A>) 
75.600 tonn (45%) 
8.400 tonn !5o/o) 
168.000 tonn (100%) 
l 
26. november ble norsk totalkvote for 1994 forskottert med 20.000 tonn. 
Med henblikk på gruppe-, fartøy-, og maksimalkvoter ble de 20.000 tonn 








92.700 tonn (49.3o/o) 
85.500 tonn (45.5%) 
9.800 tonn (5.2%) 
188.000 tonn (lOO.OOAJl 
Kystfartøy ble fra årets begynnelse regulert med maksimalkvoter. Fartøyene 
ble tildelt maksimalkvoter etter tilsvarende lengdegrupper som tidligere år. 
Enhetskvoten ved årets begynnelse var 270 hl. 26. mars ble enhetskvoten 
hevet til300 hl. 
Første halvår var det påbudt å levere fangsten til konsum. Andre halvår var 
det tillatt å fiske for direkte leveranser til mel/olje, men Reguleringsrådet 
gav Fiskeridirektøren anbefaling om å stoppe fisket for oppmaling i 
kystgruppen når det gjensto 100.000 hl (dette for å sikre konsumleveranser 
ut året). 4 november ble fisket for direkte leveranser til mel/olje stoppet 
25. november ble kystgruppens fiske etter norsk vårgytende sild stoppet, 
ettersom den opprinnelige gruppekvoten var tatt. Fisket ble deretter åpnet 
igjen 26. november i henhold til tidligere omtalte økning av gruppekvoten. 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy. 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy ble tildelt fartøykvoter etter 
"Universalnøkkelen". Faktoren var 1,95. Minste ringnotfartøy hadde da en 
fartøykvote på 4.602 hl, største ringnotfartøy hadde en fartøykvote på 
9.750 hl. 
I forbindelse med økningen av norsk totalkvote 26 november 1993, ble 
faktoren økt til 2.22. 
Trålere. 
Fisket med trål kunne il993 i motsetning til tidligere år avvikles uten 
loddtrekning og med maksimalkvoter på 2.500 hl. Gruppekvoten var 
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oppfisket 8. oktober. I forbindelse med utvidelse av gruppekvoten ble det 
satt påmeldingsfrist og foretatt loddtrekning for de fartøy som hadde 
restkvoter eller enda ikke hadde startet sildefisket. 
1.3. Fiskets utvtkJJng og oppfisket kvantum. 
Ved årsskiftet 1992/93 var silda på tur ut fra Ofotf)orden/Tysf)ord hvor en 
hadde puljevis innseiling. Etter vel en måned ebbet fisket i Ofoten/Tysfjord 
ut, og ble avløst av det tradisjonelle vintersildfisket på Møre og andre 
gyteområder. 
Som foregående år var det i 1993 adgang for kystfartøygruppen til å fiske 
inntil 5.000 tonn tonn norsk vårgytende sild på Vestlandskysten innenfor 
grunnlinjene sør for 61 oN. Området ble overført til "Nordsjøreguleringene" 
20. april, et tidspunkt som nok var lO dager for tidlig. 
Som nevnt var det konsumpåbud for fisket etter norsk vårgytende sild l. 
halvår 1993. I annet halvår var det fri anvendelse. 
I henhold til innmeldinger fra Norges Sildesalgslag, Harstad er det pr. 25 
november 1993 fisket følgende: 
Kystnot til konsum 56.027 tonn 
Mel og olje 31.030 " 
Sum 87.057 " 
Ringnot til konsum 66.289 tonn 
Mel og olje 3.789 " 
Sum 70.078 " 
Trål til konsum 2.511 tonn 
Mel og olje 5.952 " 
Sum 8.463 " 
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Utlosset kvantum pr 12. november er fordelt på leveranser slik: 
Levert i utenlandsk havn 
Levert russisk fabrikkskip 
Innrapportert sjølproduksjon 









2. FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 1994. 
2.1. SpørsmMet om ressursuttak 11994. 
Fiskeridirektøren bygger på følgende når størrelsen på ressursuttak av 
norsk vårgytende sild for 1994 skal fastlegges: 
2.1.1 Havforskningsinstituttets anbefalinger. 
I brev av 23. november gir Havforskningsinstituttet følgende beskrivelse av 
bestandssttuasjonen og anbefaling om totalkvote for 1994: 
"Gytebestanden i 1994 vilfremdeles være dominert av 1983-
årsklassen, men det forventes nå betydelige innslag av årsklassene 
1988 og 1989. I 1993 gytte hoved-delen av den eldste fisken på de 
sørlige gytefelt (Møre-Karmøy), mens de yngre årsklassene hadde 
hovedgytingen lengre nord. Geografisk utbredelse og vandringer 
forventes å bli lik det en hadde i inneværende år: utvandring fra 
overvintringsområdene i Ojoten-Tys.Dorden ijanuar:{ebruar, etter gyting 
en beitevandring ut i Norskehavet, og etter endt beitesesong i august-
september en ttlbakevandring ttl overvintringsområdene på 
norskekysten. 
ICES arbeidsgruppe på sild har på grunnlag av flere 
undersøkelsesserter (akustiske estimat i overvintringsområdene og på 
gytefeltene, og merkeforsøk) beregnet gytebestanden pr. 1.1.1993 til 
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2.4 mill. tonn. Med dette som utgangspunkt og forventet rekruttering er 
bestandsstørrelsen pr. 1.1.1994 beregnet til 2.8 mill. tonn. 
I tabellen nederifor er vist forventet bestandsutvikling ved forskjellige 
fangst-opsjoner i 1994: 
Fiskedødelighet Fangst Gytebestand 1.1.95 
(momentant} (i 1000 t .. ) (i million tonn) 
A: 0.04 115 3.8 
B: 0.08 226 3.7 
C: 0.13 334 3.6 
D: 0.16 430 3.5 
Følgende forlwld gjør prognosen usikker: 
l. Rekrutteringen til gytebestanden er basert på målt mengde av 
ung sild i Barentshavet. I dette området kan det skje store forandringer 
i dødeligheten av sild, når loddebestanden kommer ned på et svært 
lavt nivå. Lodda har i de siste årene vært det viktigste byttedyret for 
torskebestanden i Barentshavet. I tidsrommet 1994-95 er det beregnet 
at torskebestanden vil ha et årlig matbelwv på over 6 millioner tonn, og 
dette belwvet vil ikke bli dekket av lodde. 
En må derfor regne med at beitepresset på ungsildbestanden vil øke 
sterkt i de kommende år, og dette kan føre til en mindre vekst i 
sildebestanden enn det prognosen viser. En vil få et nytt mål for 
dødelighet i ungsildbestanden, når det årlige ungsildtoktet er 
gjennomført ijunt 1994. 
2. Sildebestanden er infisert av soppen Ichtyophonus lwferi. I 1993 
ble det rapportert om foruroligende høy infeksjonsgrad, og 
merkeforsøket i år viste at den naturlige dødelighet i bestanden har 
økt. Dette nye dødelighetsestimatet er lagt inn i prognoseberegntngene, 
men det kan ikke utelukkes at sykdommen vil kunne øke dødeligheten 
i bestanden ytterligere. 
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KVOTEANBEFAUNG 
Med bakgrunn i ACFM-rapporten og arbeidsgruppens vurderinger av 
bestandssituasjonen, vil Havforskningsinstituttet foreslå at kvoten for 
norsk vårgytende sild i 1994 settes til 400 000 tonn, maksimalt 430 
000 tonn, som er høyeste opsjon i ovennevnte tabell." 
2.1.2. Fiskeridirektørens vurdering av størrelse pi\ totalkvote for 1994. 
ACFM forventer altså at gytebestanden av norsk vårgytende sild i løpet av 
1993 vil øke til2.8 millioner tonn. Ved en slik størrelse anses den å være 
innenfor "sikre biologiske grenser", og ACFM vill en slik situasjon overlate 
valget av ressursuttak til forvaltningen. 
Valg av størrelse på ressursuttak beror i stor grad på hvorvidt en mener at 
gytebestanden bør være vesentlig høyere enn 2.5 millioner tonn. 
Fiskeridirektøren mener følgende argumenter er av vesentlig betydning for 
dette spørsmålet: 
Maksimal biologisk avkastning. 
ACFM har definert gytebestandsnivået som gir maksimal biologisk 
avkastning tll6 m1llioner tonn. I perioden 1950 -1962, da gytebestanden var 
på et tilsvarende og tidvis høyere nivå, ble det fisket i gjennomsnitt ca 1.2 
millioner tonn pr år. Av dette fisket Norge ca 900.000 tonn pr år. Dette viser 
hvilket potensiale sildebestanden har. 
Sllda som energibærer. 
Et annet argument for å la sildebestanden vokse ytterligere er dens rolle 
som energibærer. Sammen med lodde i Barentshavet er sild en fiskeart som 
omgjør energi fra planktonproduksjon til fiskekjøtt. 
Andre bunnfisker, som torsk og hyse kan bare nyttiggjøre seg energien i 
plankton ved å beite på lodde og sild. 
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For å opprettholde store bestander av torsk, hyse, sei etc. kreves det derfor 
en stor sildebestand. Hvor stor en slik bestand må være er et kvantitativt 
spørsmål, men vil til en viss grad være avhengig av størrelsen på 
bunnfiskbestandene. 
SUdas sonetilhørlgb.et. 
Norsk vårgytende sild eksisterer nå i norsk økonomisk sone og i russisk 
økonomisk sone. Hvis vi bevirker til at bestanden får vokse, må vi forvente 
økt utbredelse av arten. Dersom den gjenopptar sitt gamle 
vandringsmønster vil den også bli tilgjengelig for fangst i farvann rundt 
Færøyene, i islandsk økonomisk sone og i internasjonalt farvann. Som følge 
av dette må vi være forberedt på at andre parter vil kreve fangstrettigheter 
til silda. 
De to førstnevnte argumenter leder klart til at det vil være fornuftig å øke 
gytebestanden av norsk vårgytende sild til et vesentlig høyere nivå enn hva 
bestanden er pr dags dato. Selv om silda også vandrer ut i internasjonal 
sone eller i Islands farvann, vil en større sildebestand gt større avkastning. 
Norsk fangst vil dermed ikke nødvendigvis avta selv om vi ikke har l OOo/o 
råderett over silda. 
Med henblikk på en samlet vurdering av argumentene som er drøftet over. 
og målsettingen om en bærekraftig forvaltning av silda og de fiskearter som 
er avhengig av silda (som mat). finner Fiskeridirektøren det riktig å ha som 
målsetting å bygge opp gytebestanden av sild til et vesentlig høyere nivå enn 
dagens. 
Havforskerne har antydet F0.26 som målsetting for en vedvarende 
avkastning av en gytebestand på 6 millioner tonn. I 1993 har 
fiskedødeligheten vært F0.08. Når vi har som målsetting å bygge silda opp 
til et vesentlig høyere nivå enn dagens, må vi søke en forvaltningsstrategi 
hvor vi beveger oss fra en fiskedødelighet på F=0.08 til F=0.26. 
I valg av ressursuttak for 1994 er følgende forhold viktig: 
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Jevne norske totalkvoter. 
Rekrutteringen til norsk vårgytende sild Vil variere også i fremtiden, naturlig 
dødelighet Vil variere avhengig av beitepress og sykdom, og den indiViduelle 
veksten vil kunne avta dersom bestanden blir så stor at mattilgangen blir 
knapp. Som følge av disse variasjonene kan bestanden noen år vokse 
kraftig, noen år ikke vokse særlig og atter andre år gjerne Vise en Viss 
tilbakegang. 
Dersom det er et mål å holde en jevn fangst, innebærer dette at en bør ta 
vare på god vekst de årene dette forekommer, og akseptere at bestanden 
enkelte år ikke vokser eller endog avtar. For å ta vare på veksten i de år 
denne finner sted, bør fangstuttaket derfor være relativt moderat i gode 
vekstperioder. 
Bortfall av loddefisket l Barentshavet i 1994. 
Om en foretar en samlet vurdering av alle inntektsmulighetene fra 
fiskeriene, Vil bortfallet av loddefisket i Barentshavet i 1994 taler for å øke 
ressursuttaket av norsk vårgytende sild. Norge har de siste tre årene hatt en 
totalkvote av lodde i størrelsesorden 500.000-600.000 tonn, og det er klart 
at et slikt bortfall av fangstgrunnlag påVirker fartøyenes økonomi. Dette 
argumentet taler for en høy sildekvote i 1994. 
Med henblikk på at gytebiomassen av norsk vårgytende sild bør bygges 
ytterligere opp, og det forhold at det i årene som kommer Vil være ønskelig å 
holde en jevnest mulig kvote tilsier at fangsten i 1994 bør være moderat. 
Bestanden er tmidlertid i god vekst og behovet for inntekt fra sildefisket Vil 
være stort når loddefisket i Barentshavet faller bort. Fangstnivået kan derfor 
heves betraktelig i forhold til fangstuttak i 1993. 
I Den blandete norsk-russisk fiskerikommisjonen tildelte Norge Russland en 
andel på 54.000 tonn. I tillegg overførte Norge 19.000 tonn som et element i 
det totale kvotebyttet mellom Norge og Russland. 
Som følge av det ovenfor nevnte foreslår Fiskeridirektøren at TAC i 1994 
settes til 430.000 tonn. Av dette er Russland tildelt 73.000 tonn. mens 
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20.000 tonn er forskottert til fangst i 1993. Dette innebærer at disponibel 
norsk totalkvote for 1994 blir 337.000 tonn. 
2.2. Deltagelsesbegrensning (innsatsregulering). 
De siste 9 år har følgende fartøygrupper hatt adgang til å delta i fisket etter 
norsk vårgytende sild : 
- Kystfartøy, dvs. fartøy under 90 fot. 
- Konsesjonspliktige ringnotfartøy 
-Trålere med a) Nordsjø-/Industritråltillatelse; 
b) loddetråltillatelse 
Vilkår for deltakelse i de ulike gruppene i 1993 var: 
2.2.1. Kystfartøygruppen. 
Kontrollverket skal godkjenne om fartøyet er egnet, utstyrt og bemannet for 




- Nordsjø-/industritrål-tillatelse eller loddetråltillatelse. 
I henhold til det ovenfor nevnte foreslår Fiskeridirektøren samme 
deltagelseskriterier for alle fartøygrupper i 1994 som i 1993. 
2.3. Fangstbegrensning (uttaksregulerlng). 
Norges Fiskarlag sin ressursfordelingsstige er bygget opp frem til en norsk 
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totalkvote på 250.000 tonn, og er som vist l tabellen under: 
Fordeling av norsk totalkvote på uHke flåtegrupper l henhold til 
forslag fra Norges Fiskarlag. 
Flåtegruppe\ TAC 20.000 tonn 70.000 tonn 80.000 tonn 250.000 tonn 
Kystgruppen 1000/o 60.500/o 53.000/o 47.000/o 
Ringnotgruppen o 35.500/o 43.000/o 47.000/o 
Trålgruppen o 4.00% 4.000/o 6.000/o 
SUgen er bygget opp slik at andelen til ringnot og trål øker med stigende totalkvote. 
Dersom en forutsetter en norsk totalkvote på 337.000 tonn, er dette Imidlertid over 
det nivå der Norges Fiskarlag sin ressursfordellngsstlge får anvendelse. 
Ved fordeling av norsk totalkvote på fartøygrupper er følgende argumenter rimelig 
å ta l betraktning: 
Verdtøltaplng av faDgøten. 
De tre fartøygruppene har ulik mulighet til å transportere/føre fangsten over store 
områder og dermed til å nå de kjøperne som betaler best for silda. Størsteparten av 
fartøyene l kystnotflåten har begrenset mulighet til å føre fangsten, og må dermed 
levere l nærheten av der Ilsket foregår. 
Den konsesjonspliktige ringnotflåten har langt større muligheter enn 
kystnotfartøyene Ul å føre silda over lengre avstander, og oppnår dermed også 
bedre betaling for silda. 
Dette gJenspeiler seg også l Informasjonen fra Norges Sildesalgslag over hvordan 
fangsten av norsk vårgytende sild ble fordelt på leveranser Ul konsum og til 
mel/olje 1 1993. Mens kystnot leverte ca 63% Ul konsum leverte ringnot hele 95% 
til konsum. Hvis det er et mål at mest mulig av silda skal gå Ul konsum, og gl 
høyest mulig verdiskaping, er det fornuftig å tildele ringnotgruppen en relativt stor 
andel av kvoten av norsk vårgytende sild. 
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Geografisk fordeliøg av fangsten. 
Kystnotfartøy er i større grad hjemmehørende i den nordligste landsdel enn hva 
ringnotflåten er. Dette betyr at kvotetildeling til kystnotfartøy gir økt ressursadgang 
for fartøy fra Nord-Norge i forhold til det en kvotetildeling til ringnotfartøY vil 
innebære. 
Nord-Norske sUdemelfabrlkkers behov for råstoff. 
Etter bortfallet av loddefisket i Barentshavet vil de nord-norske sildemelfabrikkene 
ha behov for råstoff fra andre fiskeri. Norsk vårgytende sild er den art som mest 
realistisk kan tilfredsstille denne etterspørselen. Kystnotflåten vill større grad enn 
ringnotflåten levere til de nord-norske sildemelfabrikker og dermed bidra til å sikre 
driften av disse inntil loddefisket om noen år igjen kan bli aktuelt. 
Fla\tegruppenes behov for ristoØ". 
Med hensyn ttl tilgang til fiskeressurser, vil de største endringene fra 1993 til 1994 
være at loddefisket i Barentshavet reduseres fra 510.000 tonn til null, mens norsk 
totalkvote av torsk øker fra 256.200 tonn ttl 336.000 tonn og norsk vårgytende stld 
øker fra 168.000 tonn til 337.000 tonn. 
Et stort antall fartøy i kystnotflåten deltar også i fisket etter torsk. Reduksjonen i 
loddefisket vil for disse fartøyene et stykke på vei kunne kompenseres ! forbindelse 
med heving av totalkvoten av torsk. 
Det samme kan ikke sies om ringnotflåten eller trålerflåten som deltok i loddefisket 
i Barentshavet. For å opprettholde Inntjeningsevnen må disse i større grad 
kompensere bortfall av fangstinntekt fra loddefiske med økt fangstinntekt fra fisket 
etter norsk vårgytende stld. På den annen side må en kunne legge til grunn at 
fartøy i ringnotgruppen vil kunne få øket sine fangstmuligheter på grunnlag av 
kvoteavtalen med EF. 
De fire ovenfornevnte argumenter må vurderes når den norske totalkvoten av 
norsk vårgytende sild skal fordeles. En ser klart at her er reelle motstridende 
hensyn som skal ivaretas når fordelingen av norsk totalkvote skal foretas. En 
alternativ tilnærming kan være den følgende: 
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Det kan være naturlig først å fastlegge hvor stor andel trålgruppen bør få av norsk 
totalkvote. l henhold til Norges Fiskarlags ressursfordellngsstige øker trålernes 
andel av norsk totalkvote fra 0% til 4% og videre til 6% ved en totalkvote på 
250.000 tonn. Dersom en f.eks. legger til grunn at andelen bør økes til 8% ved en 
totalkvote i 1994 på 337.000 tonn, gir dette en trålkvote i 1994 på 27.000 tonn. 
Med en sllk gruppekvote bør trålerne kunne drive et regulært maksimalkvotefiske 
på lik linje med kystnotfartøy. 
Dersom norsk totalkvote er på 337.000 tonn, og trålerne får 27.000 tonn, vil det 
være 310.000 tonn disponibelt til kystnotfartøy og ringnotfartøy. Med 
utgangspunkt i internfordeling i de to gruppene kan gruppekvoter regnes ut slik at 
en får et rimelig forhold mellom maksimalkvoten til største fartøy l kystnotgruppen 
og fartøykvoten til minste fartøy i rtngnotgruppen. 
Dersom ringnot får 175.000 tonn vil dette uten overfordellng innebære en faktor på 
ca 4.5. Minste ringnotfartøy har en basiskvote på 2560 hl, og fartøykvoten for dette 
fartøyet ville da følgelig vært knappe 11.520 hl. 
Hvis kystnot så får 135.000 tonn vil dette være en økning i kvote på ca 46% i 
forhold til gruppekvoten i 1993. Hvis enhetskvoten økes tilsvarende vil 
enhetskvoten øke fra 300 til 440 hl. Ved en gruppekvote på 135.000 tonn kan en 
imidlertid øke overregulertngen noe. Dersom enhetskvoten settes til 500 hl vil 
største kystnotfartøy med 21 enhetskvoter få en maksimalkvote på 10.500 hl. 
Regneeksempelet over gir en fordeling av norsk totalkvote med 175.000 tonn Ul 
ringnot (52%). 135.000 tonn (40%1 til kystnot og 27.000 tonn (8%) til trål. 
Fiskeridirektøren ber om Reguleringsrådets syn på fordeling av norsk totalkvote på 
norsk vårgytende sild. 
2.3.1. Kyøtfart•ygruppen. 
Fiskeridirektøren foreslår at kystfartøyene reguleres med maksimalkvoter i 1994. 
Størrelsen på maksimalkvotene fastsettes etter samme skala som i 1993: 
Fartøy under 7,0 m 1.1. l enhetskvote 
Fartøy 7,0- 7,99 m I.l. 1,5 enhetskvote 
Fartøy 8,0 - 8,99 m I.l. 2 enhetskvoter 
Fartøy 9,0 - 9,99 m l.l. 3 enhetskvoter 
Fartøy 10,0 - 10,99 m l.l. 3,5 enhetskvoter 
Fartøy 11.0 - 11,99 m I.l. 4 enhetskvoter 
Fartøy 12,0 - 12,99 m I.l. 4,5 enhetskvoter 
Fartøy 13,0- 13,99 m I.l. 5 enhetskvoter 
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Fartøy 14,0 - 14,99 m l.l. 
Fartøy 15,0 - 15,99 m 1.1. 
Fartøy 16,0 - 16,99 m l.l. 
Fartøy 17,0- 17,99 m 1.1. 
Fartøy 18,0 - 18,99 m I.l. 













Fartøy 20,0 - 20,99 m I.l. 12 enhetskvoter 
Fartøy 21,0- 21,99 m I.l. 13,5 enhetskvoter 
Fartøy 22,0 - 22,99 m I.l. 15 enhetskvoter 
Fartøy 23,0 - 23,99 m I.l. 16,5 enhetskvoter 
Fartøy 24,0- 24,99 m I.l. 18 enhetskvoter 
Fartøy 25,0- 25,99 m 1.1. 19,5 enhetskvoter 
Fartøy 26,0 m I.l. og over 21 enhetskvoter 
Med en gruppekvote til kvstnot på 135.000 tonn vil Fiskeridirektøren foreslå en 
enhetskvote på 500 hl. Fiskeridirektøren kan endre enhetskvoten. 
Videre foreslår Fiskeridirektøren at kystfartøy som har sildefiske med garn som sitt 
driftsgrunnlag kan fortsette garnfisket etter at kystfartøvgruooens kvote blir 
oppfisket. 
2.3.2.KonsesjonspUktlge ringnotfartøy. 
Fiskeridirektøren foreslår at konses!onspliktige ringnotfartøy tildeles fartøykvote 
etter "universalnøkkelen". 
2.3.3. Trålere. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket i trålgruppen i 1994 regulereres med 
maksimalkvoter. Fiskeridirektøren foreslår en maksimalkvote på 450 tonn. 
Fiskeridirektøren kan endre denne. 
2.4. Anvendelse. 
I 1993 hadde Fiskeridirektøren anledning til å stoppe fisket for direkte leveranser 
til mel og oUe dersom det pr november gjensto 100.000 hl av kystnot sin 
gruppekvote. 
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Bestemmelsen ble gjort effektiv 4. november da det var klart at resterende kvantum 
burde leveres til konsum. Etterspørselen etter sild til konsum økte imidlertid 
dramatisk ved samme tidspunkt da Norges Sildesalgslag fikk kontrakt med 5 
russiske oppkjøperskip. I tillegg åpnet markedet for konsumsild på Vestlandet seg 
for kystfartøyene ettersom endel ringnotfartøy førte sild sørover. 
For høsten 1994 vil det derfor være viktig at det avsettes et tilstrekkelig stort 
kvantum sild for leveranser til konsum. 
Fiskeridirektøren foreslår at Norges Sildeslagslag forestår avvikling av et fiske med 
fri anvendelse og etter Råfisklovens dirigeringsbestemmelser. 
Fiskeridirektøren foreslår å periodisere gruppekvoten til kvstnot slik at maksimalt 
70.000 tonn kan fiskes i perioden 2. !anuar · 31. august 1994. I tillegg kan 
Fiskeridirektøren stoppe fisket for direkte leveranser til mel og olle dersom det pr 
november gJenstår 25.000 tonn. eller pr. desember 10.000 tonn av den samlede 
gruppekvoten til kystnot. 
2.6. Den ørnae grensen for flaket etter norsk vårgytende aUd. 
Det vises til Havforskningsinstituttets brev av 23. november 1993: 
"REGULERINGER SØR FOR 62° N. 
Som i tidligere år bør det gjennomføres tiltak for å begrense 
beskatni.ngsgraden av norsk vårgytende sild som gyter i området sør for 
62°N. Havforskntngstnstttuttet mener at forbudet mot fiske av alle typer sild 
fra grwmltl1fen og ut til40 nm. samt forbud mot fiske av kystsild innenfor 
grurmltl1fen mellom 61 o N og 58° 16' N frem til 1.5. må gjelde også i 1994. 
Norsk vårgytende sild har siden 1989 gjenopptatt gyting påfeltene ved 
Karmøy og tildels også lengre sør. Dette er gytefelt som historisk sett har 
vært av stor betydning. I de siste årene har det vært ltte rekruttering av nye 
årsklasser ttl de sørlige gytefeltene og det er derfor viktig at denne 
komponenten tkke bltr nedflsket. I forbudssonen innenfor grunnlinjen har 
kystnotgruppen de siste årene hatt adgang til å fiske et begrenset kvantum 
norsk vårgytende stlcl. Denne ordningen bør kunne fortsette, men det er 
ønskelig at gyting på Karmøy:feltene utvikler seg positivt før beskatningen 
økes. Fangstuttaket t 1994 bør ikke overstige 8000 tonn. 
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TIDSRAMME FOR REGUIERINGER SØR FOR 62° N. 
I 1992 og 1993 var over:føringsdatoene til Nordsjøreguleringer i dette området 
15.4. og 20.4. henholdsvis. I begge disse årene besto de innmeldte fangstene 
i kystsildf!Sket.frem til l. mai stort sett av norsk vårgytende sild. 
Over:føringsdatoen i 1994 bør derfor settes til l. mai." 
De seneste år har området innenfor grunnlinjene mellom Klovningen og N 61 o vært 
omfattet av reguleringsbestemmelsene for norsk vårgytende sild. Bare fartøy under 
90 fot har kunnet fiske der. 
For øvrig gjelder et generelt artsforbud mot å fiske norsk vårgytende sild sør for 
Klovningen (N 61° 56') i statlstlkkområde N. 
Videre har det mellom Klovningen (N 61°56') og Sira (N 58°16') Innenfor 40 n. mil 
fra grunnlinjene vært forbudt å fiske all sild med not og trål om Vinteren av hensyn 
til gytefeltene og faren for feilrapportertng. 
Fiskeridirektøren foreslår at en opprettholder disse rammeVilkår i 
reguleringsbestemmelsene sør for Klovningen IN 67° 56') i 1994. 
Fra og med 1991 har det vært adgang for kystfartøygruppen å fiske et begrenset 
kvantum norsk vårgytende sild i Karmøykassen. 
Begrensningen er biologisk begrunnet i form av en andel av gytebestanden i 
området og er ment å begrense aktiviteten i området og hindre nedfisking av 
individer som for første gang på 30 år har gjenopptatt gytingen på 
Vestlandskysten. se Havforskningsinstituttets uttalelse inntatt ovenfor. 
FiSkeridirektøren foreslår at det i tiden frem til l. mai på samme måte som i 1993 
blir åpnet for et begrenset vårsildfiske for kvstfartøygruppen inntil 8.000 tonn 
innenfor grunnlinjen sør for 61 o N ned til Sira. Sildefisket sør for 61 o N belastes 
fartøy- og gruppekvoter på vanlig måte. 
Dersom avsetnlngkvantumet sør for N 61 o blir oppfisket. stoppes alt fiske utenfor 
de østlige sperrellnjer. 
Fiskeridirektøren foreslår at fiskeforbudet oppheves og området tilbakeføres til 
Nords!øreguleringene l. mai. 
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2.6. Sperring av omdder. 
Det vises til Havforskningsinstituttets brev av 23. november 1993. 
BEGRENSNING AV FISKET I OMRÅDER MED SVÆR!' TETrE 
SILDEFOREKOMSTER. 
"Silda forekommer i svært tette forekomster l overvintringsområdene og 
lokalt på gytefeltene. Slik fisket blir utført. med mange fangstoperasjoner og 
enheter med begrensede kvoter, vil det forekomme "uhell" ved fiske på slike 
tette forekomster. Det kan være sprengning av nøter og for stor fangst l 
forhold til kvote med påfølgende slipptng etter at en del av fangsten er tatt 
ombord. På grunn av svært tette sildeforekomster bør et eventuelt fiske i 
Ofotfjorden og i Tyst) ord reguleres og gjennomføres under nøye overvåking." 
Fiskeridirektøren foreslår at Ofotflorden og TysfJord l Nordland fylke blir sperret 
vinter og høst 1994. 
Videre foreslår Fiskeridirektøren at Kontrollverket kan tillate pul!evis innseiling for 
kvstfartøy l Ofotllorden og Tysflord. Havgående fartøy over 90 fot kan få innseiling 
av Kontrollverket med Inspektør om bord. 
2. 7. Nattforbud l tdlfløket. 
Fiskeridirektøren foreslår at forskriften om nattforbud mot tråling etter norsk 
vårgytende sild i Nordland fra l. oktober til 30. april opprettholdes. 
2.8. Åpningstider. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter norsk vårgytende sild l 1994 åpnes 2 
Januar. 
Videre kan Fiskeridirektøren stoppe fisket når periode.- gruppe-. eller totalkvoten 
er beregnet oppfisket. 
2.9. Kontroll av tart•y. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy skal ha godkJenning fra Kontrollverket for 1994 
før fartøy kan begynne fisket. 
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2.10. Samtlske. 
Fiskeridirektøren foreslår samme adgang til samfiske ved fiske tillåssetting i 1994 
som l 1993. I oppmalingsfiske skal hvert fartøy fiske og levere egen kvote. 
2.11. Overføring av fangst. 
Overfønng av fangst mellom fartøy kan bare s~e etter tillatelse fra Kontrollverket. 
Likevel kan Iingnotfartøy utenfor sperreområder pumpe opp sild på feltet fra nota 
til et annet ringnotfartøy som har fått fangst. Sild som er tatt om bord kan ikke 
overføres. 
Fiskeridirektøren foreslår at en har samme ordning i 1994 som 1 1993. 
2.12. Et fartøy, 6n kvote. 
Fiskeridirektøren foreslår at ingen kan fiske og levere mer enn en kvote. Fartøy kan 
bare fiske en kvote. 
2.19. Bifangst. 
Med større kvote kan bifangst av torsk øke. 
Fiskelidirektøren foreslår at bestemmelsen om forbud mot bifangst av torsk 
opprettholdes. 
2.14. FriUdøflake. 
Norges Fiitidsfiskarlag har foreslått at flitidsfiske kan foregå med 8 gam å inntil 30 
meter. Videre foreslås at omsetningsforbudet oppheves. 
Fiskeridirektøren legger opp til at uttak av betydning bør skje innen de grupper 
som har adgang til å delta i yrkesfisket. Fiitidsfiskets rolle bør også i 1994 
begrense seg til matauk. som medfører at en ikke kan omsette mulig merfangst ut 
over det kvantum en får på ett garn pr. husstand. Det er nedsatt et utvalg som 
skal se nærmere bl.a. på omfang av fiitidsfiske og foreslå eventuelle regler for slik 
utøvelse. Før dette arbeidet er fullført bør fritidsfiske etter sild begrense seg til 
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matauk. 
Fiskeridirektøren foreslår at omsetningsforbudet opprettholdes. og at det kan 
fiskes med l faststående garn på inntil30 meter. 
2.15. Agnfløke. 
Fiskeridirektøren foreslår at fiskefartøy kan fiske sild til eget forbruk av agn 
innenfor grunnlinfene med 2 faststående garn på Inntil 60 meter." 
2.1 Spei'IIDUUet om reøøUI'IIuttak l 1994. 
Hamre redegjorde for tilstanden l bestanden. Årlige rekruttertnger l bestanden 
endret seg fra 1989 med god rekrutering i 1990, 1991 og 1992. Også 1993-
årsklassen kan bli rimelig god. En må tilbake til tidlig på 60-tallet får å finne 
tilsvarende bestandsstyrke. Med det må også taes med at det i Barentshavet er en 
stor ung-torsk bestand og at loddebestanden er på vei nedover. Dette innebærer et 
betydelig beitepress på ungsildbestanden i de kommende år. En kan vanskelig 
forutsi hvor mye av ungsildbestanden som overlever dette og som kan rekruttere. 
Soppsyken er også en usikkerhetsfaktor i prognosene. 
Med hensyn til fremtidig rekruttering tyder nå nye på at den gode vekstperiode er 
over. Det forventes en kaldere periode l Barentshavet, med tilsvarende dårligere 
forhold for rekruttering av sild. Loddebestanden kan imidleriid komme tilbake 
under disse forhold. 
Strategien fra ACFM er bygd opp om to delmål. Det ene er å holde gytebestanden 
over 2,5 mUlioner tonn som er nødvendig for å hindre rekrutteringssvikt. Denne 
grensen er nå nådd. og følgelig kan en sl at fisket nå holdes Innenfor trygg 
biologisk grense. Det andre målet er å få bestanden opp på en slik størrelse at 
planktonproduksjonen i Norskehavet utnyttes optimalt. Det snakkes da om en 
bestand i størrelsesorden 6 - 8 millioner tonn. 
Stonghaugen spurte om mulighetene for at sildebestanden ville vandre ut av norsk 
økonomisk sone. 
Hamre sa at fra midten av BO-tallet har den voksne bestanden trukket lengre vest l 
havet. Dersom denne tendensen holder seg må en regne med at silden vil vandre ut 
i internasjonalt farvann og i Islandsk sone. Men en har ikke tidligere 
erfaringsmateriale til å forutsi når det vil skje. 
Strand sa at Norges Fiskarlag hadde gått inn for å fastsette en TAC på 500.000 
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tonn, dvs. en kvote av norsk vårgytende sild til norske fiskere på 420.000 tonn i 
1994. 
Vaage viste til at Havforskningsinstituttet hadde foreslått et totalt kvoteuttak 
mellom 400.000 tonn og 430.000 tonn. Han sa at forslaget fra Norges Fiskarlag 
ikke var uforsvarlig. Så lenge det ikke foreligg en omforent strategi fra næringens 
side så har Havforskningsinstituttet lagt til grunn ACFM's valg av strategi. Han 
poengterte at det er Reguleringsrådet som må foreta valget. 
Wold sa at mens målet tidligere ble lagt til 2,5 millioner tonn var det nå flyttet til 6 
millioner tonn. Han advarte mot en strategi der Norge sparte på bestanden og hvor 
andre nasjoner i fremtiden ville høste. Han viste i denne sammenheng til 
torskeproblemat!kken i smutthullet. 
Hamre sa at en strategi fra Norge om å beholde silden for oss selv ikke ville være 
salgbar internasjonalt. Skulle samme strategi legges til grunn fra EF ville vi kunne 
miste nordsjøsildfisket og dels makrellfisket. 
Ben!am!nson sa at det er et felles mål å bygge opp bestanden til det optimale. 
Norges Fiskarlag har ikke gått inn for å hindre oppbygging for å holde bestanden 
innenfor norsk økonomisk sone. Det er imidlertid signal om at bestanden vil gå ut i 
internasjonalt farvann innen kort tid. Det er nødvendig at en nå forbereder seg på 
at en slik situasjon oppstår. Han ba om tilslutning til kvoteforslaget fra Norges 
Fiskarlag. 
Lohne sa at Reguleringsrådet også må foreta næringspolitiske vuderinger. Det må 
her taes hensyn til råstofibehovet til sildemel-indistrien i Nord-Norge. Det en 
diskuterer er tempoet i oppbyggingen, og en må minst kunne ta ut det kvantum 
som er foreslått fra Norgs Fiskarlag. 
Trollvik advarte mot å gå for fort frem. 
Olsen foreslo at TAC i 1994 settes til 430.000 tonn. Av dette er Russland tildelt 
73.000 tonn, mens 20.000 tonn er forskottert til fangst i 1993. Dette innebærer at 
disponibel norsk totalkvote for 1994 blir 337.000 tonn. 
Fiskeridirektørens forslag til kvote fikk 8 stemmer (Olsen, Plassa, Vaage, 
Andreassen, Doms tein, Eggereide. Trollvik og Hysvær). Representantene Johansen. 
BenJam!nson, Strand, Bergyoll, Wold og Bjørklund gikk inn for forslaget om å 
fastsette TAC til 500.000 tonn. 
2.2. DELTAGELSESBEGRENSNING (INNSATSREGULERING). 
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Wold viste tU bestemmelsen om at eler måtte stå ombord i fartøyet under fisket, 
bare med dispesasjonsadgang ved sykdom. Etter sin ordlyd innebar bestemmelsen 
at eget fartøy måtte ha landligge l den tid vedkommende var representert i 
Reguleringsrådet. 
Hysvær mente at dispensasjonsadgangen måtte utvides til også å gjelde tllitsverv. 
Olsen lovet å se nærmere på dette forholdet. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om å videreføre !!!eldende 
deltagelsesbegrensningerinnen de forskJellige fartøygrupper, men dog slik at det ble 
vurdert å utvide ovennevnte dispensasJonsadgang til å omfatte andre forholde enn 
sykdom. 
2,3 Fangstbegrensnlng (uttaksregulerlng). 
Engesæter sa at dersom en videreførte Norges Fiskarlags fordelingsnøkkel med 
utgangspunkt i disponibel norsk totalkvote på 337.000 tonn innebærer dette 51 % 
tU ringnot. 42 % til kyst og 7 % til trål. 
Stonghaugen sa at Norges Fiskarlags ressursfordelingsstige ikke gir 
fordelingsanslag utover en norsk totalkvote på 250.000 tonn. Han mente Norges 
Fiskarlag og Reguleringsrådet følgelig ikke var bundet av fordelingsstlgen. Han 
anmodet om at trålgruppen ble bedre tilgodesett. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om en fordeling av den norske disponible kvote 
med 51 %til ringnot, 42% tU kyst og 7% til trål. under forutsetning av at kvoten 
ble fastsatt til 337.000 tonn. 
Videre var det enighet i Reguleringsrådet om å sette enhetskvoten l 
kvstfartøygruppen tU 550 hl. Det var videre enighet om at maksimalkvoten til 
trålerne ble fastsatt til 500 tonn. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om de øvrige forslag fremsatt av 
Fiskeridirektøren under pkt. 2.3 (fangstbegrensntngl. 
2.4 ANVENDELSE. 
Domstein mente det måtte legges opp til et konsumfiske. Kystflåten vil ikke klare å 
fiske alt til konsum. her blir det derfor nødvendig med et visst overløp til mel/olje. 
For ringnotflåten derimot må det kunne settes konsumkrav. Han foreslo at det l l. 
halvår ble satt konsumkrav l ringnotfisket. 
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Bentaminson sa at spørsmålet om å levere til konsum eller til mel/olje var et 
prisspørsmål. Dersom konsumindustrien er villig til å betale for konsum vil 
fiskerne levere til konsumformål. 
Olsen viste til at ringnotflåten i 1993 levert 95% av silden til konsum. Han mente 
det ikke var nødvendig å fastsette konsumpåbud. 
Domstein poengterte at det i 1993 var konsumpåbud for ringnotflåten i l. halvår. 
Fiskeridirektørens forslag om at Norges Sildesalgslag forestår avvikling av et fiske 
med fri anvendelse og etter Råfisklovens dirigeringsbestemrnelser fikk 8 stemmer. 
(Olsen. Plassa, Johansen, Bentaminson, Strand. Bergvoll, Wold og Btørklund). 
Representantene Andreassen, Domstein, Trollvik og Hysvær gikk inn for 
konsumpåbud med dispensasjonsadgang for ringnotflåten l. halvår 1994. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om å periodisere gruppekvoten Ul kystnot slik at 
maksimalt 80.000 tonn kan fiskes i perioden 2. januar - 31. august 1994. I tillegg 
kan Fiskeridirektøren stoppe fisket for direkte leveranser til mel og olje dersom det 
pr. november gJenstår 25.000 tonn. eller pr. desember 10.000 tonn av den samlede 
gruppekvoten Ul kystnot. 
MUSSA TIL HERMETIKK. 
Bentaminson foreslo at det ble avsatt 3.000 tonn mussa til hermetikk l 1994. 
Olsen viste til at et slikt kvantum! tilfelle skulle avregnes på kystnotgruppen. 
Wold sa at det l 1993 også skulle avregnes kvoten til det enkelte fartøy og foreslo at 
dette også ble gjort l 1994. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om å avsette 3.000 tonn mussa i 1994. 
Kvantumet avregnes kystnotgruppen og avregnes videre det enkelte furtøys kvoter 
av norsk vårgytende sild. 
2,5 DEN SØRLIGE GRENSEN FOR FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD. 
Strand mente det kunne være hensiktsmessig å flytte grensen sør til 61° N. 
Olsen sa at det var mange element som måtte taes hensyn til ved etablering av nye 
grenser og at han ikke var beredt på en slik diskusjon l Reguleringsrådet nå. 
Strand henstilte om at Fiskeridirektoratet så nærmere på forholdet. 
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Ben!aminson viste til at Norges Fiskarlag hadde foreslått at kystfartøygruppen gis 
tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild innenfor grunnlinjen sør til fYlkesgrensen 
mellom Rogaland og Vest-Agder frem til 18. april. Han mente 18. april kunne være 
en høvelig skjæringsdato. Han spurte om det var tilrådelig å fiske utover de 8.000 
tonn som var anbefalt i dette området. 
Hamre sa at dersom en skulle begrense fisket i det sørlige området måtte det settes 
en grense. I uttaksanbefalingen på 8.000 tonn ligger det inne et skjønn. 
Plassa påpekte at dette var et sensetivt område. Det er fornuftig å uMse 
forsiktighet. Hun viste til at tidligere erfaringer tilsa at skjæringsdato ikke ble satt 
tidligere enn l. mat. 
Fiskeridirektørens forslag om at fiskeforbudet oppheves og området tilbakeføres til 
nords!øregulertngene l. mal fikk 6 stemmer (Olsen, Plassa, Vaage. Eggereide. 
Trollvik og Hysvær). 6 representanter (Johansen. Ben!aminson. Strand. Bergvoll. 
B!ørklund og Andreassen) gikk. inn for 18. april som tilbakeføringsdato. Wold avsto 
fra å stemme. Representanten Domstein var Ikke tilstede. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om Fiskeridirektørens øvrige forslag under pkt. 
2.5. 
Pkt. 2.6 - pkt. 2.14. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om Fiskeridirektørens forslag til regulering 
under punktene 2.6 til og med 2.14, med unntak av pkt. 2.8 (åpningsdato) hvor 
det var enighet om at åpningsdato ble satt til l. !anuar og pkt. 2, l O (samfiske) hvor 
det var enighet om forslaget fra Norges Fiskarlag at ordningen med samfiske i 
forbindelse med fiske videreføres. med følgende endrtnger: 
fartøyene må være under 50 fot. 
Det kan ved samfiske ikke fiskes mer enn inntil 14 enhetskvoter som 
tilsvarer enhetskvoten for to fartøy på 50 fot. 
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Gytebestanden i 19.94 vil fremdeles være dominert av 1.983-
årsklassen, men det forventes nå betydelige innslag av 
årsklassene 1.988 og 1989. I 1993 gytte hoved-delen av den eldste 
fisken på de sørlige gytefelt (Møre-Karmøy) , mens de yngre 
årsklassene hadde hovedgytingen lengre nord. Geografisk 
utbredelse og vandringer forventes å bli lik det en hadde i 
inneværende år: utvandring fra overvintringsområdene i Ofoten-
Tysfjorden i januar-februar, etter gyting en beitevandring ut i 
Norskehavet, og etter endt beitesesong i august-september en 
tilbakevandring til overvintringsområdene på norskekysten. 
ICES arbeidsgruppe på sild har på grunnlag av flere 
undersøkelsesserier (akustiske estimqt i overvintringsområdene 
og på gytefeltene, og merkeforsøk) beregnet gytebestanden pr. 1.1 
1993 til 2.4 mill. tonn. Med dette som utgangspunkt og forventet 
rekruttering er bestandsstørrelsen pr. 1.1. 1994 beregnet til 2. 8 
mill. tonn. 
I tabellen nedenfor er vist forventet bestandsutvikling ved 
forskjellige fangst-opsjoner i 1994: 
Fiskedødelighet Fangst Gytebestand 1.1.95 
(momentan) (i 1000 t) (i million tonn) 
A: 0.04 115 3.8 
B: 0.08 226 3.7 
C: 0.13 334 3.6 
D: 0.16 430 3.5 
Følgende forhold gjør prognosen usikker: 
l. Rekrutteringen til gytebestanden er basert på målt mengde av 
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forandringer i dødeligheten av sild, når loddebestanden kommer 
ned på et svært lavt nivå. ~odda har i de siste årene vært det 
viktigste byttedyret for torskebestanden i Barentshavet. I 
tidsrommet 1994-95 er det beregnet at torskebestanden vil ha et 
årlig matbehov på over 6 millioner tonn, og dette behovet vil 
ikke bli dekket av lodde. En må derfor regne med at beitepresset 
på ungsildbestanden vil øke sterkt i de. kommende år, og kan føre 
til en mindre vekst i sildebestanden enn det prognosen viser. En 
vil få et nytt mål for dødelighet i ungsildbestanden, når det 
årlige ungsildtoktet er gjennomført i juni 1994. 
2. Sildebestanden er infisert av soppen Ichthyophonus hoferi. I 
1993 ble det rapportert om foruroligende høy infeksjonsgrad, og 
merkeforsøket i år viste at den naturlige dødelighet i bestanden 
har økt. Dette nye dødelighetsestimatet er lagt inn i 
prog.noseberegningene, men dat kan ikke utelukkes at sykdommen vil 
kunne øke dødeligheten i bestanden ytterligere. 
KVOTEANBEFALING 
Med bakgrunn i ACPM-rapporten og arbeidsgruppens vurderinger av 
bestandssituasjonen, vil Havforskningsinstituttet foreslå at 
kvoten for norsk vårgytende sild i 1994 settes til 400 000 tonn, \ 
maksimalt 430 000 tonn, som er høyeste opsjon i oveMevnte 
tabell. 
BEGRENSNmG AV FISI<E'l' I OMRADER MBD SVli!RT TETTE SI~DEFORBKOMSTER 
Silda forekommer i svært tette forekomster i 
overvintringsområdene og lokalt på gytefeltene. Slik fisket blir 
utført, med mange fangstoperasjoner og enheter med begrensede 
kvoter, vil det forekomme "uhell" ved fiske på slike tette 
forekomster. Det kan være sprenging av nøter og for stor fangst 
i forhold til kvote med påfølgende slipping etter at en del av 
fangsten er tatt ombord. På grunn av svært tette sildeforekomster 
bør et eventuelt fiske i Ofotfjorden og i TYsfjord reguleres og 
gjennomføres under nøye overvåking. Dagforbud mot not på· 
gytefeltene bør opprettholdes i 1994. 
REGULERINGER SØR FOR 62°N. 
Som i tidligere år bør det gjennomføres tiltak for å begrense 
beskatningsgraden av norsk vårgytende sild som gyter i området 
sør for 62"N. Havforskningsinstituttet mener at forbudet mot 
fiske av alle typer sild fra grunnlinjen og ut til 40 nm, samt 
forbud mot fiske av kystsild innenfor grunnlinjen mellom 6l"N og 
58°l6'N frem til l.S må gjelde også i 1994. 
Norsk vårgytende sild har siden 1989 gjenopptatt gyting på 
feltene ved Karmøy og tildels også lengre sør. Dette er gytefelt 
som historisk sett har vært av stor betydning. I de siste årene l 
har det vært lite rekruttering av nye årsklasser til de sørlige 
gytefeltene, og det er derfor viktig at denne komponenten ikke 
blir nedfisket. 
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I forbudssonen innenfor grunnlinjen har kystnotgruppen de siste 
årene hatt adgang til å fiske et begrenset kvantum norsk 
vårgytende sild. Denne ordningen bør kunne fortsette, men det er 
ønskelig at gytingen på Karmøy-feltene utvikler seg positivt før 
beskatningen økes. Fangstuttaket i 1994 bør ikke overstige 8000 { 
tonn. 
TIDSRAMME FOR REGULERINGENE SØR FOR 62~ 
I 1992 og 1993 var overføringsdatoene til Nordsjøreguleringer i 
dette området 15.4 og 20.4 henholdsvis. I begge disse årene 
bestod de innmeldte fangstene i kystsildfisket frem til 1. mai 
stort sett av norsk vårgytende sild. OVerføringsdatoen i 1994 bør 
derfor settes til l. mai. 
FISKET ETTER MUSSA I 1994 
Et mussafiske i kystområdene vil redusere rekrutteringen av 
voksen sild og lokalt påvirke næringstilbudet for andre arter i 
de områdene hvor mussafisket finner sted. 
Havforskningsinstituttet mener imidlertid at et begrenset fiske 
av mussa i 1994 til hermetikkformål bør kunne tillates, men at 
kvantumet avregnes i totalkvoten med en faktor på anslagsvis 3. 
Trondheimsfjorden bør imidlertid sperres for et mussafiske for 
å beskytte den lokale sildestammen. Det må avtales et opplegg 
for prøvetaking av fangstene, slik at en i ettertid kan få en 
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OMSETNING AV NORSK VÅRGYTENDE SILD I 1994. 
Vi viser til DeJ:eS telefax av 12.11.92. 
Bergca, 19. november 1993 
JN/AaF 
Fiske og omsetning av norsk vkgytende sild 1993 påpf enDA. Vi bar derfor ikte fasitsvar for 
året. Pr 18.11.93 var situasjonen som fø]Jer: 
Kystnot til konsum 
Mel og olje 
Sum 
Ringnot til konsum 
Mel og olje 
Sum 
Tdl. til konsum 











Omsetningen hittil i 1993 fordeler seg som følger: 
Levert i utenlandsk havn 51.000 hl 
Levert russisk fabrikkskip 147.000 hl 
Inntapporten sjølproduksjon 99.000 hl 
Mel og olje 437.000 hl 
Norske konsumkjøpere 9&9.000 hl 
Sum · · 1 723.0QQ hl 
.. 
Konsumomsetningen av norsk vhgytende sild i 1993 har kvantumsmessig gått langt bedre 
enn forutsatt på denne tid i 1992. Årsaken ligger i stØne produksjon for lavprisma.rkeder og 
bruk av utenlanske fabrikkskip. Disse to forhold har imidlertid vært med på å trekke ned 
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gjennomsnittsprisen. Gjennomsoialig oppnådd førstehåndspris pr kg norsk vårgytende sild til 
konsum ved utgangen av september i år var på kr 1,47. På tilsvarende tidspunkt i 1992 var 
gjennomsnittllprisen på over kr 2,-. Nh det gjeldec utViklingen av konsumomsetoingen i 1994 
foxventer vi at kvantumsøkningeo. vil foitsette også neste Jr. Det er bygget opp en betydelig 
mndfrysingskapasitet for å håndtere mamll. l prinsippet kan samme kapasitet også benyttes 
for mottak og foredling av sild til konsum. Avhengig av pris og markedsforhold forventer vi 
at konsumomsetningen i 1994 vil kunne komme opp i 170.000 tonn. 
Med de perspektiver som åpner seg for foxvaltning av norsk vhgytende sild i årene fremover, 
er det viktig at det fra myndighetenes side ikke blir lagt bindinger på anvendelsen som 
reduserer fiskernes lønnsomhet. Leveranse til direkte konsum, eller indirekte via produksjon 
til mel og olje, må i en ressursmessig saml'llMhc-,og betiaktes som likeverdige. Hvordan fisker 
skal disponere sin kvote må derfor vzæ bestemt a.v hans vurderinger av økonomien i de ulike 
·alternativer. Et anslag for roel- og oljepris for norsk vårgytende sild i 1994 vil være en pris i 
intervallet 60-70 kr pr hl 
Vi vil videre vise til Deres telefax av 17.11.93 vedr. krav fra Norges Fritidsfiskarlag om 
oppheving av omsetningsforbudet for sild tatt med gam av hobbyfiskere. Garnsild kan bare i 
helt ubetydelig grad omsettes gjennom det etablerte omsetningsapparat. Dersom det skal bli 
fritt fram for hobbyfiskere å omsette garnsildfangster, må en fo.rntsetre at en vesentlig grad av 
denne omsetningen blir uregistrert i enhver sammenheng. Dette vil ytterligere foxverre 
situasjonen for lokale yrkesfiskere. Vi vil derfor fraxå at omsetningsforbudet for sild tatt av 
fritidsfiskere blir opphevet. 
,. 
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RBG:UZ.BRING AV FISKET E'l"rE:R NORSK V~ENDE SILD I 1994. 
Norges Fis'karlag behandlet i landsstyresak 116/93 "regulering av 
fi.s.ket etter norsk vårgytende sild i 1994" og fattet fØlgende 
veetak: 
"l. Norges Fiskarlag viser til den meget pOsitive 
bestandssituasjonen for nors'k vårgytende sild. Selv med et 
uttak betydelig over de opsjoner som er gitt av ACFM vil 
gytebestanden fortsatt være i sterk vekst. 
Norges Fiskarlag viser videre til den usi'k'kerhet som er 
knyttet til det framtidige forvaltningsregimet for norsk 
v~rgytende sild når ressursen om få år forventes å opptre i 
større mengder i internasjonalt farvann og i andre nasjoners 
soner. 
t- •. 
Norges Fiskarlag vil understre~e at norske fiskere i løpet 
av de siste årene gjennom strenge reguleringer har bidratt 
til en rask gjennoppbygging av sildebestanden. 
Norges Fiskarlag gir på denne bakgrunn inn for at det 
fastsettes en kvote av norsk vårgytende sild til norske 
fiskere på 420.000 tonn i 1994. 








3. Norges Fiskarlag g~r inn for at deltakelseskriteriene som 
var gjel.dende i 1993 viderefØres i 1994. 
Norges Fiskarlag viser til vedtak i Landsstyresak 18/93 hvor 
en gikk inn for at fartøy med rettighet til å delta i fisket 
innen kystgruppen må få ta sine kvoter med det redskap som 
er mest hensiktsmessig for fartøyet. 
Når det gjelder godkjenning av kystfartøy vil Norges 
D6/1.2 '93 11:41 '5'73534742 NORGES FISKARLAG 1111ooø;on 
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Fiskarlag be om at snurpenot og landnot defineres under. ett, 
slik at det ikke blir nØdvendig for fartØy å ha begge typer 
redskap ombord. 
Norges Fiskarlag krever at bestemmelsene om at fartøy skal 
være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske etter 
norsk vårgytende sild blir fulgt opp gjennom strengere 
kontroll. 
4- Norges Fiskarlag går inn for at ordningen med samfiske i 
forbindelse med fiske viderefØres, men med fØlgende 
endringer: 
fartØyene må være under 50 fot 
det kan ved samfiske ikke fiskes mer enn inntil 14 
enhetskvoter som tilsvarer enhetskvoten for to fartØy på 
so fot. 
5. Norges Fiskarlag går inn for at enhetskvoten for kystgruppen 
settes til 650 hl. 
6. Fisket bØr åpnes for alle gruppene 1. januar 1994. 
1. Norges Fiskarlag foreslår at kystgruppens kvote periodiseres 
ved at 60 % av kvoten kan fiskes innen 1. september, og at 
det resterende kvantum avsettes til et fiske etter denne 
dato. 
Av kystgruppens kvantum avsettes 10.000 hl til garnfiske. 
8. Norges Fiskarlag tilrår at trålern~ reguleres med 
maksimalkvoter på 550 t pr fartøy •. 
9. Norges Fiskarlag går inn for at kystfartØygruppen gis 
tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild innenfor 
grunnlinjen sør til fylkesgrensen mellom Rogaland og Vest-
Agder fram til 18. april, og at ringnot og trål får 
anledning til å fiske til 61 grader N fram til samme dato. 
10. Norges Fiskarlag foreslår at den konsesjonspliktige 
ringnotflåten reguleres med fartØykvoter beregnet ut fra 
universalnØkkelen. 
11. Norges Fiskarlag mener det på bakgrunn av Økningen i kvoten, 
ikke er gru~nlag for å opprettholde konsumpåbudet. Det 
foreslås ~idlertid at 400.000 h~ av kystfartØygruppens 
kvote settes av til konsumleveranse etter 15. oktober. 
12. Par å kunne dekke et eventuelt behov for mussa/småsild til 
konsum/hermetikk tilrår Norges Fiskarlag at det avsettes et 
kvantum på inntil 3.000 t til dette formålet. 
13. Norges Fiskarlag vil be om at det fØres streng kontroll med 
fisket, og om nØdvendig blir foretatt stenging av felt i 
avgrensede tidsrom dersom det er fare for 
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re<l.akapslcollisjoner, eller for etor innblanding av undermåls 
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VIDR MØrZ 8 OØ ' PEIBNDSR 1993 - SAK 18/93 RBGULERIØØ AV 
FISKE~ ET~ER RVO-SILD 
Sildemelfabrikkenes Landsforening har i styremøte 
6 desember 1993 drøftet fisket etter NVG-sild i 1994. 
Situasjonen for de nordligste sildemelfabrikkene etter et 
totalt bortfall av lodde er meget alvorlig, oq både 
totalkvote og reguleringsbestemmelser for NVG-sild må ta 
hensyn til dette dersom det er et mål å beholde fabrikk-
kapasiteten i nord. Disse fabrikkene trenger et mottak på 
minimum 500.000 hl NVG-sild pr fabrikk, for å kunne over-
leve. 
Fiskeridirektørens forslag om et totalt norsk fiske i 
1994 på 337.000 tonn, inkludert forslaget til fordeling 
mellom !artøygruppene, vil ikke være egnet til å oppfylle 
en slik målsetting. 
Både fordeling av kvoten mellom fartøygruppene og avvik-
lingen av fisket., har betydning for hvor råstoffet lan-
des. Det bør derfor tilstrebes et·opplegg som fører til 
at fabrikkene fra Lysøsund til Jøvik får tilstrekkelige 
tilførsler i tråd med målsetningen. Det kan nevnes at 
ringnotflåten kun leverte 20.000 hl til disse fabrikkene 
i 1993. 
Siden den voksne del av sildestammen er i såpass god 
vekst, vil det være naturlig å øke fisket i 1994 utover 
det som Fiskeridirektøren har foreslått. 
Sildemelfabrikkenes Landsforening foreslår derfor at 
totalkvantumet NVG-sild 1994 settes til 600,000 tonn. 
Dette vil fortsatt gi en vekst i gytebestanden i løpet av 
1994 på ca 0,6 ~ 0,7 mill. tonn • 
. . 
Etter at Russland har fått sin andel, inkl de 19.000 tonn 
som inngikk i bytteavtalen, og etter at det er tatt hen-
syn til de 20.000 tonn som er overført til 1993, vil det 
gjenstå å fiske ca 480.000 tonn !or norske fiskere i 
1994. 
• 
ld'(/lC!/~3 SILDEI'ELFABRIKKENES LFMISFOREN!G 
Btter at konsum1ndustrien har tatt 150,000 tonn, vil det 
.gjenstå vel 300,000 tonn til 111el og olje, hvorav ga 
2 mill. tonn .kan anel&s vil bli levert ved fabrikkene fra 
Lyeøsund til Jøvik, dvs i gjennomsnitt ca soo.ooo hl pr 
fabrikk. Vette tilsvarer de minimumakvantum fabrikkene 
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Oge! nAr de~ gjelder eil4 el er kvotene el e\ore at dei ikkje 
vert oppf.ieka til fornuftig anvendelse. Ein ml ty til 4 levere 
eild til oppmaling i øtore me~er for l kunne tieke 4en totale 
kvoten lr&de tør !Qist• og hlvftiket'Uteno 
Dermed er reguleringsbeimelen borte, og vi anmoder om slik 
reeulering for neste &r, 
Fritidøtiøke etter sild kan foregå med h&ndenøre ( hekl) 
og inntil 8 eildegarn kvar pl maks• )0 meter. 
Omøetningøtorbudet er opphevet. 




REGULERING AV HAVBRISLINGFISKET l EF-SONEN l 1994. 
Olsen viste til saksdokumentene der det heter: 
"A. Fisket i 1993. 
Norske fartøy kunne i 1993 fiske 15.000 tonn havbrisling i EF-sonen i 
Nordsjøen. I Norges økonomisk sone var fisket fritt. 
Fisket i EF-sonen var fordelt med 7.500 tonn første halvår og resten siste 
halvår. Fartøy kunne fiske inntil konsesjonskapasttet, og avsetningen l. 
halvår var oppfisket l. februar d.å. 
Etter noen spredte fangster i sommer gjensto i høst vel 4.000 tonn av 
brisllngkvoten i EF-sonen. Fisket på restkvantumet tok til i oktober og fisket 
etter brisling i EF-sonen ble stoppet 18.11.93, da årskvoten var beregnet 
oppfisket. Det var ikke fastsatt turkvoter eller lignende i høst. 
Fangstene i havbrislingfisket fordelte seg pr. 1.12.93 som følger: 
EF-sonen 
Norges økonomiske sone 
I alt 




Foreløpig er det ikke oppnådd enighet om kvoteavtale mellom Norge og EF 
for 1994. 
Fiskeridirektøren har forelagt spørsmålet om avtakssituasjonen for Norges 
Sildesalgslag. Salgslaget har ved brev av 01.12.93 uttalt følgende: 
"Det vil være sannsynlig at også eventuelt kvantum i 1994 i det alt 
vesentlige vil anvendes til mel og olje. Det kan imidlertid bli behov for 
et mindre kvantum til hermetikk-anvendelse. Norway Foods har pr. 
dato et udekket behov i størrelseorden 1.500 tonn. Det er usikkert om 
SAK19-93BJ.ES l 
dette behovet kan dekkes med havbrisling, eller om kvantumet må 
importeres fra utlandet." 
Fiskeridirektøren legger til grunn at vi kan få en utvikling i fisket i 1994 
omtrent som i år, med stor fiskeaktivitet i begynnelsen og mot slutten av 
året. En antar derved at fisket i 1994 vil bli omtrent som i høst, og i 
hovedsak et oppmalingsfiske. Med et slikt fritt fiske kan det ut på året bli 
aktuelt å fastsette turkvoter og andre reguleringstiltak for bl.a. å kunne 
Ivareta hensynet til overholdelse av totalkvoten. 
Fiskeridirektøren foreslår at en avsetter halve kvoten i EF -sonen til annet 
halvår. Fartøy kan fiske inntil konses!onskapasitet. Videre foreslår 
Fiskeridirektøren at det gis fullmakt til å fastsette turkvoter og 
utseilingsstopp dersom dette skulle vise seg nødvendig." 
Strand viste til at Norges Fiskarlag i landsstyresak 95/93 fattet følgende 
vedtak: 
"Norges Fiskarlag går inn for at fisket etter havbrisling åpnes fra l. 
januar 1994, og at det blir avsatt et kvantum på 1.500 tonn til 
konsum." 
Han poengterte at vedtaket innebar at det ikke var ønske om å periodisere 
totalkvantumet. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om å åpne havbrislingfisket l. Januar 
1994. Videre var det enighet om å ikke foreta periodisering av 
. totalkvantumet, samt enighet om å avsette 1.500 tonn til konsum. 
SAK19-93BJ.ES 2 
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FISKET ETTER BAVBRISLING : :9:4~ FAX Lvi;[1P ~s 
Norges Fiskarlag behandlet i landsstyresak 95/93 regulering av ~L${ 
"fisket etter havbrisling i 1994" og fattet fØlgende vedtak: 
"Norges Fiskarlag går inn for at fisket etter havbrisling 
åpnes fra 1. januar 1994, og at det blir avsatt et kvantum på 










REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NAFO-OMRÅDET. 
V. J. Olsen viste til saksdokumentene der det heter: 
Fisket i 1993. 
Norge ble også for 1993 tildelt en kvote på 1200 tonn torsk på Flemish Cap 
i NAFO-underområde 3M. 
Som i 1992 ble fisket forbeholdt linefartøy. Fiskeridirektøren var likevel 
innstilt på at fisket også kunne åpnes for trålere dersom det skulle vise seg 
å være grunnlag for dette. 
Det har imidlertid i 1993 ikke vært noen interesse for å utnytte den norske 
torskekvoten i NAFO-området. Dette innebærer at hele kvoten i NAFO 
underområde 3 M gjenstår ubenyttet. 
Fisket i 1994. 
l 1994 har norske fartøy til disposisjon en kvote på l O 18 tonn torsk i NAFO-
underområde 3M. 
Erfaringsmessig viser det seg at det er vanskelig å få utnyttet torskekvoten i 
NAFO-området. Fiskeridirektøren vil likevel tilrå at det tas sikte på å følge 
et tilsvarende reguleringsopplegg som for 1993. Dette innebærer at kvoten i 
utgangspunktet forbeholdes linefartøy, men at det på et tidlig stadium også 
vurderes å åpne for trålerne. 
Fiskeridirektøren tilrår en videreføring av regulerings-opplegget for 1993. 
V. J. Olsen refererte deretter forslaget til videreføring av 
reguleringsopplegget. 
Han konstaterte deretter at det var enighet i Reguleringsrådet om å gå inn 
for dette. 
SAK20-93BJ.SÅJ l 
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Norges Fiskarlag behandlet ~ landsstyresak 97/93 regulering av 
"f:lsket •tter torsk blAFO i 1994" oq fattet fØlgende vedtalca 
~fiJ 
"Norge kan fiske inntil 1.020 tonn torsk i NAFO-området 1 
1994. 
Norske fiskere har ikke utnyttet kvoten i NAFO-området 
tidligere år, og Norges Fiskarlag mener at det ikke er 
behov for å iverksette reguleringer for fisket i NAFO-









REGULERING AV FISKET (UNNTATT REKER) VED GRØNLAND. 
V. J. Olsen viste til saksdokumentene der følgende fremkommer: 
Fisket i 1993. 
Etter forhandlinger med Grønland hadde norske fartøy i 1993 til disposisjon 
1500 tonn blåkveite ved Vest-Grønland, 300 tonn blåkveite ved Øst-
Grønland, 200 tonn kveite ved Øst-Grønland og 1000 tonn torsk ved Vest-
Grønland/Øst-Grønland. Etter kvoteforhandlinger med EF ble Norge i 
tillegg tildelt 200 tonn kveite og 400 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 
400 tonn blåkveite ved Øst-Grønland. 
Kvotene ved Vest-Grønland har i henhold til kvoteavtalen vært forbeholdt 
trålerne, mens kvotene ved Øst-Grønland i utgangspunktet var tildelt 
linefartøy. Dette gjaldt også torskekvoten som kunne fiskes både ved Øst-
og Vest-Grønland. 
Regulering av trålfiske ved Vest-Grønland ble gjennomført ved påmelding og 
loddtrekning for å velge ut de 5 fartøy som i samsvar med kvoteavtalen 
kunne delta i dette fisket. Det ble etter ønske fra næringen og i samråd 
med Norges Fiskarlag fastsatt fartøykvote på 380 tonn blåkveite. 
Ved påmelding til linefiske ved Øst-Grønland innkom det 18 søknader. 
Fiskeridirektøren måtte derfor ved loddtrekning plukke ut de 6 fartøyene 
som det var kvotemessig grunnlag for. Reguleringen ble gjennomført ved 
fartøykvote på 33 tonn kveite og fritt fiske etter torsk og blåkveite. 
Med unntak av kveitekvoten klarte llnefartøyene i liten grad å utnytte 
kvotene ved Øst-Grønland. Dette medførte at det etter påmelding og 
loddtrekning primo oktober ble åpnet for at 5 trålere kunne fiske blåkveite 
innenfor en fartøykvote på 140 tonn. På grunn av dårlig tilgjengelighet ble 
det gitt adgang til fritt fiske etter torsk. Antall fartøy ble fastsatt etter 
pålegg fra grønlandske myndigheter. 
Fiske etter torsk ved Grønland ble også i 1993 mislykket. Årsaken til dette 
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var dårlig tilgjengelighet av torsk. Fiskeridepartementet sendte derfor 7. juli 
en anmodning til grønlandske myndigheter om at 560 tonn av torskekvoten 
ble omgjort til 160 tonn kveite. Dette ble avslått med den begrunnelse at 
det ikke var biologisk grunnlag for å øke uttaket av kveite. Den 23. juli ba 
Fiskeridepartementet grønlandske myndigheter omgjøre 700 tonn av den 
tildelte torskekvoten til kvote på 805 tonn uer og at denne ble tillatt fisket 
med flytetrål. Grønlandske myndigheter tilbød Norge 500 tonn uer, men 
krevde økt torskekvote i Barentshavet i bytte. Dette ble avslått av norske 
myndigheter. 





Fisket i 1994. 




115 tonn (kvote l 000 tonn) 
196 tonn (kvote 200 tonn) 
l. 906 tonn (kvote 1900 tonn) 
465 tonn (kvote 700 tonn) 
Kvoteforhandlinger med Grønland Vil ikke finne sted før 16. og 17. desember 
1993. Det er derfor ikke klarlagt hvtlke kvoter Norge Vil få til disposisjon i 
1994. Det antas imidlertid at Norge Vil oppnå lignende kvoter i 1994 som i 
inneværende år. Videre legger en til grunn at grønlandske myndigheter Vil 
gjøre gjeldende tilsvarende redskapsbegrensninger og begrensninger i antall 
fartøy som innværende år. En må også kunne påregne at Norge Via EF kan 
forvente å få tildelt kvoter 1 tilnærmet samme størrelsesorden som iår når 
forhandlingene for 1994 er sluttført. 
Fiskeridirektøren vil Vise til betydningen av at fisket reguleres på en måte 
som gjør det lønnsomt for fartøygruppene å utnytte de disponible kvotene 
ved Grønland. Fiskeridirektøren vil også neste år tilrå at fisket forsåVidt 
gjelder Øst-Grønland primært forbeholdes linefartøy. Men at det også i 
1994, på bakgrunn av årets erfaringer, åpnes opp for at trålerne kan 
utnytte kvotene ved Øst-Grønland, dersom utviklingen i fiske for linebåtene 
skulle tilsi dette. 
Fiskeridirektøren vil på bakgrunn av at kvoteforhandlinger med Grønland 
ennå ikke er gjennomført foreslå følgende: 
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Regulering av fiske ved Grønland gJennomføres ved at det fastsettes frist for 
påmelding. Hvis interessen for deltagelse er større enn kvotegrunnlaget gir 
rom for. foretas utvelgelse ved loddtrekning. De uttrukne fartøy gis en kort 
utseilingsfrist. 
Videre gis Fiskeridirektoratet i samråd med Norges Fiskarlag fullmakt til å 
utforme de aktuelle reguleringer etter at forhandlingsresultatet foreligger. 
V. J. Olsen refererte forslaget i saksdokumentene om at Fiskeridirektoratet i 
samråd med Norges Fiskarlag gies fullmakt til å utforme aktuelle 
reguleringer når forhandlingsresultatet med Grønland foreligger. 
Hellesvik hevdet at det var problemer å ta de tildelte kvotene ved Grønland. 
Han mente at kvotebytte mellom Norge og Grønland innebar at det var 
overført kvantum fra kystfiske til havfiskeflåten. Han spurte hva 
forklaringen var på at man forsatte et kvotebytte når dette ga så dårlig 
økonomi. 
V. J. Olsen svarte at kvotebytte var bundet opp i avtalen med Grønland og 
at det var denne avtalen som gjorde det mulig å holde grønlandske fiskere 
unna "smutthullet". 
H. P. Johansen sa at det var utenrikspolitiske grunner til kvotebytte. Han 
pekte også på at Grønland ikke klarte å fiske den seien de var tildelt i 
Nordsjøen. 
Strand mente at det burde være en målsetting i forhandlingene med 
Grønland å oppnå et resultat som tillot at blåkveite Norge eventuelt ble 
tildelt ved Øst-Grønland burde kunne fiskes på Vest-Grønland. 
V. J. Olsen kunne deretter konstatere at Reguleringsrådet var enig i 
Fiskeridirektørens forslag. 
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TELEFAX f IJJ.P 
PISKET ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 1994~ 
NoJ~ges Fis~arlag bar 1 la.ndsstyresalc 92/93 behandlet 
"r~tquleringene av fisket etter bunnfisk ved GrØnland 
fattet fØlgende vedtak: 
i 1994" 
"Landsstyret i Norges Fiskarlag viser til at kvotene av 
bunnfisk ved GrØnland for 1994 ennå ikke er klare. 
Landsstyret gir på denne bakgrunn arbeidsutvalget fullmakt 
til å fordele kVotene på de ~orskjellige gruppene når 
avtalen mellom GrØnland og Norge foreligger. 
Det forutsettes at det reguleringsopplegget som ble 










SAK 22/93 EVENTUELT 
ORIENTERING OM FISKET ETTER LODDE VED ISLAND, 
GRØNLAND PG'tTAN MAYEN SESONGEN 1993/1994 
Olsen viste til saksdokumentene der det heter; 
I Sommerloddefisket 1993: 
Under loddemøte i Rekjavik 30. juli 1993 ble partene enig om en foreløpig TAC 
på,900.000 tonn, som var i tråd med ACFM's anbefaling. Dette gav en norsk 
andel på 99.000 tonn. I tillegg kjøpte Norges Sildesalgslag (NSL) 12.000 tonn 
(7.000 t + 5.000 t) av Grønland. Kvantumet til disposisjon for norske fartøy 
sommeren 1993 var dermed 111.000 tonn. Av den norske kvoten kunne 
maksimalt 35% eller 38.850 tonn fiskes i islandsk økonomisk sone (lØS). 
Sommerloddefisket ble åpnet 17. juli i fiskerisonen ved Jan Mayen og i 
Grønlands sone. Fisket var regulert ved at hvert ringnotfartøy kunne gå to 
turer og fiske inntil fastsatt konsesjonskapasitet på første tur og inntil 90% av 
konsesjonskapasitet på tur nummer to. 
81 fartøy var påmeldt til loddefisket og totalt deltok 72 ringnotsnurpere i 
loddefisket i havområdet mellom Grønland, Island og Jan Mayen. Samtlige 72 
deltagende fartøy gikk to turer. Siste fangstinnmelding var 14. august. 
Totalt ble det fisket 127.200 tonn sommerlodde. Det betyr at norske fartøy 
overfisket kvoten med vel 16.000 tonn. En må tilbake til 1986 for å finne et 
tilsvarende norsk sommerloddefiske. Det året ble det fisket 150.000 tonn. 
Il Vinterloddefiske 1993/94: 
11. november 1993 kom det forslag fra Island om å øke TAC med 350.000 tonn 
fra 900.000 tonn til 1.250.000 tonn. Forslaget fra Island betyr at islandske 
forskere har nedjustert ACFM's tidligere anbefalinger med 11,2 %. Tidligere 
anbefalinger pekte som kjent mot en endelig TAC for 1993/94 sesongen på 
1.390.000 tonn. 
Forslaget vil, dersom det blir endelig, innebære at Norges samlede kvote for 
1993/94 sesongen blir 149.500 tonn (1.250.000 tonn* 11% + 12.000 tonn som 
ble kjøpt fra Grønland). Samlet fisket norske fartøy 127.000 tonn lodde 
sommeren 1993. Det betyr at med mindre TAC ikke blir økt ytterligere vil det 
stå igjen et kvantum på 22.500 tonn til disposisjon for norske fartøy foran 
vinterloddefisket. 
På grunn av mange usikre elementer er det vanskelig å si noe om hvor stor 
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interessen for vinterloddefisket vil bli, spesielt er det usikkert med hensyn til 
at det ikke blir vinterloddefiske i Barentshavet. 
Erfaringene fra de siste års vinterloddefiske ved Island er ikke gode. I 1991 ble 
det ikke fisket vinterlodde ved Island. I 1992 fisket 37 fartøy 47.000 tonn og i 
1993 forsøkte 10 - 12 fartøy seg uten nevneverdige resultater. 
En endelig TAC på 1.250.000 tonn for 1993/94 sesongen og et relativt godt 
, sommerloddefiske gir imidlertid forhåpninger foran vinterloddesesongen. 
Som nevnt overfor var 81 fartøy påmeldt til loddefiske, og av disse deltok 72 i 
sommerloddefisket. Vinterstid vil langt færre fartøy gå til Island og det er ikke 
grunn til å regne med at flere enn 40 - 50 fartøy vil ønske å delta. Med andre 
ord vil det sannsynligvis ikke være nok kvote til alle interesserte fartøy. 
Imidlertid kan det bli aktuelt for Norges Sildesalgslag å kjøpe ytterligere 
kvoter av Grønland. 
Vinterloddefisket vil bli avviklet ved at fartøy som ønsker å gå til Island melder 
seg til Norges Sildesalgslag i Harstad før utseiling. Fiskeridirektoratet vil så i 
samarbeid med Norges Sildesalgslag stoppe utseilingen når kvoten beregnes å 
kunne bli oppfisket. 
Ingen fartøy gis tillatelse til å gå mer enn l tur på vinterloddefiske uten 
særskilt tillatelse fra Fiskeridirektøren. Hvert fartøy kan fiske inntil fastsatt 
konsesjonskapasitet for vedkommende fartøy. 
Reguleringsrådet tok sak 22/93 til orientering. 
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